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NT. C L O U D T B M P R R A T U R K 
Max Mln. l u l u 
iv..,i ,i LT. im : : i o.irj 
'I'liiii*., June 27 90 71 O.OO 
I ' i i . .hint* 7>8 91 70 0.00 
S u l . Jim.* 211. —IM 71! 0.00 
S i m . .Inn,. :io 1H 7.1 o . i i 
Hon., Jul. i itio 70 o.is 
Tin*** . July 1 ll.- 711 0.00 
t O I . I ' M I * : T W K N T V ST . ( I I H I I . l i s t O H A C O U N T Y . I I l l l l l l . \ I I U K S I I W . . I I I . V I. I92H M M l t l l t F O R T Y - S I X 
TODAY AMERICA CELEBRATES 
One Hundred and Fifty-Two Years of Independence 
'The Church and State Must Remain 
Separate," Says Rev. A. R. Adams 
HISTORIC DOCUMENT WAS ADOPTED jCowity Sale Brings Many 
JULY 4, 1776-UNITED STATES HAS HE- Purchasers For Certificates 
bldnwolng j . i . auaaenoa thai B led 
hi- 'hi o-l i.m i -huri'li to t .vorllow [ng, 
U'v A . it. hdggg* pae to ro f nn* <:n i^ t 
in ' in i iv i i dallaarad n patr tot le lac 
ara laai Vundej oranfng wMch aaa 
i i.T'Vo.1 with iMIirtv MHHITUKI' lln-oo-'li 
>i tho oen tea 
A apodal proem in I ind I I H I I | I ran 
•ii .... i io- eeuoang enreloe bg aana 
»TH <rf tlie ('heir, tiio NUIIIWM'* oboaM 
••'iii/C im i lioiil.irly upprupriuto 
Bar, - \ i i .no- paid I I h a l t tHbaa i to 
he MIIK i imi t i n ted tba blatoej ot the 
riti w i n . t rue reUfloua Uni anal i«> 
rkpthwa 
i o H i n " i UeJUaa waa I t a ggrai 
W*M I.- i u un ' f i tba I I H - ^ , " raid 
U'\ Aii i i i i i - . tu i n - opening leaunffca 
A aaut'a w a d la U M Men total at 
i teJ ho belle ran, Christ bettered In 
i t e r ; i.»' bollerad in eapttal , iu oul 
int. iiu-i IM rhood, i h i l d i v n and the 
•aaa i f i n - funo!ainanlai i wara foi 
arad thara would i«- no lab r trouble 
is iiiiiiiiiMrti dare through i t». tol l in 
, uu wor ld today." 
a a i b i a i m ma Ufa «*r O b r M frrnn 
Hat 1Mb >o h i - iu i i i isn> i a d l a a i 
"t i lx*'\ Aataaia drew a picture 
T J reel l i fe uT u pat r io t i c iin.i loyal 
" l - J - l l . i l ' • ' « . l - ' - . ' l I ll l t l l l l | t > 
h u h nn- 1 ieanr*a aad onto Qad tbe 
i»ntr- \\ l i " it are Qod 'a" iio quoted 
um t.lio le r ip ta ra in tugtag allegiance 
i i i .- l a g mg iho M b a d - M a o 
'Therefore ih i* ohuroh mul ilu- - lu to , 
n n i i roi iui in sfjgjiniio. ba r ing d i f f e r 
(11' functions mul each ;i definite I ml 
io |Ni-foi i n . ' ho ooatlnuod, 
'TiuT«' K room in u.is uouatry Bar 
, , . , i , . . . . . . • , . . 
M-lnrtil."- sj.hl Bar, Ailurns in fac to r ing 
tbal ih.- l imo bad ar r ived wbaa e te r j 
true Aiuor ic ' in d w a l d be aa Kiumi 
i iu- aUaa lafioanae tbal aaafcl 
raaanb hoauh aad right and "i f 
ttroy our puddle free school syMfrin. 
n hu ivh aaa tnau t l f u l l y daeara 
' f i t w i t h itu* imi io i in i aaaaa for t in 
Kuudiiv rK'nitt-s. mul Iho pragma, 
tviufol'od WJis us follows 
Carnal nolo, i -uini u a r a b ; btwjw 
ouii by Oonrada teyeanad; 
I i l « r l \ , " hy i l l thorns; mwyot Df lln 
poster; i i ' i iu' i solo. -Tho ['rimi- ..[ 
I'ouoo." i i \ Baled Ma i o h ; cnjoe.no aad 
soi.. -Taa bad, laa IFbt ta and tba 
IJIne,' bf four faggg Indies; Tiny 
i.-i n a | bJ p a t e n i j obtee t a r r y i ng 
liatrs ; diiuhlo .Iiu-i. INMIOO, Iho Worl i l -
Qrebieei EMeaolag." 
COME W O R L D S G R E A T E S T NATION. 
l ' ro inp i l \ al noon Moiuln\ <'ouiit.\ 
Today marks tiio 152rnl u in iverwry t.f tin- « " ° '""'« ' ourttm itm 
jt . I B V I • • A- I I I I ;ll i l l l l1ll salt) o f 111 11.1 -^  in llst.t.l.-l i*imill.\ 
sijj-iimi^ r ol tlit- Declaration ol Independence, where by the original thirteen United States throw off 
iin- aUegganca to Great Britain and became a free 
ami independent nation. 
The ffiitury and one-half since the Contin-
ental Contfivss peached their decision has seen this 
nation develop to be the greatest in the world, and 
in keeping with the patriotic spirit the nation will 
celebrate today throughout each of the forty-eight 
sovereign states. 
Thf original Declaration of Independence 
w.-is adopted on .Inly -4-, 1771) by a vole of all the 
colonics save New York, which ratified it on July 
9th, 177(1. lt was signed tm August 2, 177<>, by tbe 
representative! of Connecticut, Delaware, Geor-
gia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 
New •Jersey, New York. North Carolina, Pennsy-
i-iiti. *t*iv • IHI.,,1.., ,,i rataniis of jlvania, Rhode Island, South Carolina and Virginia. 
"."•'
ivi; " 7 TT' « '"," ,' "Z A declaration of independence of Great Britain is 
of iho i h i i i t h du r i ng l l ie lecture, n m i ! . .' . . .. « - - , , 
said to have been made !>y the citizens ot Mceklen-
bcrtf county, Niutli Cni^ ina , in May 1775. Reso-
lutions of independence had been offered in Con-<,,,"'*, J°™u 
gress in June, 1776 
U lltliolioo \\ i l 
ul tho I niu 
SUilo-. 
llev \ , | :M„V 
Mini|.i.\ t \ . hli 
other looi i i io 
Ji Ilil I 'Mrl i thl 
for (lolhunient !:iv .luiius. Thoro WOM 
. . . ' 1 . 
ht'iml nl Iho pyrtPith§ umI iiiloro-1 1M-|'1 
up Ihroiurlioui iho oniiro ilny. ih< n 
i»iii»; iiuin.v Mleu nuuio M M t 'l>*' 
t i t i - i n - boor Tho -yih' nuttMl « ri"<«' 
sum lor iho \; ir i" i is oouul.v fuiuls. 
OertlfUtea void by Mr B a n d j H M I * 
duy w i l l d raw L8 pur moi lunrruid for 
tho Hi-Hi vi l ir. m gm omp mt 11»** •ur* 
I \ . : i r MIMI S pot <*<'iil l hon : i l l i i 
nul i l nilooinogl. Off l- i \ ( h i i l inu.v IM* 
niit ' i ino.i ui iho on.i of U M noond 
\o:u. or July 1. I M I , 'I'lio luto ttf in 
Bucuui u i t ruo lad moay b u r u n to i 
null tor or Invostinoni. M Micro was 
-. mo \or> \ :ilu;tl.|o pTOpUTtlUtt oil tbfl 
IW ih is tmyjr, 
Tho nt^ w t i i \ ooriilioulo luw [»)-" 
voir*- u lntlliotl tit idiis'iiiihi^ I J I \ dootK 
lhai uivo uhsoluio 11 f It- io IIUHN ni l I 
1 (TO vtNirs f rom date of Iho witsWoutew. 
UMl 00 nil oi rtilit.ut v Uohl In lllo 
oiiuil.v olorl. Iho uiwiirs nui,\ n-ihiui 
up m DuoffaHabtr 81, 1MB Poro tpfm at 
olghl BUT OBOl intorosl. Thi-- <l<»os mil 
at teH cerHflrufen thai htra bttm pur. 
OIIIIM^, hy h.illviihiuN. No ta\ oUfftlfl 
mbm lu'M by H M AOMJ ror M l off 
|.rot i ts ling \ oui.-. imiv be stihl hv llu-
• loin until .liinuarv I. V.-'M-. hn4 own 
a n ' I racta coiiiiicjit^*'- pwr lono ly imr 
Obwod w in bo loduffoOaM ' ' • knooi i l w i 
ni l ouisi. ' ini l i i ig t ( i \ cert l f lcutoe not in 
I I U K U I I O U parm r t l l du rod hy t in iu 
i i ' i i i loffjlolotum 
Tho now luu Mill ffMtOCt* the in 
tUffOOtU of DUO IHIMI muirr iii tv<|uir 
lag .'i i ' r l l l lot i lo lo In- bold two yours 
bOfOffU .1 d00d will i-^ siuv l-ul it .list. 
protocto iho purrt iuonr in H M I Bttto 
will IBU--S ihu i UffJUU 1 ho ciiiiiM' pro 
xitloil in ilto DsfW hnv IUIM bean follow 
od HuaaajB U M otouoU oourl U M t i t l e 
i- inoonlostiihlo. This will attnu'i 
nioii- puroliustT- at t a i oori illi-utts. 
bouMMa U M lotaraal is oaUtwullfa i f 
nwnora d iauld radsM-ait uod V\»II laautc 
iu lo whaa t a i <h^'*i is baanad. 
N \ K K O \ V DNCAPK IN UTTO 
( K \ S 1 I I .ASI T i l l K s h U 
WOUld ilohVi-r uu 
lhmost | roubbon.'' 
Ui\ i iuinui m U M 




ELECTRIC WEEK IS 
PROVING OF VALUE 
TO ST. CLOUD 
t u l o n i i i mooting hold in Ovtaade, 
.ho Solllh Wis) l-'htrhhi School coil 
lom-e. Iho nou hul-liitioti for HM ro 
f of t i n acbooli woadlocueoed Tho 
atforoaoe i- oompoeod of tho -f-iumi 
u n i membera nmi count,, n iper ln tao 
of oo Taut oan oouatfoo in t i i in 
Ul nf llu- slnlo Monthly nu-ot 
l a r o baoa bald Ptom LNbruar j 
!iis ,\our Ai HMOO uMH'tings ro 
_ :n bare boon fflrau on prepoood 
i..ii for schools. 
iio Hi'M lano l l i i i of Iho ooallot m 
bff liohl Iii Kissiminoo ou Krlduy, 
.lur Ith. IMD, i f to t Iho sohooIn mo 
I'hsiiui foi iho ooiiiing tana, H 
HIHU.n ut iho Orlando BMOtltH 
<l*»«oolu OOUatj schooN wil l re 
u i i irriT Bortatoa <>f otata funds 
j'onr than hot] bffBl HH-OIMH! IU 
m you r - Tin* MM plmi of .ippoi 
imcnl is hiisid on I f lgr t ia la alien 
0 of tho HtaMl ch i ld ren . An ef-
... w i l l ho iniulo hy Iho oounly Mhoal 
r l . i n i to keep iho t t taudaaao an IUL-H 
I pOaMlbto lol iho ooiniiiu your lluoh 
' • v i i i i i in oaboo] i»> ih«' ohl ldrou 
II jjQBU 00BM ii'Iuru »'1 1'nml.s lo 
mil > 
Th«- oounly s-i liool hutlmi \\ i l l show 
•a lderuble raducttoao ftw ihr oom 
Z yoar. Tho nunihor of lorn lui • I" 
oiiiplo,. oil wil l ho I wont \ iwo h'ss 
nu tbo pool your'H oounly fori o. Th*' 
wilts <>f tho KhOOlfl wil l ho MH ft' 
nri ioi i nmi uu radnot loni orW ho 
ulo I., lowar Ihe OOtubHflhOd st imd 










Tho Electr ic Wool-, . io iu iu i - ln i t ion 
h o l m ht'ht nt iho ojt\ hui i tins d rawn 
iiitoioslotl iiuml'ors of . i t lwns to In 
vostliruio iho nmiiy olootrlo llvluro-
hu- IWtiewtiold uoo du r ta f iho iv i - i 
w aak. 
Tho O m u tord • a o l i Ic 0b*, bai i no 
• Jisphi.\ ro-iH'l.iinl rofrltforniorta uml 
Sljlliiliinl I'Joiliio s|.i\os booldfl ;i ini-
ooltunoolis iivxint motil of •nai l llMni'O'*-
whilo tho Hill i 0U, displu.v et 
Of (lonoiji I Iih t l i lo rofr luorut ' i - :nnf 
I ho Thor waan la i muohfnos 
tTpon i iio nusUssbor of \ isitors it is 
prodlotod tli.it I Iboro will bl I hi I'HT 
riiiiitl>t>• of now ohMirlo flxturo^ inldod 
|4» iho WL, Cloud I <-s within u DiU 
i l . iys 
Tho ilispl.iys will ix-1 tut In Ht the oily 
ball unt i l iho tool 
V C. K I . I J S O I K S AT 
r i T T s i t i I M ; H HOMR 
I• i. r i t t i i i n - bara a wida ctoouo ol 
. n j . t \ i i uu i in iho in.-iu\ Ona progratUH 
of oiitoi'luiiniH nt MI ui o <i I throii^l I 
tho xtulo. Motor trips hiiiifaT uoluli 
I.t it i 11 L: towns within roiuh of all sn 
Hint tho tl.uy nui \ ho lillotl w-ilii ploiiv 
n i f nt UM will of tho Itulividmil 
In thi-- iiiuuodiuto sooth'ii there aiv 
iiiiiny oolohral tUQI bate| hold loiluv 
i s i . Otaud foikv who wkm baofeaj rlooe 
hi iho i r bona amy motor o ro r feo our 
iioi^hlM-iiii^ eitlOO of kissiuiin.H'. (>r 
' i in.).i, m a t e r Qordon, ICalbounie or 
Uar tona Boaota, oucfi tjSffUrlag • d l f 
foroiii i,iiiii ..f n program. KOIINUH'IO 
.'lis.- hits Mix i ln l SI Cl I ftdks l.i ., 
hlu hu rleoouo. 
\ t Or lando tht? Uner l run Leajoa hoi 
.•'••ii stuv-'iiii; u si;i\ ul In.mo onnii\i i l 
i t i i - wook. which will pi ioido u w hlo 
runtro of niinooiitont for tho I'oiirili 
MoHii.ui ii- . 1 BOidM Iho borhluff 
l»oiiuly ouihsls, Iik' dbUMTU und m.*in\ 
othor i i ihik r-. onnotmuM i raal "snow 
flgtM \ c;i rload Ol ron I --now bo -
bean hn|*urtoil fo r tho iH-on-ioii. 
Dar touo Doaah w i n bo iho H O B O ot 
iho Siii inuor PtooliaO, Ihul o;t< li \ 001 
nrtractn thouoanaa to Hoi boaaa* Anto 
P0O00 uro bOtag hold this rnlBffi 
folKinrros .-olohrution hu liuh 
ruoos. mul othor miitos^. baouteo 'ho 
Hg battMOUe lini ior. 
w i n tor Qaffaaa m i n i imiaa nn aid 
msbloaed Four th t i l o h r n l i u i i . w i t h 
spxH'.-ii i i iuk iun nmi diaaara, AM a U 
•ett laro <>f o m n y o oounly ore DTgd to 
. i i iot i i l I his pi't iurnin. 
KltielBMaao uunouiioos boffao FUOBJ 
under d l iau t lou of Joe Johnatoa. w i th 
prlaten of foro i l for i IH* otra poB| oon 
lost- s-Miio fnin-y r id ing is ohm prom 
i.-ii i 
r r .u ' t iou i iy avarr i»hti*«' or tmaluooa 
in st Cload w in IM' atoaad i*'i- iho 
I 'our l l i . M u m M t f a g l w i r t i i - w i l l ^.. 
oui f rom l lu- ott) io tho m a n | Nui' 
1
 lukos in tiiiN nolgkliDrhaad, 
EDUCATORS DEBATE 
ELEMENTARY GRADE 
Attorno.v W I'. I i;i\\ hud of O 
IMII>. WUS :i husinoKS vlsllur In St. 
ono \\"odiifsil,i>, nl(oudhi<*: ;i oon 
Mgai with Iho . il . oiiiiinits-i. .II Mini 
ty AMoinoy W \ tftOOd 0 hli i' for 
Iffff to pgrlMJ ii-vOMMimiil s nmi lii-l 
I I IVKKI ju-ojiorty on Carolina nvantie, 
i 'i :i o l'i.i .1 WOM oily Httornoy BUT 
CQOIKI lome y u a n oaa whi io be 
IMI in Ki si i i i in-o. nmi is aa l l known 
;».. bualnooo |M«oph- of st . C ta id 
1 UKl'iH-nioiil waa rt'iirhod on tho 
vnfc- .|nostoii Ihat Mr rr.iw'foril will 
moiwl Hie A. < *. IJ. |wy for tho 
gkfl nl HiPin*H determined hy tho 
BMvfieo raalMgjBi 
Word Iwo baan reoolrad hi ih is d t y 
..t llo i lmlh u| Mr. A (' Kills, |„,,ui 
i i ioui u in to r roatdaai of s i Oload, t l 
his limiu lu r i t l s l i u i K h . l'u*. on Sun 
d a j . Juan 8(fc Mr U l o opao i r e a t l ) 
Retail red und ieu|MMjetodi I his iaaa*| 
I'I"IOIKIH l ion 1 w i l l n v r o i to logffl ttf 
h i s -I . -ui i i 
A T L A N T A , . . i . A ^urvoy of - iml i l a f 
olouioi i i i i ry oiluoHtion in iho Southorn 
st j i tos r o v a a l o • peaoUag s i tum ion HIUI . 
sliu-o ii nuuihor of olhor soctious of 
the in mil ry ofBUT similnr situnliiuiH. 
nn l a r l t t a g f W d is affarad Bar Mian-
i i f i e luTaatlgntlnn. Ton rd tag t«> Hra. 
i : i i / u h i t h i* t farr la, Ashvi i ie. N . r„ 
H\H'Oktag ia fo re ibo .Nuthumi VMm-
i h'M Aaoorial iofi in oonvanlhm baro 
M'liuluy. 
' I'onr Siiiilhorn NI.IIOS. South t'ai'O 
Illltl. Alii hu um. ArhUaMUfl nnd l.outM 
MRS. M. I /A C. M1MHCI 
DIKII \ T KISSIM!MKK loodorehlpe , nooossjiry hiw->. u m l w i t h 
'payo' uml IMI>S oiu.rinoitsly i.u ih.-
IgBOnaao *-f his i MI ron I w. Tlu'y oini 
not mi i lors tuml w h\ uuniy odmutors 
nmi most laglolaatro OOOMMOC MtaU 
olomoiitury odmnt ion of oiisiuil or 
negtlgtblo Inlotost 
Tii i- j work is OHO where workero 
iiiusi - lui t at tho (op IIH well UH tho 
bottom, to stamp out tl l l tormy. M 
paejoBj in i in- rura l nnd ggjarooly 
si-nio.i ragUUM of ihe i r raopectlra 
stnlo-." 
a n * , wel l known St 
k i l ler . II.Ki u nurro-w 
oooana (tain d a a a nad ouatoload ttto 
broken rfba i a d othar In jur l i on 
Thtirstluy of lust w<*«'k, w In n u oiw 
driven hy Will T.Mimoy. of iJro\o 
Inml. I'Tn. Cffaeaod into the our driv 
on hy Mr Suininors. .Mrs. Kultor. af 
IUI voiiiMirl. who wns In tho SII IUI IKI^ 
oar, gdoo oaotalnejd im iu fu i imt Md 
oartouo i n j u r h v 
Mr Siimniei mnl Mrs. Itullor won-
onroulo homo In-in IllUfOlOinl. when 
sumo dlfdance oui tin* T.HMIIO.\ car 
on ine oui .< ui'x i H i-piii \ from :i idde 
raad umi auMad U M wraok. aAa r 
oeeurlag UMdloal i l i a a t t o n , Mr sum 
Bttff ii'tniiltiod IIVIT until S*u nnl,i> in 
nn effort to gal iho duiiiu^o idjuated. 
l lo WOO umildo to ihul R justh-o .'I 
paaeo ui Qtoralaadi .ind tho ooanty 
unit;" ut Tnvnres wns
 (,ft' on n h ip 
.nui no oaa to look n i te r U M nu t te r , 
ii ml ut O e n m m t ho w a i POfoaad ;o t 
inn bg tho j u s i i . i ' i.r thr peace, Iw 
eiiuso tho iitoi.l.'iil hnpiN'iioil in nu 
Otter disiriot of Ihe isunily l ie loft 
h i - our nnd en mo Imino Sutunhi.v with 
<uit ohrolnlng o a j aotioa tor domogno 
Mrs. Hultor wus Lagan i " hor bOUH 
;it I ';i \oii|»oil. 
hintk'a itivontloiis huvo IIIII.Ir hU 
ji i inu. huvo stnlo upproprintlon. stntelp|, iVH| (. ( l| „.,„.,,, ,S| I IJ In,. r. h i s ^,,,.^1 
world i inmeusur i ih iy l a rge r . T o d a y 
sni nuon *'. Ubore. nge UT. died ut 
hor home iu K i~-^imiiiti- on Suiuriluy. 
JUIM BO Iho l...dy WOM imopuroil lm 
bur lo l bj i : iseutel i i itros.. .if st (Hood 
nnd --hi iv I I I I on TuMtdflJ) to EjOdoga, 
Indlnnu T lu hnsl-uuti Ooecga W< 
ataora, .wcoapaalod ihe body i<» 'he 
phioe of hiirlnl. 
M : Tin llUU W'tHMhlll I .ihli 0 l i " 
t i e d iHiriy s iny rotag g | iho Off 
•ago General i ios- . i in i , wus buried at 
K< olnll i-oiuetory In K fssi iiiuiif ;i | 
•*» 'Nt p. in TiM'foluy. lu»ddo l u r Ims 
baad K m Wo.xi j i i i ionvo« o lag ' • 
old iW/hy to iinun-ii hor IOHH 
i i o excep t i on of i-ouisjumi func t ion ing 
Ml. . pry t omni iss i tms," Mrs. Morr is . | 
director of intuit a taMUta ry ateua* 
! thm. Mild. 
Knur Huvo \ « I'rnuniius 
"Kotir ni i n i . Mn ry iu ml. Virginia, 
1
 und North .it 'rolinn huvo QQ 
I OtatO wide it«li111 olotuontury IMUglOIIItt 
hut do hare d t i e i or eaaatlao oct l re* 
ly uml intoi isivoiy engggod in •aah 
u ppngffgiii. 
•A t h i r d iffoupi Qeorgta, OldahogMi 
I'lOi.' t i \ l i : i.dppi illltl I'h.lhlll, 
re|Mirl no pffoOOBl i i ' t lvity hut huvo 
prevloiiHly shown definite interest In 
tho f a g i ' p i n 
i:\leOiiomotl workors in tho t i.i .1 
of mln It oil uen th ui uro i >• i • i . i i over 
tin- o l tnat loa. The* IMIIOTO the o h M 
m u n - neighbor is the oootlo of sou ih 
oaat Lata, t t e maa nf tho K l r g b i i 
-to)i|M's. lha MBlgM wiih ii ng lo not." 
This WOO told ihe unuiiul oon\ .'idi.ui 
boon today h.v Bhr r le l s m i i h . bead *>t 
iho deportmenl of gaograpliLi. sum 
Buahn thm, Taxaa, 
"Thero uro Iho fow g ho through 
in:istoi> or iirimiph'si initio iuvoiil loiis ; 
there uro tho nuiii.\ uh.. without nde 
aaato underegud lag , uoo them. Tn 
bridge tho ggp between them, tho 
toin hor- ns lataraeeearo taad the i r 
work 
l
*aaogjnphy study ggg taata] are 
Ihr L.-i wnys to dovolnp roOgaot \v in 
imlhy, uml uni lorstnml ln i ; for aoOglo 
t l l f for i i iK l i . ItOOlVOO, ti ml to liret 
real haowladge of thoii grahlMaa.M 
If h i OK l i s 8 H O W l:tfil 
IXM'TOKS IN S T A T E 
Thoro uro l.;t«M rouisloroil thutors 
«if inedieino in Klorhhi. u ic rd lnK to 
Hr. s i i 'wn . t t i Thempinn . d i rector nf 
iho huroiiu of v i u i • tn t l r t ino . n o r i d a 
Stnlo Hon i i l of I l e i i l i h , .Itu-kMinvlUe. 
uml In I'luiriio. hy Igggdatteg ennet-
moi i i , of Hu- rgglggmtlOg of iH'r**ms 
praot i r tng tho h a a l l a g g r g i iu tho ^t.ito 
Mis rooiiids slmw thut sixty nim' diu-
baog baldtag tr ior iaa ttooaeoa uro gaw 
aon lesidoiit.s. 
Dodo ooaat i ims LIS dootwo, ihe 
Largaal guambai of nny ooaaty, w i t h 
i m v u i asaaad, w h a n i b a n un- Igg, 
Hl l laboreugh oagggg baa I M aoogMa, 
Including olghl Bogroeo, 
Of (ho d.u'tois now pgtt 11 hllag in 
Iho sint,., - j i ; „ . , . n.-itlvo horn, mul 
forty two uro HOKI.K'M. Georj(ln MUI»-
plfiMl Klori.hi with gf] dootors. thnt 
Mate taadtag in nat iv i ty , tTorajgn 
horn duetara arauUelgg in tho stnto 
ladudo naa -Vrmoiiiun. .mo gaotr loa, 
twant j ota Oaaadlaaa, om* Oaatral 
Aiiioiionn. ton i uhiins. two gg*ypttaaa, 
- i. in Kiuilishinon. ton tJermniis ..no 
Hollo Oder, three Imlhins, one I'ornv 
hm. fht ItHlliius, iwo KUSNUIIIS, one 
Soolohnutii. one Sim ni.i nl, ono Hyrlnn. 
nnd (Ha Word Indluns 
Ono doctor in h'h.ridu hns bOgg ltl 
ilio stuto more thnn never:ty five yenr*; 
~ i \ l \ throe II'KM thnn om- your. Throo 
daaharo in tho stnlo gffg more Hum 
eighty .veins of ggg nnd twenty five 




Ooi ernor < a i i t o n But i irday i ih^ i 
w i i h t in- ttooffatafj of atata a aaaahor 
of nMganrao whioh paaaad the ext ra 
ord inary sossi.m of iho legtadature and 
•itT.'i phtpj hmi ragagaaaf in t i io agggg 
tho ootistltutioiinl length of ton iln.\s 
liino bggMa ln'ooininu offoolivo without 
Ihe jrovernor's npprovul, BogOO of tho 
hlllrt of nuijor iinpoitumo uro lln- fol-
linvinj: 
Si-nnto hills imiuher t wouly thre**. 
nelottnu to limney ons«i*s;: nini-ty-slx. 
iwlatlng t" boartls of cnunly ooiuinis-
sdnaate buetowlug nuiaay; IBI and LSB, 
relat ing to roado n\ tin* n o r i d a ^ tnto 
boapttal uml lKiy*i i t i i l i i s i r in l s<'hotfl ; 
UM roiiitini: lo fertnlt>ver. Th.- lisi 
alUO ill. ludod -t'Vi'Ti IIMUI hills. 
Ihuiso bUlo nuniliors 111. i i lu l io i i to 
N-sistJint otato uu. i i to i 's ; i n ra iot lng 
h i ifume peooerraai J T I . aadgatag i«* 
SOIMMII iHuinis. i imi iV4. rotat ing to 
s.-iii orator iKhinju- 41ao ntag lacal 
I . - I I . 
s.'uuto i.iiis adgjaa] i»y tho guearnor 
• •i .hint' i l l . im-Imhi l Dugahor --i\t> 
aanocal ggpffugetettoott i mg idu r nai 
pnty*atXt Pghttslag I <• lusuranoi4 : uiun 
NM- n inety- i ' iyh l , peUtt l lg lo lioeusg' |g \ 
on I t inerant merohtints: I IUUIUM- 111. 
ra lat tag to hnsinovs tleosuo fegg i gagg 
(Mff 101. rolntlnjr to otUBM of enterhiT 
:i fnr in . orohurd. oto : nuggMg lllo, re-
lut ing to countj u f l loh i ls : n u m l i i 
i h n i ' . Bglatlag h. tlopnty s int t ' gggM 
i Miunissiiuiors ; rnJbOf I 111rty four, ro 
l.ithiir (<» oouinuni eau riors j gggggM 
t'ori.v c iu i i i . ralatlgg in igg l i t avhagg' 
uuaahar alggy Mvnn. ralgUggg t<> Lea 
I ' loum; Buantier wrugfy ' , rohUlag t«. 
henoher t ra in ing dangnnsMtg ; mini 
i'.i ninety, ig lg t lag to diaiaagai tii-< 
l riot - : I I I I I I I IN r MS. re la t ing to '.MI*-
" l ino t a x ; aagafaat i-i». ra tg i igg i«» in 
su iu iuo wanuaalaoi naaabar nvi. ro 
luthm to DartlUaar ftra local hin.s nnd 
two Muate euaeufraajl ranotnMaae 
wen alao in tho list algiiiul 
HOUOD hil ls ni*|>roioi| hy tin* ^ . . M T 
0Or Sutunhiy Iggggggd niiiiilH-rs n»:.. 
re let log to baarda of ooaaty oaganan 
i onaro nMrtlng addit looHl t.. Bgin 
1!HI. roint l i iK t a f g g ffagWUJg nnd (wolvo 
re lat ing IO stuio ggggg ..r beatife I l a 
gaeoauet otoo ganrorad iho hogna oom 
milliH' suhslituto for OPQglB hill mini 
bar i i " . rehit tm/ (<> iDiaigloiloa d ra in 
nttv dim not nnd live h>ml h l lK 
T u . . hi i is won- raaaad bg bag mm--
ggggr. ggg u Igggl hanaa titn nhganai 
to Cgygtal sattoag, whioh Iho uulluu 
noted tu bo aoonad ggd i mml hooan 
hin with gam mi . tfooi. relating to 
I hide i funi ty. IwlnK 0 d m Inn m* Wll. 
I \ I I V . f . THE ST. l i .O l ' I ) TRIBUNE, ST. CLOUD, 1 I.OUIDA l l l l H M O . V , | | l.\ |. |,| 
, I' I ' T 
I 
ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
A G R I C U L T U R A L N E W S I ARM, GROVE, G A R D E N , POULTRY A N D LIVE S T O 
11 
i »} I te St. (loud Offganajg* 
laao inH«ti 
M I W K K I . K 




oad Mr i M 
pro torn 
-
\ i ahtch 
pi,- irdtag 
tin thlnga om tan, and rannoi planl 
in th-- t i i , that 
•ih ... f» i tho boaefli of 
iho LnihiaMttoa lanyaiaai In the mh 
tor ne pablhg. tt thla aaoh hand it 
DO oUstekes in 
Inter wop 
t . h l l t l l ( I I W O K M 
i • o lag -tr,'iw 
aorr j pan I ooaaa dam 
i with the out w o r m I DO 
I 'Mtivi .nu w ohanl tho only oneoiy ta 
rhe r t rowrb iT ] p lonl i t u w in 
ty of irouhle i f yog go not 
.' 
nd i ao need coffer 
in. DJ in. \|«t'iisiv,- roino 
: l l U l i l .l l .-H.hlll l \ |Ull 
lo his inborn thnt it raaotreo hnahl 
i i ui- the dona 
: i i . i going t t e fob torn wfti i i " t f ind 
;ii- ol worm no du ipog lm ( • t t e 
growing of the planta aa yog w i n whan 
the plants tor i r u i t i uu Bo 
is. oaie to L'I t No work In then, Bang 
.nui Porta green, bang und graoattc <>f 
load iml eaotac bean aaa l , nny gf 
whaa properly prepared and 
I win nettle tbe cut-worn quee-
t tny Informat ion reggrdlag thla oon 
trait or any o t te r poet, wtH be i l a d l ) 
Iggggrtad al any of the BMgttngo of 
oa era 411 you need an la lo 
tho petina ; " ' i mnk*' the In* 
qu i r j 
it . 
• • 
. . i n i i - 1 
. 
tinner o .1 be ipreed and 
Ki ;» tn Remember the 
itn M tho h m Hoi d u b 
• nam tu com* .mil "think" 
• l ike rabbit f r j i roaple of 
und come along a i l growers 
wl tb n * n wlree, buobonda, In 
. nrt? vvek-onu to the iVu-i 
i iKt.f lMi THI CAHM 
i i bna enoaa tn t t e notteo ot I t e 
ptrowars thai ther • i | tly uaav 
bar of fa rmera « bo o ould Uhu 
ler Into the ntrowberry enthuntaen 
M imt tho expense of p lant ing 
is beyond their reach t laaaetal ly This 
aaoold ba saell j oTercorao end must 
be 
Tho ii ot ter " I • l i t t le f l u u m l n l 
tack ing ihould not IK> |B tho way ef 
one who is w i l l ing nad ready ba i o 
• • Mug thu* is 
ta a i r e • crop in th l i - - tton • • a raw-
berrlen, H i e f inancing of the crop La 
i sin.i ii pari ot* the i>roducl lun sure-
ly there In I way t<» gr l a l i t t io noney 
to combine w i th a u r h lahot and agan 
erj " " ' • la the I O B M thai amy 
deelre to eater. 
i'•• oo rg <'ni i plan of naanctag 
no.iiy yruwere, 111 1 W. Porter und 
U i I I I 'urkoi orei• nppolatod hy 
BJ preetdeal nn o noiuni l t laa 
r i n y gra rxnacaad to hrlag in thei r 
i - i - " i i u \ t Mondaj I'voiiinu* 
Sow, i f yoa waal tu i con aa acre 
or more of i t rawberr tee end need a 
l i t t le ft nam lnl hoi p. you hud hotter 
b i band ta UMte yoar wants fcaowa 
m «i \h>iniri> orenlng 
.. 
nf ml 
v i l . i l . . In 
no i t i t j ru addl t louol 
I I t ine is 
l i f ted, li t ha t lo 
• I I n tni 
. 
I do: 
" ' I rUb |»oiattM*M -wool i '••lui ius baitu 
Haa i . io, lettuce, i ftbaj <• n n n t a r d , 
celery, cur rot n, hoot-, turn ips, ooJoua, 
Nplnot'h nitaheggna, okr. i , comt rad 
tab, wiMtTtuolniis, caul i f lower , oow 
• i ; roe i n lu tone t w r», i ir Ihe nine 
i .i n i i \ groa and murk. . their 
d t r u o ' ' inn provided it is of f iho trnoa 
bj tiu> f l ro l ot Mn\ Any vagntabto 
i imt n a j l a grown Ln oong one oan 
be grown in /.one two, snd in add i t i on 
• ngi table bu be mar te tad not 
aarlter thnn November Nt nad bo com 
pioioi> deotioyed bj Ua] 1st Permlto 
i.iuoiif of honi regarnUeo or 
t'ruii-- i i o in Bono two muni in* nocured 
A ru l ing seel " i n f rom bna Planl 
Hoard yeeterdny (June -."•> aiyi 
Hi i ;iw In I T i r - i nny hr plum oil end 
itrown io " in- .on for In terete te i h l p 
moat dur ing the neaeon, This reloooen 
ouo i.f our cropa thnl i t e n l d Interest 
' in i io H anntbor of our gran• • 
• 
f r u i t ' and ragatablen whieh are aol 
to ho grown in /.<>nt ..no ut n i l un t i l 
the gunraat tne is l i f ted , <>r in aona 
two dur lag i in- boa free perlodi which 
is f rom Ma j t a to rtliTomhOl t a t 
\« JO mli.*-, bane nan, d t r u a ( ta l l 
vrauea, gnaran laaagooo. laalberrtee, 
papaj nn poaches pee re, parannmona, 
plums, nurlnam eherrleo, beano ni l 
k ind Indudlag llmaa aggplaat, oontu 
loupe cucumbers, peppen ni l Mada, 
pumpk in- . HVUOeb ,i ml hMBgtaOB 
ir t in ta la un> way we aaa ba of 
•ervtce i " jrou, please do noi honltate 
to eoli 
T e a r s re r j t ru ly , 
J i; <;i \ N Oount9 Agent.*1 
HOW TO RAISE POULTRY 
B) Di*. I n o t . ,.*. \ 8, 
l l ' l f l l i l i t . I'.I'JTI 
SUM! » l l tU\I IKIt l t \ I'Xll II 
uih ninl nresl 
Lt. l l l I.i-
i i..tt doea tha i aatw, 
• 
it look, iii,.- ..ii- inm li 
III:, I 
Bnyara nn tin* pi M| ara ara 
' i i l i ins are | 
.•nt 
, BJ Dtl • r ptgata ;, i >• Mft l -
won are turning 
\V: f , li R| ClOW 
U r n . i . .Tn map Thara sbonld 
ewara i i i back Tarda, 
-,., in tna 
ll.l l.lll il 1.VIT « itll | | 
" Ki. i ' A rttl.i l,I . l i i , i , , , \ l t i l l " 
Oro t r t t - i iv i7.il, M I STTOW 
era Intrtti i here a II] 
. • plata. 
Tna ii:nii.i* w in ba arm . 
The charge i- ta paj Dei ;t |s,ni t ,n 
•oaas ot the rabbit 
• i iu donate ,i rabbli ,,i 
i K I r n ; ntt.M I.I NN 
. in i i f L'.I. 1MB 
. h talk t n d . . H I 
l i l l l i l * . Mill) t . l l l l l 
nm I,,, planted in i l , d l f l 
Ini: tu l,i<l|i ; 
Iter straight 
exist ing i-.-LiiTiiiit.il-
'Tlie federal goTermnant hBa rreat-
iny Infested 
,• thai 1.1 r i t t . ry 
• 
/ u l i l -
666 
!• tt PrtMrr lpt lon (or 
Colds, Grippe. Flu, Dengue , 
Bilious Fever and Malaria. 
l l I * tht* tinmt npeeOy remeay knows. 
SI...IHII. I N ITsWOel l . t l s i 
i " i r i ' " .ii it i t , , , baag 
valued ,n 119,000 arera atatgg ft a 
tank In tha rear of Hi., boana ,,f t l ie i r 
I Wn ltl 
. IB . i " i . 
l i t i a l toot ninl laspuluad rrnin l , , , i i l -
. eta <>r ,in im 
! ..I I I I I I I Intended to proea 
whether amp 
In artificial Mirrnnndlaga in snftlrl. 
fin number ... ,MHI.HU conu 
•.. nt 
Booa \NI» n o a in i.s 
TTlBI figtlting roobtcr otuwtl hy | 
mmty Jomtioetict ol QKIS.*;I. M , 
hn. defiance when p.,I ice 
hen, locked np ailer ht bit ! 
l l l . l . M , H i t * . M . . . . | . i i l t i e» B r t l l i i i e . - B t i s . h r . - M i t l l i . l a l , F leas 
W a . r r h n g a - (.rirkrlj, a n d m a l i y . t l h t r i i i M t - l e 
gVerss for ,B.i. lUuwl k—Utl. UcCermM ft C:, A.I,.„.,.,.. M4. 
Bee Brand 
I N S E R T P O W D E R 
or LiQuid Spra 
l.termiol-Vli, ?,€B»tdp'.l*,Cmm~*Or 
Feeerr—lOe, 21, . 'lh and (l.OS 
Flor ldo i more or Uan nof lnn l ng 
over itu* onaxpaeted langitfon by the 
iCedl torranatn By. Juwt how it oanm 
nad « h o m o anggggy kganro. Tha t 
pgato of oaa ktmi or otanr nre to ht 
found in rar loan parte <>f our goaatry 
•oog tn tna napropi tatloa ay tho 
lam ooagraai at | t ^ lg f i ,TM fur tin- bar-
eon of entomology in tin* «i<imii inont 
u l t u re T h l i tturaou too l i i M 
nf tar |M*st- i 'm i . r t*talo •ppropr ta t ton 
i to u i i ioh oddit looaJ ut tou-
tton w i n be . ' i v i u in niLi. erg the ott-
oatal t ra i t mots, the n t t r l m n baaa 
hOOUo, tho [iii i i i Lull worin uml tho 
u h l l o uml black oil run (lies t.u u hit h 
l in .000, 95,000, 110400 sad S'.IMM.. 
1
 •• IN- ti rely, ore prar ldad to Laaaori 
uni ootabtlsta poraattao, Insects nffUet* 
Ing l-nll i- in tho LQogt to whioh $7TM\ 
Is .'iiiotoii sad straertavr j ;i|>iii.i*-. tho 
•agar beet leaf hoppoej, H ira r/onao, 
tebe o ontarn nine bark ts etlan, gad 
otber fnro.-t -naoetSk crickets ta aorta 
in to in Colorado, gad tbo tragi gf aye 
ma ts in Onlt tornlg gad tanaa . for 
v tllfib I I O I N JfJ.lHMI to |1K,(HM» w i l l b0 
raUaMo An ni i . . iuu'ni nf 90,000 for 
•p roy lag bloooerrtes in IColaa by a l t 
plana fm- aaaggnt oontroj naa d i m -
Lnatad bal i stady oi bya^ocyaato nold 
tgni Ion in southern Ca l t fo rn la , 
i - ion at iMolli.nl .,f i l l s l n f o ' l e 
lag nuroory mtoak to rut 11 Itata guar 
mi l t t ie nperaUoao, nmi un ntgggnyt to 
Lnethodo of dlHposlng at aatngM 
1
 i'oi tton i i n - inni ..I nn i i - ag means 
of preventing tin* spn oa at tho ptadi 
(M.| | w o r m II ii. | tht '| 1MM l n r l u woo vll 
are nutborlaod e ith ap) i uprtatlon of 
I Ifl 000, uml 16.000, reapaotlral] 
Ths funds for taa mi< tndl 
* 1 7 < H M i i s 
tton of laoocl 
^ ^ [ fect lng i i o i n . |n im.i 1'ijy baoauoe 
no j u bleb un - developed 
^ajaajkk 
MoTVgflg^ 
li i •.'. • the 
i entrj i bet 
I I 'ollKillori ll I] 
o i t m-oii in the 
6 -il Hi -ml . i 
• l l lo 
l ip pro pi is 
ii.v the 
* ruinate I t That It 
w i l l be i-Mt in tho discard in the baUaf 
I It'll"..Ill l i i l l , l l ' . tho VM 11 
in. oaya: 
. .m i . . ..I ballet 
ten tlon tn I 
lh;H Ilio Moi l i lor rumii i i fly h , 
before buntped Into u buaoh or f i gh t ' 
Advertise in the Tr&une 
!> t i l l W O K M ) R K A I J \ 
I10 ING f l ) t i l l : B fJOf l f 
*-. leut la t i t- II l - l inn Hn- ti iseci 
liingdoui viu> finmrdgj l> laate 
the World Draotlc Waaoureo Naaft< 
oil bn Bang tans Beat ppreenl Nea 
ggg in C%ook. 
\ .otter ro t . i i i i> pUnod oa B | dash 
i undug the opening oi u National 
tnaed K i l l i ng Week tu begin .inly 7th. 
loni i iuU'i i me uf ii ooneerui t toa i aace 
nrerheavd ta • pnl ln ian orhtte narouto 
to Oal i forn ls Two fel low t r a re l l ire 
w i ' iv lot i-i vol > dtscueolng u inggaalne 
ar t ic le oaa of thaai had illatjiTutaO lu 
na tch ;i uo l l known MlaMaW luol go-
•ertad that lomedaj man'e boasted 
i M>U would be ut ter ly ohl i tor 
sted by l l ie ever ln< rousing myretds of 
tbe i " " i> tnaaci btnggoat -,\ lot of 
nensatlonal to t ! ' icof fad aaa. "Taah,*1 
•greed the othei "Oueea theai college 
profs huvon't unv i l i lm j to go Imt wr i t e 
tu f f nko that ' 
i nUd no i i i i i i : for ll would nave 
u • no good, I wot ih l merely have 
profs w i th nothing to go imt DoneoH 
im i.i poppycock for popalar aaraan 
ment. Nevartheleoai i sVMgataJaad 
rary n i n t h wt th the nr lgar 's pahPi of 
vii-w i racaUad tan hh I I bal bad 
it not IMH'U for tho late Geaerul dug 
p i ' s h r i l lhmt CUBipalga imulnsl tfcg 
nooqul to, the Pannmo Canal oould 
lmvi ' bang i iu- same danaal ta i lu re ns 
the l'r« to l i flaaOO In Mount (.'im As 
ii matter of (act, i woahl aaaaiat bo 
nrtUlng In back tbo moequlto to ic* 
. i.ii!)iii»h taa downfa l l or u n n rtaglo 
banded nego i i nal far Hag faagal 
,.! | .ni i i : ' . . .n- . loanat 
the f a d laa i these taoocfo carry tan 
farms of inn in in . nui other danger 
ous dlooaaas The nse ol tasectlcldes 
. . i.uiiiui thoaa porateloae aaaai haa 
now becouM f n i r l j Kenerol bul much 
I,. bo done Taei s caaaol be bra 
• I,I> gaaa In at Hon ogalnsl 
11 i t real ly foraildable enemy. 
sl i . .nhl moequltos need nn u i i \ in 
ti initi in rnnquer mankind they 
• .mhi ha rd l j do hot-tor thaa oaltst tho 
o ld «>f the iowi> house f ly. Bora la 
i lit t. the t ly never Looei bin l i k ing 
for i t Nothing -* ems i. 
• • tO i l l iMile h i - foot 
[B every . .itu'oi\ ;ll>le f o rm of 
i idea neetlneeo and than treaafer i i 
to fod Intended for buman eoi 
tton Screening la only par t ia l arotac 
l ion n i a s w i l l LOI in in opltu 
harr ier i ninal them nad I 
U.MI.I i i\ i i i i i i I nee rt Powdor should he 
. oaatnat l j oa band to st r ike them 
riown '1- fust no they show gg 
itut u b i l e diaeuanlng ti.« ra r 
•act pasta that threaten tho heatta nmi 
f ui : i i ik i i i . i U I I BI i tergal 
t imt ath let ic follow the flee To noal 
people be la merely • rota r aulannee 
treated more HH ti Joke than • 
ona menace. Yet. acteuce n-w rccogn 
laa th is t iny bread Jump clmmBtug no 
: of oreaded Bubonic Pig 
pro. Tin fuel thai uiniost i i i i domes 
i le animals are aocaglonal ' 
the fien Is ions.,n enough foi (*vtreaw 
\ igUaace i ' iv mul [aaaai Powder tor 
tag smaller gabnalg and eepe tally 
houaehold pota gad uuoaahmal rttpptog 
for tnfssrted l ive stooh w i n iu*ip to 
beep dne a the flea I al it ool IM- for 
gotten, too, that tag n i l tn • • n lax 
at t in • plague rMana tnoecti ao 
swst the mt .it ovary possible oppor 
I l l l l l l v 
\ i . . i in i toeH. f i les. fio.iH, tratfbaga gad 
we're tool gettlgg H - , , " « I s , : l " Who 
aald - li lllaatton waoal taeaaoad bj 
i.i, \Tni how uhout roaches I 
naaihiil etowaa of tha laaect irechl, 
i.m daagaraaji peeta Jaal the a a t 
Tho\ annually daatroj thouaanda of 
dollara worth "f Poodntoffs and innoh 
t hn l Ihey gO DOl Jietuull,\ CODOUmO 1-
so polluted by ihe l r t i l t h ] bodies thai 
i n I.I aat They leave n "lis 
htior on every t h u g ihey touch 
mnl then M gnu i i ' " i bal a bal I lka 
tho fl lee, ihe l r foet nmi bodli i are Iiv 
lag Incubatorg fo r mi l l ion 
hieh tho> 11 tm about wi th 
reofcleea abgadoa wharever tbey go, 
More work foi th f blowgun nmi tho 
in .ri t pov der I Bj ' i i mea n remeni 
bet the roach e hen you cob bi ite Lfa 
t lo i i i i l Inaact K i l l i ng Week 
So fur w e huvo net 
the walla >ii the home Vet. we have 
a l readj found anougb gorm carry ing, 
health endangering, comfort deetroy \ 
• is to nm be us wonder ll the 
den l It i menl luned at i be bt 
.. i t i d e might not bt 
nour Ibe t ru th ^ | ppn wt 
even apokeu of i bo m<»t b i hit i 
nntol i l damage to betliliufl 
and niili-.1 il • i ite- In ' lion H ads nf , 
every year, 
A m i ! hut i io l . - r i . i|] || |,i ,,\v * 
h-r the bedbug No bona 
fa l l ] kept bul waal 11 a • IU li trudei 
mi i \ mr ; i [onal l j i Ind N waj In i be) 
w om to he able ti> uh i I Indef ini tely I 
a It hout hoiiim hm. nl inn ;i n\ nn, v, I,,, 
acted no sn Involuata i 
for t h a n wi l l oartolaly touttf j thai 
. I . . ' up tm loi I t ime -
npopriui i i i . \ prom ni 
\ . toi meutoi of l i ra to. h 
tioui 
i h.i \ o seen eon t i uruieul 
the point of It isa n l t.i i'* 
l i l t ln li 'i 
i 1-uiii 
t i i i iv f rom the uiiio plague A I lee* i 
tenip.ui .ry protect ion ran '••• 
, l iqu id ntnl tht w i l l lie 
, " i aol I] in- i snoot! tbereny 
<; u i " fu r ther f lu id , th lak of th* 
forma of laaact l i fe oountontly 
iti iu t in wel fare of our poul-
t r j riocko Ilea and miles i,> oranHon 
only two I'leiii.v of work fur the right 
k im i of Insecttelds there \ good i I. e 
i Powder for t i i i^ i lag bla b r r t 
*.u|i|ii.. o f Dtp nn.i i Ustnfe, t • 
tlou hauld ba ooaolrterad pari o f the 
I aooonrlal equipment of ovary aaatt ry 
rn l se r 
The earoanar, baa, h aware af aay 
sertouaneoa of tha tnaect grohwai M 
moot ovarnJght any larann in.\ bo 
nverrua wtth laauunbeyable borons of 
tiny bul dootruetlvu ernrrlora thai in 
point of nnmhers woul ' l pal the • m 
btaad utinle-. of the Worht wm i.» 
ngosa Wot some the Garden tnsec 
i n i t i o powder gad fur othgr the 
l iquid laaectlutdOi bul uuroaUtt lag war 
tarn ->f one Mort or nanakat araol ba 
. 
poying crop K io bo boi taaiod 
NO gfter mt oni scienti f ic f r iend 
waa unquentlnnabl] much aaa ror t he 
itti irk thnn BSJf tWO fr iends who foogad 
nl th is ggggjgang l h a Inaact oonqueet, 
i f i i over ooawo, is i .natter of eon 
t u l l e s in t h e f u t u r e , t l .ut l l q u i t e H u e 
hm tho io is plenty of raaaaa B M atar i 
ink' a determined nCfaaalve a g i l i r H ni l 
forms of liiiteet jM-stw r inht here ntnl 
oon Nn lam an u thor t t y thnn Colonel 
M A Kens i of t h e 1 ' l i l te . l g| ie 
Ai iny .Mo.Iiinl l'«>r|»ft has stute.l thnt , 
. l ire, t ly t iml i n i l i r . t l l . I l iwet - l i ; i \e 
rauaed more deatho than ni l tho wnrs 
..f blatory iddod together Vfhen yoa 
roaalder on top of thai hue h i i i i .m- of 
worth of property thay deetaoy 
• I I n i sea] i " . •• t inu ao 
lunall problem contronta us i.e. us 
put into offeol thnt wel l gBOWO u i in\ 
mi iv i i i i •• \ t loteri i i im-.i offeaalve i-- the 
he-t tlefenco" nnd prepa i -
Op tO b o t t o m . M.1JOI R J i n« ui 
Franco, Ma jor K u u dr A Ida and 
Stnor k ladar isgo. r xpe r l Spnni»h 
ntxrhanic, who were reportee loat 
They started in a hyaVeptaaO f rom 
Csr tagrna, Spain to jouunty hy aiir 
to the Un i ted Ststea 
I'he latent i iu - . . .- ih.- .-li' v India 
wittoh At t i i s i it wns the kej wtaosl 
and shgg the stem OTtBgaU The M 
stvlo is to he soon I n OOOgO Of t h e sfgg| 
•ouvlllo Btoree. 
• i.-ti'iitl our Uvea end t»i 
ortj igulnn taeeg tm% boa all te] 




H I ", 
and This j£ 
Newspaper 
FOR O N L Y 
| S M S | L£| 
•pj^sV"1 
ISSfSfiU 
D o n ' t p a t , u p t h i , u n h e a r d 
e l b a r g a i n . E n o u g h r a i d i n g l o r 
t he who le f a m i l y a wiole v a r i • 
e ty o l h i g h claas m a g a z l r c , 1 It ' j g i i * ! " • ' 
a l l a t a pr ice t o Sit your pot h r t '.a 
b o o k . D o n ' t l o l l t o t a k r I 
a d v a n t . i * o o l t h l < money -sav ing &A oitx * 
• * " l 
aga f t h l f  sav ing 
o p p o r t u n i t y . N o need t a w a i t 
as r e n e w a l , w II be ex tanded 
t r o m d n t a o l p r e t e n t enp l ra t i o t i . 
B u t d o n ' t delay t h i s Is a l i m -
i t ed after t h a t m a y ba w i t h -
d r a w n a t any t i m e . Be t te r send 
your order T O D A Y betore y o u 
forget I t . 
SendMeBack ToMy.. 
All oubmcriptiono are for a fall year. 
"•»« t« U u siiaasagt nf paar Wsaoshii Rknii in oir<r 1 
• in . n d . , - .
 ) f i|i r gibo,,, omaunt ) n , ,ggym ,„| f „ r ,| „,,«, r „ , r H t M r i B l l 
y«ur iwn.r .nU th* f l V K M . f a . i n r . I h»rt> mkikftl wllh i n X i 
F. D.. 
Puuhry loiirnal 
i A m . i ii .ni Swincht ' i , ! 
i on r 
BIOS 




I T U . I I sc Qordsni 
I ( l l ' l i l l i HOIIMIl M.I]a>a/IU« 
* Mioct oseeies 
1
 , Is 
I J.MI ,4 hold M.in^vii ie 
Nl. . . . . i ii i tum. o. i ldng 
Peopls's I loan journal 
- Populor Moathl) 
I taaanrd Peafiry }o 
l i •' 
Worn.iu tt World 
. 
I SAVE Y O U M O N E 
O i l I t M ' W II I . I, ISM l l l l , ST. ( I . O I I U T R I B U N E , ST. C L O U D . F L O R I D A • ' . l l . l . TI1KI'.I<. 
DATE FOR GOLDEN 
RULE SUNDAY 
I l t l s i l t s o r NEW MU NDATION 
NAME DEC. H KOK INII.lt 
NATIONAL OltSKKVANt K, 
WHEN wt NJLLUW N © ^ * * ^ . 
THE GYPSY TRAIL | ^ ^ # * * W ^ 
/ i y JOBMPNWB H C/HSON 
Director. Home Economic* Dept~, 
H. J. liainx Company 
W i t h iin* (MJsnntK utf m u n w r a l b t i . 
o m l.jvi' o f thr aatliooi* t iuikr-, iut t f -
i f f t i v f t o the f r i e n d l r c a l l o f the 
t o o l . tn.J tbe u i v e to 1.1L1 to the open 
u i M rjsjjiti Wr , i f omoly tot o l e w b o o n . 
Oft MM h nspedkisMUi a km oromaht 
• -o i . .xt i i : i i i i-TMiU u n d a wmU-etncktti 
rxnergcnvY »1SCJW anaUa atht to omnmm 
i l g l u ; l i t i u ) p i r a t e meat1 j on sheet uo-
tirt*. ?oaaa maj be pKapmred a t 
M M ! roj-rirO U* a wu* f -
Uenn Na 1 
B r a i W Bacao aad O l i v e * i n Sorft 
R o l l * 
( B r o i l e d over campStre) 
VtOMOifori n n . u i ; ! ' ' . , *.kin i rmov isd , 
b ru t l cd ove. in**, y i n in roTIa 
7asnd j . i rpared m u a U x d 
Po ta to C h i p * Cole S l a w 
tCmity cabbed and dreas inc 
f n a n hoo i r , j i v l m i x be -
fo re u m n g ) 
s t a i r Cookies D i l l Thckhm 
gggaaa l cfaaear and toasted 
rrmrkaa. taaMod ! a c o r n 
Cmkmtoaa M a a h h a l f - p o u n d 
r f c * ft—nt i n cbeMe. M i x wi th 1 
', t w o teaapnon* tut -
o f cayenn* atei 
1 tUaagsMa* cacti o f auaar , p i r p a r t d 
naataart l a a d Wor r ia te rHhJr i * sain •*. 
I V ^ s s r s ^ i n adiSMgce and r a j r y i n R U S I 
aWrjDF faodl r r a r k f r s In 
a n d w h i l e hot i p r a a d 
an ix fore and aerve. 
HroileH Hw on ami Olivet— 
Roll a thin strip of baron around a 
stuffed olive, fasten with toothpirk 
and hi .ri] over cainpfire in corn pop-
per or on end of long, alender Mirk. 
Serve ia rolls. 
AppU* llntttr Cookios— 
2 cops tirotjrn I I I R * . . ; 1 cup b iu t . t or 
l a rd ; 1 wtiolt* fT-rc; flour; 1 cup soar 
m i l k ; 1 le-rel teaspoon sods; 1 t«***l 
teaspoon sslt j apple butter. 
C r e a m su^ar ,nul b u t t e r , o r lOTaV 
A d d C K K . we l l beaten. A d d sour m i l k 
m i x e d w i t h soda and na l t . A d d enough 
flour to make soft d o u g h . H o l l g o a g h 
t o ^ i iv h th ickneas. shape w i t h 
cooky ru t t e r and c o v r r w i t h cooky 
o f equal size. Presa edges together 
and bake in modera te oven. 
Menu No. 2 
Raked Beat™ w i t h Po rk 
' H e a t ru. r*f b l • U •MtliO'J <•••..<,, 
open r a n a n d jverve) 
Hoaton B r o w n Hread and Ru t t p r 
Bgadnlcaai 
Sandwich Relish Sandwirhrs 
Mustard I'i.kle 
Tomatoes Stuffed w i t h Celery o r 
("ahltaKe and Mayonna ise 
(rarried from home) 
Minre Pie Freah Frnlt 
C off re 
fin Thermos or made over 
Campfire) 
ODDS AND ENDS 
n> \v <;. M M . 
Aiiiuuiuii Keanetb Qoodyeer i- only 
ajeea veins ..hi, ho i- the tnaacoi uf 
tho Philadelphia Ifarmealgi Baad und 
faan Kith araa i Memorial duy 
o f h N w h o l e l i t e 
The iiiinii waa on 0 riatl i<> Baafeoa* 
timt its MI mnolclaao oallod aa <i«»v-
ernor Allen to sbOVf their iJcflL In 
anteoailag the rinttoro U M Ooverant 
ajottnd Keaneth, shoo! bends with 
tin* llttla three footer, eaand blm tn 
play H tune, uml eaaooaood h i " ' tg iho 
anacntlve rholi Kenoetb ralaad his 
harmoateo .<> tii- up- end did •• "hv 
i piece of work »o Dvorak?! i i " ree> 
IUU' H S O M e .u iM .viMti fOf T h e g g g * 
e r n o r A p p l a u d e d h h u h o t i i l t l y u n d Niijr-
aa tad H " i t i h e L> I ''are 
f t h e i r DlOSOOt 
i \\ u'hiy Tate, taavor nf Dalian, 
ivxiiM. ihonld t e i i u i n i y ho popular 
Hh the "kMdleo" nl ihu l I'iiy l>ur-
inic hlw ret out mBgpatgU Ut. Tphp 
agaauand thm enoagh iloaanj. • nagal 
»p ph ieo i l In t h e . i t y | m r k K t " M*. n i i i -
nixhiie the snangar popolaHna. Tnna> 
p burroa. ihe u-ift of tfajrec Chnriton 
I tn iwn of Mlneni l Wcl ln, luive now 
ana provli lnd for taa 1>U11HB ohl ldren. 
\ i t in to iii reply IO I I mgaoal Bor 
•o oners t io a in * ih l ldren* ! gag Ream 
•:nilly Mm A . uHlrmao '»1 Ihe Chil l i -
7^ ii Lnagne in Man York, tins ggg 
L I M S I I i i n l s i i u i l . u o i j u i p i n e l i t lM» p lne -
•d I n i s i r k H i t i o t h e r t i t l e s u m l i i f r e t ' -
•i, oimrete hj obtaining tho ant-
i n l s u l I I r u t . ' " I $100 )" ' i i l o / e i i 
M1.S!< H A T H i 11AKMS 
r<> ihe old i i i i i i the gaaaaj, the r ich 
u i i ' i t i n * BOOT, I h o e i l u e u t o d u n d i h e u n -
o t l n e i i t e d D ino te hu t h < l i i n n i s , u t u l I t 
OVoa I m p r e s s e s u n i n m Is, I t Is t i u l u y 
u n i i u p o r t i i u t it c m i n t h e • t l u e - i t i m i o f 
o m . h i l d r e i i . 
[ l o a d i n g r e c e n t l y i ' n i n e u i ro t»s u u 
• i 11 i e l o t n U l n g h o « t h o t o i i e t i e r i n a 
back ...miis \ ernioni snhaal ooaagggan 
od tiio amralag Igaaaa, l a g hns .i 
sihooi baad to whieh ovar i •obnlaf IK»-
h u m s . K o r I n s t i t l i n e n i s t l i i n l l l l i i j t t t * 
h i n u l b a i s e v e n hu r n i o i i i i n^ , \\\o J e w ' s 
i ggtenanae, • marg draai aad 
nnii ongga, 
To: o her n i p s .>n l i . i ' i l enk : " T h o 
so l i .M. I w i l l n o w i n c i t e 1 i h e s i i h j i u ' t f o r 
t o d a y ! • l u i i n e r i n t h e 1 M 1 . " . l u l i u -
n.\ pteaai do th.- t irst two Nggnjtne.*1 
r i i u Johnny IIIK-H mi his mouth ot> 
laa , Ngn. Raale da the next twa nous 
I I r . s . S u s i e . loos o n l u r .lew s h . i r p , 
Plaaae Wlllte, now oil four tnoaomao 
• ui y o u r \ v l o ] i h o n c , W i l l i e do<'s N'mv, 
; i l l t o g e t h e r , I I I I I 1 , t w o . i h n i ' , 1'mir m i d 
u l l - t u n u p I n u n i s o n . T i n * b g g d ggg* 
i i n l i / e s i n o l d l o a g a u i u l t h r g g g n f t h e 
i u i i s t e i m i s N f r o m seven i n f i f t e o n 
y e a r s . 
The l e i i e h f i s s j i y n 1 l l l l t I h e U l l i s le 
' I ' X t r u e n r r h - n l m " t r u l n i i i t f g h O W l f u v 
OTaaly i n t h e i r o t h e r s t u d i e s 
IWHBNCH CAMK THAT 
PPaaemtC WOKD "I>OI.I-.\RSf 
' r i io word OtigaagOd In the l l l t t e 
t o w n o f . l o n e l i i m H l h u l I n H n h e i n l H 
I n t h e e u r l y s i x t e e t i i l i . o n t u r y 11 h l s l i 
gvagg ateav goo wns tUaoonarad nonr 
ihui pinee mid n laoal goog naa mnnn 
I'Jietuieil Ihtlt Org! eti l ler | " . lu ' ichl iu 
si hu l e i " •aaanaad to aoanaaaaaggai 
i h o t o w n f r o m w h o n e o t h e n i e t i i l o r l « 
I n n l e i l . T h l a ' " ' n I H f t t l l l k n o w n I n 
t . e r n i i i n y us t h e • T l m l e r * ' u n n h h r o 
v i i i t i . n i . . f t h e n h n v e w o n l I n M i r i 
m i s o t h e r e . i imt l i e s OOggg <if l i p p r o x l 
i i u i t t 1\- t he H a M v u l n e n r e - i i l l o i l I n 
h u n i s h " l l g O g g l O l , " I n S w e d i s h " r l k H 
d n l e r . ' g g d m K i i K l i s h *l<il l : i r I I l l s 
•ggg w n s f i r s t e i t e i l I n t h e y e a r l g g g , 
'I lu - A i n o r i e i i n t l n l h i r h a a s i n c e U M 
l ie, ti n i . i i le o f U U i r r n l n s «.f «MHl f i n e 
s i l v e r . I t s I n t r l t i H l e v a l a a n t t i " oon t^ 
g g r i i i n i i i f o r s i l v e r is gg^tj .M' l i ts 
The s i n t e ( p n i n i i i l y g a a e a f l h i w I n 
i h o v i a i e o f sanaana lBn i I M s o u g h t t< 
in« r o a e g l g d in t h e a a a l a l a g g l o g i s i n 
l u r e . O u t ut :iiMi h n n k h u ; i t i s t U u l i o u i -
i n i h . - i t a t e - JXh it is s tu t tM l f i i v o r re-
i n u i i . T h e p r e a e n i l a w h n s I H ' O I I I n 
f o r e e f u r f o u r t i i ' t i y o u r s n u d h n s p i l e d 
u p 11 i h ' f h i t o f o v e r t h r o e m i l l i o n i l o l 
lnrs 
T h e M i n i - i PJ i I T w n-p .u I In fflag 
• m l I m s J U K I t ' . . r m u l u t e i l new r n g t i l a -
huis dantgned to rednoe rtraal goiaao 
mthp ny mgaor cam •ovata panel tloa 
n> pntvidod fat OBaaaatVg noise duo 
i lay defei't in daoajn ar cogggraah 
m or look op repair or ftmlij pnnktng 
tHijiistmont ii i onr UU-to st- i load 
greet deal of tuinoooooan no 
i:i.io iu starting cnia end taoen par-
e i i l i l i ly o u r e o j . ' - m o t o r e> * le 11 
Ighl rirr*mTm '*«' ' gead UUng "<» make 
Milatlona to stop tiMs nulggago 
iho home of Dollj hladlooo, «ite 
o f . l i i i n e s M I . I M M U I . I h e T g l h g l o f t h e 
A n n i i . u u l t e v o l i i l h i n " i n ( t i i i l l o n l 
rauatjT. N C i w i l l he u i . ' l l k o d n e x t 
spring' by 'i granite boolaar aad bveaaa 
i . i l . le t w h i e h w i l l he ph i o n l h y t h o 
A l o M i n i l e r M i i i t l n u m l ( J u i l f o r d H a t 
lie chaataN ot Iho D \ it Tbooa 
u i o m e i i t o s \N i11 he d e i l h i l t e d u t t h o n n -
iiuui atate ooavaattan of tha dgnghtan 
of th. Auiori. 'un Uev..Iut Ion. :it QreOB 
sborOg W, C 
•he now naallet aloed rairenci am 
taaaad by itn- D B treaaory oa 
I H u l , ,i ft | 1 IMI to p O . 0 0 
ui.imiiiiit Ions are roncerned. Tho 
larger deaoa l^agnlogj nnd alaeo 
ut mnliline in be aood aatfl unfit 
i in o lat Ion Ljftar the On I 
iin- oan i miaaey an orders for 
,V e u i r o ' i e v u i ] , h r l i l l . ' i l 0} tBO 
n- in \ w i i i i por t ioa i ot both i i i<i 
d nee dealgut ao doa l bo in (na 
' n h u i r y tn ofaaagt the sizo of f o n t 
i mid*. 
t-ernatlonal "c log ••< 
the Boy Seoul nm\eii ient U l i l 1" 
Obrated al *\ i not l*ark, Blrttenhea«1, 
:i io tVugnel IS, 
hi s i r Uoi-ert Baaaa ftiwaU, t h i o l 
m i l . nt 'i luncheon faaaatty*. The 
he " i i "unuuL'ht win Pormally up 
ii..' • i aud '''.'-mi inn's from all 
pf t h,. arorld an aarpt cted In !*• 
t n l u l t i n ' " J n u i l - o r e e . ' 'The e n n i p 
i i l l p r o v i d e Hhopa o f e l l d e -
•ipt I,.os i n . i m l t n g t l * 
.,to i.\ f in , „ i \ i \ d o l l ] nam 
N-i the n.iii. k m n oontntnlng 
un.i ptctnrs e Ul aJao IM> put. 
uti Deongatat tu the tnteroatlonal 
glarence of *".' ontJona nil] bs pn 
Prad Krag nga tonaarly • brewer 
l u H n i u h i i , N e h . I l l s p l a n l w t i s n l a fgO 
one . m u l he e m p l o y , p \ i ltt m o i i a n d 
produced mll l loiu* nf ciiliouw of hoer. 
This iu i i ailaart K rag , big sou, w in 
.<'nun. io t< operat lag ihis paw l hi thg 
nui i iutt ieture of |»uper. I l c w i l l dlM-
I r l l m l e f r o m l i v e t o t en m i l l i on d o i -
lormj u y e a r u n i o n i ; t he N o l i t a s U n 
t a i m . i s f o r t t i e i r OOTg s t i i l k * u n d 
oxpecta in ohtala • larger arofll from 
( h e i i i t h n n h i s f a t h e r d i d out o f m a l t 
u n d h o p 
S i n c e I h e u i u m i l ' i i t i u r e o f lH l |n j r 
f r o m OOCg s t n l k s Is n o h i n d e r M B g f f l 
m o i i i a l hu t n < u ggg ] n U O g g a thh 
bo bo d i ' i i w u I ' nun t h i s I H I h u l 
t h e a M M i r g w u m l i m e s w i «c r t h n n 
t i n - f m I. 
T h e w n l e i s u p p l y Of t h e o i l y o f New 
s u m e i l fl| r u l e o f 175,000, 
I H H I u i i l h u i H n g g j W o r k w i l l soon bg 
uommenaod <•!> i -tt mile tagggd IW 
tool belan tbe am?fano of ant elty 
h e e l s f r o m W h i c h l o o b t a i n I n a d -
d i t i o n a l s u p p l y . T h i s t u n n e l w i l l n i l l 
f u r ( h e rOBWVgl o f f o u r m i l l i o n e u h t e 
yards ot roth Bad the Ualag ta tha 
17 foot d i n n i o i i <l l u n n e l w i l l r e . p i l r e 
• I 000 COblC yur i l s - o f t o in | e i i 
Heveral borooa thai have iroraad for 
many yours for iti*- Oagibrtdga 
atreet departaieBl won* raaaaali : | | i i 
i i.uio.i ..if us tha ' ' i y b nan b, i > - ^  
ooinpieieiy motorlaad tad aai hoan 
oonld n»»t be retained foi ama 
u i e n i S o m e o f I h o ho rses f e M i o d M i : 
prtOOfl bnvlng heen hidden in g] smne 
of tbe old employees srho wore un 
nUUag tO s*'<' i h i n i gg off to uneer 
la in florvlca I ' . i 'hlv" the oMost mid 
uohlost o f them ull gold for |1TC*. Sonio 
oaa also i*iihi the n a s prioo Po* "Jar* 
r y " . oaa <*t t h f l i r e d n i m r i n i e n l h o r s e s . 
| T h e nt w i r a n s n i h i n t i e l l n . i l i r e 
n i o n " . now b a l B g e o m p h i e d . w i l l p r o h 
u h l y i i u i k o h e r m a i d e n v n y n n o BCrag l 
t h g oee i iu i n . I n l y . T h l « s h i p t * t t 
IfigOOO tnaa dlagtaeoBMBl and win aathg 
Hie t r i p f rom Now York to l oa thamp-
tea in l ive dnys Hho hns lieon dealgu-
oil ospori i i l ly fur gnogd nnd w i l l otir-
ry nn n i ip lane • n the uppermnNt deck 
This w i l l bo thai off w i t h iK i r tUuh i r 
ly latportaal maU when the vessel is 
w i t h i n one ihousnnd kilomolerH of her 
i iost imi i io i i . thaa del iver ing then gbonl 
L'l hmirs oai t lor t lu in I f enrr led 
through hy »H>at. 
one of the ggggbgOl dtuns In the 
wor ld is aaaai oonstructtoa in isoa 
Angoloo oonaty, OaUfeoraJa. ihe esti-
m i i t e i t oust o f w h i c h w i l l ho $85*000,-
MUI whon oooapleted thin aaaa « i n 
to in i nn aaanaaaa a r i i i i en i inko. i t 
\y\\\ mtOt m a n y p l a c e s I n Man t . i i h r i e l 
i 'a n.i o n m a d e f a m o u s h y e n r l y n i l n h i K 
a c t l v l t l e a , a n flfOg l u grh lOh t h e e i m 
y o a i> . ' t i i i n has p r o d n e e d I g f g g - l u a n 
M i l e s o f g o l d u i u l s i l v o i . M i n i v p r o s -
pectora bave vainly ooarchad for the 
m o t h e r l o a d f o r t h i s i n e l u l h u t l u i v e 
fulled j , . dlnoovar it. 
At the board gmetlng of the \a -
tionni Seograpbic loclety, ICay K I . 
lion Oglvln OooUdga, tonaat Piaat-
dent of the Dalrad stnios, waa alectod 
io iho beard of t-raataoo .if thai insii-
lutiun. 'iho \a t iunn i Qaorgropblc 
smioiy is iho targeol rvltattflit aad 
e i l i n a t i o n n l body in t h e w o r l d n n d H H 
L,300,000 i i i e i n h e i - u r e t n he f o u n d h i 
o\i-yy ooaatry. 
s | \ S K I N OK TWINS 
AT O f f ! WKIHHNt. 
U9DKB80N, ind . .1 - M \ i 
rarta gad Lavera Iforgan, Blnoaaaao, 
I m i . i w ins , w e i r b o t h m a r r i e d I n a 
t l o ' i h i e e o i e n i o i i y , 
M i M i i H l a n d .Mi l l a m KOKKIUOV or. 
Of I t i t l l n t i n ]H I ) 1st. BgBg i K ' f o r o t h e 
• o i ' t i i i o i i y 
a m i M i l d r e d OoopgT a n d I t e r 
Dlog u m l I ' u n l i i i e l l o i u t , \ i t u e n n e s , 
I n d , ( w i n s , w o r e l u i d o s i u n l i l s . 
M . i r l l i u flgd M a i . . L g h g g , I g g g l o l d 
I W I I I H o f A n d e r s o n . I n d , w o r e f l o w e r 
glrla 
Advertise in the Trihtnu 
\\ t no I M- I general meet lag of i be 
ul i i ie uewh Incorporated 
C o i t i o n U t i l e K o u m l n i i o n . h o l d lggg 
Tneodaj olght, annannaaamal wag 
m a d e I h u l l l e e o i n h e r B h u t l ggBg chilOOtl 
| g i h o <i: i io f o r t h e i n t e l l u i l l o i u i l oh 
s o r v n i i t f o f gO ldea r u l e S u n d u y I h e 
meeting aaa prealded near kg Dr 
OhBties I tt hip- BBd BoUosrad • din-
ner held al the Mel itipel il an I'lnh, 
whhh was attended by prominent phi 
lunthropisis, educators and financlors 
s3S^ggg-^ffi tf^S£ 
•2&&9*m 
r i i u l i o i i i i l Sumla.v S . I 
for . i r t .v T 
l i l t S T O K \ l)K K/KKIKI 
lizekioi - t t l l i M :U u 
Bi \ Bamaal D, Prloo, 1>. D. 
Leeaoa la •Uaaca us men looked on aad 
dared, Zhna tan) were mU of 'he 
depravi ty he hud to repOM f rom . leru-
snloin w i n i - ' baaofll Inhpi l t les wore 
-tin bedng pcaotlaed openly When 
. l e r u s i i l e i n f e l l u n d e r t h o u t l n o k o f N e -
I l l U l l l O l l l i a — I n Cow y e a r s I n t e r a n d 
t h e i r b r o t h e r s w e r e a l - o h r ' U i L ' l i ' t o 
Babylonia, ptacfoaad raaaael amo iwhi 
lo Mseklel hecgaoe events hud ooenrred 
Three lessons ure jtdven to the hook! 
of Bgflktgl und phins feliould he made ] 
now to rend Ihe JH cluiptors w i t h i n 
represented on iho Hon id of Truateea. 1 that t ime. VIMIOUO nrnl K.ynihoN nhound. ! : , ( ' " " ' ' " ^ ' " , I , H I»™miuneoinent.s aa a 
This jroor'fl ..hsorvume of Ridden ! Much w i l l he found to Kt lmul i i tc th ink- »>"*eoongnf of the Lord . 
ulc Sunday w i l l he the seventh an- ' \tlff wim-h <*minoI be explained. T o o l ' r l i t ' King's tmotaggO of ten cal ls for 
aaa] one ami w i l l he lu tcr i in t io t ia l ln j
 W J H | I R Hfu-d. HH was the i iu thor. Into M , , , , n l l W « N » ^ of n i l «elf IntereHU. 
Its nope , Whi le hcr i i . - fo rc It kaa realms of the sp i r i tua l and come to an | w , u ' n " ^ • * * » °t th ine eyes/* 
lieen lllism Igd lor the honcfit of the ,.V( .„ gfanhM loiteeptloi i of i l ie rggWT * " " ' " * " i f ' ' ' W " H , n k , * n , i w a 5 , t h * 
children uf the Near Baat, ihis year ,,r tin Almlshl*. | prophal vao commanded aol to dla-
thc gifts received win bo used for mi-
Igrprlvl leged ChUdraO wherever they 
iua> he [ o m u l I n t h e w o r l d . 
A s u r v e y c o m m i t tot1, o f w h i c h B i 
shop i-'rtini is i. IfcOonnall is ohair* 
m u n . Is at w e l l , B U k l a g u i h o r o i i - h 
H l m l y o f DgMOO w h e r e f u n d H a r e mos t 
l i ee i l e i l . n i l l l w h h ' l l In do . . U i S t n i C 
t i \e .l i i ld welfare work A prelim-
inary report of the oaauoittoe sagnaato 
that apeeUl ottnadoa i»<' given daring 
t h e e o n i l n t r y e a r t«» c h i l d w o l f n r i ' i n 
I ' h i i a i a n d t h e V n i l i s l Si a l e s , a l l o w 
lag the donor, i f he chooooga IO gaa1g> 
Data the IgpO Of work gad ins t i tu t ion 
' 
l i i e e i i t i - i l i . l t F u n d s w i l l he a d i u i n l s 
bored ihr-.null aggHlgg ehaaiuds, w i t h 
.mt twpotltt of j u l i n iu i - t r i i t i on sa fur 
us the goaggg ' ' " le fonndi i t ion is con 
troraadi oeoordtag to Ohartgg V, viek 
rev. sancntive vlaa-pvogldaai of the 
o r n a n i / a t ion 
A n i i o u i u t i i i e n t W I I H m a d e o f i n i t i a l 
ui. eiipileaa i " the faaadara* taad < , f | ( . 
110,000 each by Pellg Warhorg and 
th.- i lavelaad H Ikodga laaadaflaa, 
liggetllSl srtth others of 16,000 ami lggg 
The total toaadarg* fund, it h» ox 
pected. wilt raaeh $ri(ki.(MHi 
mul i i n i 
gvaa rgalar ooaaggglag a tho a Uty
of l l lgt i ty 
K/.iKiel had bggg cJirrled Lo i lahyhin 
f rom . lerusnlcm In the deportat ion 
t i n t i ng the re imi of Jehoinchtn, iu 507 
H. O. I iuuicl was ulrcj idy there hy a 
- t i l l ear l ier t rans fer of cupt iv f ty . Keep 
la mind thai tho over throw of J e m - ; 
salem was ."HO B. 0 , Our author , pro-
phet mid paatgff heimn his work nt 
t h e Ngo o f gO, w h i c h w a s t h e g g g g j 
l i m e t o e n t e r t h e p r i e s t l y o f f i c e , n n d 
s iu -h h i s f i i t h o r l t u z i h e l d . T h e v e r y 
d a y Is i n d i c a t e d w h e n h i s m i n i s t r y 
began, iad it traaalatoo into mir June 
gg, The plane lo Tel-avtv, loogtod oa 
In Bebyloiua. Indleati 
snges f<ir gggelal raoggrah are Kzeklel 
1 t%m%\ |:l*aiaflTl s l l ; 11 [g9 2B; 
M . n wwa 
The deported laraaUteo were pppoJh 
play any of the usual evldeneet* of 
ui nine but to renew hia publ ic ap-
I r f . i l s i.i r o | M ' i i t m i e c e v e n o n t h a t v e r y 
d a y 
A i i u i i i u i i I X A N H J 
rhe lei rible dtaneter in OatvgUael 
h i ' s p l l a l i n w h i c h I L ' U p e o p l e los t M i ' l r 
LlVei has d i r e c t e d I h e a t t e n t i o n Of t h e 
e n t i r e w o r l d t o t h e i n e i i a c e n f f i r e . 
i i nun never be detarmtnod tahethar 
" i 11rn tbla ooaflagratlon was pre-
v en table, Bui H ohonld briag to evafy 
, reoiiOiitton ol i ne aaoooglcy 
of provldtag every pooetMe oggagaard 
agahsal fire, 
The National Board ol Wra rnder-
nrrttaro has alreadj acted ba aid in 
tlnhtng Hmauofvao In new boaam mid peataatlag i rnpettbloa of iiisasiers 
l i k e t h e t ' t e v e l n t i i l < ' l i ne e x p l o s i o n . i B h h a i u p l o c a l i m l i i s t r h " 
Ehoagfa they s t i l l had t lggm of an 
e u r l y r e t i i i t i t>i . l e r s i i s a l c i n . T h e i r 
h u n i m i n a t u r e a m i t e m l e i i c l c s w e r e u n -
f i l e f o r c e d g a g B g n o f r e -
s i t l cn t o Q n d - l i ' i h a d H i s p u r i x i K e 
in t h e m , u m ) K / . e k i e l \ \ t i s e d i i i m l s t s i n n -
et l t o isj teak H i s w o r d l o I h e m . A m i d 
I a l l t h e i m i i f f e r y a n d t r a n s p o r t o f g g > 
l i o n s K w k i e l u n d e r s t o o d h i s w o r k H R 
AHIDK WITH moT 
B y W . Q . M M ; 
I ' lu i t n ios i b e a a t l f u l o f n i l h y n h W 
" A h i c l c w i t h M f " u s u a l l y t a k e n as a 
h y m n o f d a B a j A t a g h g j h u t r e a l l y a f 
h y m n o f I h e e v o n i i m o f l i f e w a s HfghV 
t e n In t h e y e a r 1K47 h y I h e K e v . H e n r y 
r i a a d s I -y tc w h o w a s t h o f i r s t VtOggj 
o f A l l S u i n l s . L o w e r n r i x l u i t n , n s i m i l l 
f l s h i n j r v i l l a g e n e a r T o r q u u y i n l >ovu i i 
s h i n - . 1 i i .da ml l \ i r m a n y y e a r s p r i o r 
t u h i s i l c a l h , H o v . l . y t e w a s a g r e a t 
s u f f e r e r w i t h a s t h m a a m i . ' i l to i i t c h i l i t | 
y e a r s b e f o r e h i s d c m ine he w r o t e tt 
p g t h o t l O O l l g p i " p h o t ie a n d hen i n i f l l l 
p o e m t h a i ^ " « ' " w o r t h «piotin-ei a n d
 j n 1 | | I v j | 
a messenger. Kaaanag Jehovah's pur-
paoa BO Ognld M f that the ro l l "waa 
in my month tis honey for sweetness." 
"My words" wns the hurden of tbe 
inoswijio In Iw delivered. Kzekiel wns 
home missionary, though In fl fore-
Tho board adopted u resolut ion nu* 
i l i o r i / i M s i Ua i n e s i i h i i t t o a p | H i l n t a 
s iM'o la l e o i n t n i l t « ' e t o o f f e r t h e en je tn -
earlag Hrrfooo of the orfcanixation to 
bospltala throagnoul thg ojoaatry to 
develop plans for ^uurdiut : f u r t h e r 
flgatntl t i re and explosion h;./anlH. 
The resolution inv i ted the Amer ican 
Med leal \ aaoolo t lon and the major 
l i . ^p i i ; i l i g g m i l t l l i P l of the count ry to 
jo in w i th the hoard in Co ru l ing u com-
mit tee to oooparahi lo hapvovlag safe-
iiuurds. 
There era oa>re bhaa H.oot> in-titu-
t;.uis designated us hospital! in the 
hin hmd. iad lie had tho fldigggagn noaatry aait gtvnat nf taaaa ara goanannV 
Ln k gen lug thn loagaggg, od directly or indirectly with the ao-
l l m hMh would he hard, i iuleod, for I flM&tioBfl invi ted to Join In the move-
flo yet the paanlo did wri have • mind atanl io tncreaea the mfaty of patloata 
lo l isten. They wore styled '•impudent
 ; l I „ | hftVpltOl stuffs. 
un.t hardhearted ' BVOBgaHalBg It* j 'I'lie NotlonflJ Hoard is |g he com* 
rare ly easy. Though the fmf l tnet lOOdloianded for its prompt uetion tu of fer -
whh h Is l i t t le know ti 
Mb i i I M M . 
I H f r e e l y o f f e r e d m u l t i t u d e s u r e w h o l l y 
i n d i f f e r e n t t o Q o d ' S u i i t o f l o v e . F o r 
s t u l i u n i i t i i i u d e l . z c k i c l w a s p r c p n n n l 
I t o h u f f s n n d o p e n I n s u l t s 
D A T S 
I w o u l d not h<" l I c wave 
That neall i HIUI rlgplss ag 
Mb ore. 
Thnt d r iven Impulslvegt on, 
Slavs 
A tut i i rcnki t nmi ls IIO m o r a 
t w o u l d sol tn- i ho b rass* 
I'tm I t i i i i r i n i i r s hy UK* in Itu* v lowless p lay . 
Pun.Is i hi> eirssH, Hiul Out-tars l u tho 
tret™. 
Anil slgbK mul fills away. 
Nu not l l k r wove o r w i n d 
Pi- ui.v eiire.-i- Beroa i tbo **ar th ly i c e n * ; 
'l'.i f t i n i r unit ua» .nnl leave no t race 
b i -h lnd 
T n nny t h n t I hnvo boon. 
I w:it i( no vu t i n i r f t tu ie— 
I H a k noi t i . - u i \ n . in hrasa 
H e n r i - tiiu>' not k i n d l e when 
iu y iniiio1, 
Ner t f i i r a iny VfllOS 0W0 
huvo usually baag jmrt of the exper i -
ences gf missionaries, hut the.\ OQgjld 
( i lwi ivs kaon i hut I he -"roa test insult 
to yonder j was th rown in the face of . lehovnh, 
tbe wtnda'B w h o w * reprosci i t i i t lvo they were. 
"Adumant . hurdcr ihun f l i n i " was Ihe 
al tnckin i r ami w l ths i i ind inx power of 
•gab-Ufa Torcl ioHi l . " The i r Iml l f -
Bavaaog or even rebalUoD naa not to 
miiko h im a f r a i d . 
K i r -e\ i ' i i da jn the nrnhgoflgdnr mi 
lag to hol]i BolVO new f l r o prnhloms 
wl i leh aeoomnaar sclent 1 f ie research 
today, Ihn i i s I service rendered 
i n .-iy end ro lnn tnr l rg kg stnoh f i r e i n -
si iranee eotttpeBlai as j iart gf thei r 
dn iy in protect ing lives flag property 
of ettleenn. 
Nine fosalgU counir ics. I ln ly , Argen-
t i i iu , Sweden, ggmhg, l reh im l , Caecho-
.shiv.iki. .itiiHtii. Por to Rico and f l a -
laad have •agstaalo gffaastgag tho F lor -
ida State Oottgga for Women at T a l -
lohionoa 
ST s t o n e ; 
they hes r 
C H R Y S L F R M O T O R S P R O D U C T 
Hut in l t ih t I leave beh ind 
Botna i i lesstng f o r my fe l l ows , i-onie f a i r 
t r u s t 
l o go lds , I " eheer, to elevHle m y k i n d 
W h e n I Wim in Ihe dunt , 
M l i rb t verm* sf in ine i n s p i r e 
iitw rirtaaes alms, o n hltrh rssol-ra impart ; 
l . l i rht In one i l i t i t i p in i f soul A balluM-eii 
f i r e . 
Or l i tn i l SOS BrahOO I" m l 
I lei i th Would he OVOBtOf then, 
More CHIUI mv i i l u m h e r neiif It t b o s l l * 
out s u a ; 
Ml i rht I i h u n l i ve to Idess my fe l l ow 
iiiiMi 
Or i . l o r l f y m,v Qod 
<> T l l t i l l ! wbone (ouch OflB leinl 
L i f e to tbe dead. T h y t ju lcke id i i t f graoe 
s u p p l y ; 
And arrant uie Kwatd lke , m y l a s t b rea th 
i<> sasad 
h i M n a th i l l aoi.v not tile* 
Og tin* Dearth «>f tapaambar Bar, 
lajtt i al mnod to ola homo affear bid* 
glng his noggrggallun goooMsve ns he 
w a s o r d e r e d t o N lo f l fiof h i s h e a l t h , 
he s l i u t h i m s e l f i n l i i s s l u d y . a n d a l t e r 
g g h o u r h u d passed a w a y , he c a i n e 
o u i b o l i l l n g i n h i s h u n d t h e | u i | a v n u 
u i i i . b he h a d w r i t t e n ' A l i i d e w i t h 
Me" it waa his gwaaaaagi ho hmi 
spent hia lost Inspiration gg the aTM 
Ingoffl S . . M : ' U I \ r w u . i , M i r D IB 
T h e n e x t <hiy he set ou t f u r N i c e 
w h e r e l i e d i e d o n X o v i ' i n h e i JO. 1S |7 
flku ova/ am\i modern aiaOMjaaormg piamS is omr-vetrJ txt huracly to the 
pfwwhaim of ffameutk mooter cmrt, U h tm imrgoa plmmt of iu Hade 
\\\arking 
the First Anniversa ry 
of a notable Success 
PL YMOUTH—One year 
old this week—is already a 
giant in fact and favor 
O n e year agn, P lymouth was a 
b rand -new name to the moto r 
w o r l d I i l the br ief tpTUi of twe lve 
m o n t h s , P l y m o u t h , n o w ntwly 
rtjintd ami imprevtd, has b n t t i i i r 
e v e r y w h e r e a c o m m a n d i n g 
figuri- i n the l ow-p r i ced f ield 
O n l y a y e a r — a n d 
P lymouth finds itself in 
the biggest and most mod-
e m plant of its k i n d in th r 
w o r l d . O n l y a year—and 
P lymouth product ion n o w exceeds 
the rate of 1000 cars a day. 
Quality — t h a t ' s t h e s t o r y o f 
P lymouth success—quality that r e -
flrtt, itself in both app-cTarance and 
per formance—qual i ty that says to 
t h r automobi le buyer , " N o longer 
does s small inveatment r ry t r i c t 
y.iu lo a car uf tmaJl d i m e n s i o n s . " 
See i t , dr ive i t—and I ra rn what 
P lymouth qual i ty m e a n 
i$655) 
1 ee.i efiwarJ, I 
t / . a. * fer fry I 
M It Of 
B •' i, M.iss, daughter t*f ill* lair 
President Wi Iton, who ti n 
i . , . . 1 
candidate for l ailed --lairs Senatui 
PlYMOUTB PlICIl — Sir hettj 
•irIn, fricte1 frtm SUTULV tt 
t695. All frim/. t. e.fmf 
ttry. Plymouth Jraltri txumd 
MTeit i . / Iimt p.irmreti 
3 1 g 
AM*. R I C A ' S L O W K s T - F R I C E D K U L L - S I Z E C A R 
COBLE MOTOR CO. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
r 4...1 I i.i it T 3 B ST. CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l l l l K M ) A Y . .11 I V I. IKHI 
e^tC?lmtt.I(rrhr.tri-
Peattohsd • rsei i haiodaj ••> tho 
s r H u l l ' T U I I U N K t ' U M P \ \ > 
Trlbene guMdtar. s ' - Gloat, Pit*, 
CLAUD r. JOHNSON PtaSlOwnt 
\. v JOHNSON \ Pi •''! St 
V \i JOHNSON. * OBsromry-Ttsasorer 
•rlai-i m a l l i nt aecontl 
nt i he postn f f les l l 
A i t v i ' i ' I h i n i i l i i l l * nre . ' . lVrthl i ' on ths U r M 
k s w a t h , g o r a o s not Wn..wn to 
ua w i l l lit' r ,n ui i - '1 to gay In 
r i u - i i i i n i i i i ' IH pub l i sh * * ! a v e r j T . n i n . day 
••nd ,..4ii. ' . l to auy pi i r t of the Pe l ted Stn te* . 
p o s t a l , f r . . - m.00 :i T . t i r : ptM f o r *ix 
in i. nt hi* or ?.V f . i r ttarei' mon ths , u t rU ' t l y 
i > i \ i l . ' . ' I.. ;nl ' . . ' i i tu l iw i ' l p t lona 
In poatnl un i on g M O pet j t -ar . 
t n ftfinJliiti In you r t u b a c r l p t l o n a l w a y a 
• t a t s w h e t h - r n n a w a l o r now au l t i c r tbo r . 
In CBvSBgUO y o u r ml J res* ho i n n * to atate 
yoar former address. 
B r A r t h u r B r i s b a n e 
•OOVKaVi rOMMON SBNOE. 
W H f l N TO M \ K K Y . 
r i ' i H I M , HOW r o T H I N K . 
- i RU th i s» %l .. I . . 
The i : ting tbe debenture 
plan, depr iv ing middlemen *»f n oom-
for te Mo prof i t on farm egaaajta, 
lotaUlgenl b r a w n knew thai it 
wouldn't hone gtoea them macfe i f 
snythlag. 
The Preeldenl Ls n ipported In his 
• • liiuiMUL soaas m t t tadn 
Thir ty oon, Is • good sgn 
t«> marry althongli fo r ty - f i ve h i bat* 
Lga, 
Th i r ty 1h i nomon. tatty HTO 
TO f i f t y f ive tor Bum, m a i d IM* t in 
bom i iuu i the ruganlat*i gnlni of view. 
go ;it leam mid the Qreeo phllooo* 
phor. tfadara coauBoaanano m y i aai 
bom time to marry to erhen yon fu l l 
ni lore, lha i nhea you tnmtty 
yoa keep out 'it' mischief, i f yon stag 
am Bm ind Paris. 
w h y should DMB merry s f ter forty 
;. I 
ntelleci sad health f rom 
the n i " ' 
when the mother's health t nd Intellect 
• i 
ogm to • oaty tha f M f t o n n a t n oouV 
mamd i i M i l The bane Botta had 
i good ' i im 1 aa t i " ' lama* rhey play 
baoehaU nwel every o l gh t 
There i - i ims l ine Dram HM aeanhj 
o f fo rd lng ;i t r i p a l l aegr ihe »it> gad 
aoane gronndo tot tog coats fate. Mom 
everything Deed i l the hmaa !• growo 
hare. Boed porh sad rh l i gano beohSe 
tin- regetahleo ore i l l ag bag fa rm. I 
omnl rtfm tn tho ahum where they 
rahw the boge, ihey ggd whi te Canu* 
tars that aroaghl three gad thai haa-
d e e d (H ' l l l l t l s . T h e r e w a s | lu I d o f 
Ln oaeep l am 
Veeterday l rode wi th the minister 
bo attend • FaaaraJ at • ooaundo Tna 
i«iit bearers were nit yeajag '"» , , i tt 
the Wor ld srar, The Dr lag ogaad aad 
t in- baad load the praraaatoa aad tht* 
p a l l h e n r e r s f o l l o w t h e hggffgOs A t i l l " 
u r m e tin* ttrtag squmi g u i a a n d thg 
grave sad f i re tan gtoea • U f n g , nnd 
• ui le in r i i to bagdanaraam ggg Bam 
rompletes the rttnatlatle Paaaral 
s e r v i c e . 
The i1 !n i i ih w in he :i groal d:iy nt 
the beau 
I w n s o n i t o r | w a l k The o t h e r . Iny 
nnii n greed l t d j ramo tloma thg 
•tram like • raao horoo i ra id In 
her i ooa*1 hoop ng the pace Ihe 
- l o w e d d o w n o n d OSld she WgO | 
n u r s e ;it t h e I u n n . ' nd h a d rt d a y o f t , 
W e w . l i k e d o n ;i - ' l l p l e o f M m Us 1,1 
bar home, than oho invi ted am in ta 
rem i whi le 
Y o u r s t r u l y . 
/ , I t A K . V d A i ; 
MISCELLANY 
Bi n r • 
.tn 
Four th >•< J u l ] w i l l bove basaod tana 
blator j 
"When in the eouroe of homao 
events" etc., etc., orataro arl l l bava 
in;nle the welk in f lag -om e mOTO WO 
w i l l have heard th*- mam o i l moah 
phraaea the oatton'o Moaory w d i 
have been reviewed, the l leclarat iou 
of Independence repeated f rom hunt 
lag draped plat formo om thai wa 
don'l love our i ountry aad i ts history 
( In spite of the detmi iker - i we baan 
thnl we re the greatest people oa 
earth, we sdml l it bal why s»wtii t ins 
Joanna da] orlth • flaah of stnle o n 
tar j • 
Taa i r o n n ops have board 
before ond the chi ldren neither under 
*.f;in<i n.'i' pay on j etgonttoa to it. 
But then oa tl thm hand, why 
do hni f imked cotuinniato t f t i r t la i io ta 
w r i t e t l i e i r t r i v i u l n «>n t h e B U M Old 
•nihjocts, >i>ntiimi- tn bans the -nine 
mi i thi i i out look sad nee the mine old 
• 
• Mi wel l , M e iIIu-t i i i i apoco sume-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lln* over ]n'|iulath>n their . oun t r y , 
th lnh thai 
Chi ldren Inherit intell l irpnco ^ h l e ^ y I , l i i i l l M p e l p | ( M , | N h | „,,,,, vV ; n 
w •• dunne o hn. ut 11 on 
some <'f oui 
• in their fat t ier- f u t l n r s 
11 W K it i relop ful-
i LnteUlgence 
s not ' t i i for ty- f lee or 
bead " i 
igo ;md yonng-
SgQ Hi ' h e 
Ln l ted 
n i d i HI*, t o T H I N K . 
•A ni i iv.-r- i tv is not made io re-
Form nr omnse yonng men. hut I 
• think, 'n th ink straight i f I«>H-
'tit tn thlnh o l w n y i fer thaav 
n i y t b i D K 
m porta ni or expresaed more oc 
.• ottoa. 
i'.ut bow «:HI :<iii teaoh anm TO 
T H I N K i the q notion, tap 
must take then young. 
w i l l s h o w y o u j t r i M ' t i e i i U y a n y gggh 
i r lcal sppUanos yno may mime, w i i h 
t h e I M o p t i o n p r o h O h i / , o f t h e w e l l 
baan B hot m a f or otoctrtc chair< 
Thto year, UaBflggaM hlKh sehool, 
i n :,-tor, r n ii i it i ;i g raduat ing eiuss 
of ..ne gnpU :i hme sweel u l r l gtaoV 
»l ; i le " 
i -. si i I i slao ii i it i a KTIUI-
oattag eiiis^i of one Wat) we battaea 
it w;i> g f o i j e a n Bgrrod thai was a 
banning claoo, 
l l lso btartag Hnrmon, now tiro <>. 
• I t l e e e h . M : I S I h e t one SOataW w h o 
Krndueted that yaar 
I n l y tin- Fou r th ] ! ami many of 
iho . M i r "bOgfl" parked then diunit> 
Of nny i aad revteed the aag i at 
t h e i r y o n i l l -*hot f i r e w o r k ' - -«»n,toyo.| 
n i n ' burned iin^i-1^» i n d ai l 
w h o reanmnobrg when st . r i o m i 
bad o reel rtret*claai eflgar BMtnry f 
i i onu located where thn M Olnad 
Caftetarto MOW is nnd H i l l y Ml l lsoni 
was the gonial manogar-nermgi yagj 
aame ^^vo ihe gage of the good shekel 
Hger 
i.-.n; ouposad tn Lobbying in a l l i t " 
rnnne, C a r l j Dnderoon baa at last 
I in n e d l o h h y i s t t ' n r l v w i l l l o h h y . i t 
'in- next ' 'iiy Ootamlwdoaara1 anmting 
tor iM-ruiission to open :i Croo gymaae 
i l l l l l n u t h e v n e i i i n i r r o i i m l l i f i ek o f I h e 
. i l y h u l l . 
S e v e r n ! tHtlBOtia, i . u i i i e i i i l h l e l i e in 
i t ractnrs, h m e rolnnteered ihot r s e n 
lOOO w In ii i h o :> l i ens , m n l M r 
Rnderoon hoe h lmoal f hint \ M C v 
experience nmi M H I be s I ways preaeni 
• 
I HI I'.' | |H H is , l i m u m , 
upon t " a i l , i i in t ' i n i \ bos warned cor* 
i i i i boyo thai they w i l l have 
Ihelr ' l . ivt ' i |M.O1 BagUob" :i t 
borne when the] pome down 'here for 
;t w i i i k t n i l 
T i n r e l i n s s l w a y a e x i s t e d a k e e n n m i 
I I . . t I .M . f r i e i i t l l \ - | * i r i t o f r l v n l i > be 
tween KleoUaaice snd s i Clomd, im i 
now ont lc lpal lag aa m I ot 
better imdarotandlng ami more gtaao 
sal n kattcan 
We base ootlcnd two long] u.M.d 
w i i i omaagoadoro. namely tnaop t i roo 
tun Qnorgo sad kpoUlaai ig Bnady, 
rnsktag tha i n t e r , H V n i p oa«m gvaa> 
In i 'ti thei r retalde tti tranngnaasActn. 
sr-wn mean t inoapor tat lon taa "Sp i r i t 
..! Si \ i i u v •' 
i f the> really sranl to outlaw war, 
they sbonld muks stateeman who 
n ihe Front 
v radical i< i 
iptalnns tha i do 
, ..nr on n " 
w ii li l'i \ o d 
with 
i i e r r M ; I M . ' gchmallng the aretaol 
oatei f rom tha Bhtaai oeaau bo bo tha 
nun ..f the ggy 
\ l n \ i e bag In- i f inished off tho 
i l ln* ' snd w in now 
noli . ' I ' Shsrlcp]. the terr ib le 
mt lo r mo t of Boeton 
A I this l ime we venture tbe predle 
Profeooor j t lou that Kchmeltng w i l l wh ip Bberfcey 
l l u t c h i n i i i<i but tree 
t ha i at oighteoo or olnntaaa it is I IKI 
lggg hi l a k " a bog end make a man of 
h i m n n d i n t e i e * ! h i n , i n hi*- Mud i . * - . . 
ol Mi f fed ton often in ma 
i >i Cowlej . < ehlcago i i i-
ggmHsllst In psgchology, teet l i 
^ungHt*»rs and racket) mental 
-iM-ed. toaad them p i t i fu l l y 
Thai might have heen expected. 
The crunins I mid aol even 
snawer q n l d d j q fco what 
thay e onld d .ny whi le 
iw t h e y 
r lad i 
• 
Lei ft 
nnd nny others thai mlghi otand bs 
tween him ami the beavywelgh.1 
then Tunney or Dampen) n i l l be oall 
ot ret lremenl to keep thg 
nohlp from l o l ng to • fore ign 
this tape of ballyhoo w i n 
work on put die patrtot lmn l ike the 
I tempo*} < .orpentlei Ild and 
revive the i toadl l) WOttlag f iif lit tntei 
I letup • . 11 pro) -a bly too • • i*t .i od 
• nt olghl d u b 
t ra in ing la hardly conducive to t ight-
Il l ; . I I I T H M • be is 
... i ih the t ing, bni • i 
I he'l l defend 
the honor of h l i country ^ a i n n i I 




II VISII TIIK < KIMINAI.. 
PRKNKRVE MIIKKTY 
i Ud l i i - l i i - l i e d I ' . n v n l ; No , 1 w i l l 
never reooguiee an ai*trrna ; i ^ m> 
i h i u u r h l e r i n l a w . 
I o \ o s i i k Sam Hul > l i e ISH'I i n 
actreeo; rim only th inks tho*o one. 
Bnnfe i l a agger • Vmi erUl need tn 
he U h i i t i i h i l . l i i i d l i l i n . 
i ; i . h Oer to ln l ] tfj f r iend bare 
w i l l i d e n t i f y i ne 
H a n k M a n:i gm I h i t I d o n ' t k n o w 
her, Minilani 
I ; i . l \ M o w - i l l . \ o f i n e ! O f . o i n - o . 
r n Introduce yoa 
H e ; f a n w o n h l n i mar ry am 0M 
I in l l i o l l . y . w o u l d y o u ' . 
S h e : W h y , no. y o u s i l l y U . \ | | 
woi i idn ' i tonrr) ( tm for i g g l h l u g 
K i i i . h i i i i have .just i i-.n-iit :in 
. in \ i-hipjiMlia and there |s every th ing 
i n i i y o u w n n l t o k n o w 
l . n i i d l a d v T h a a j n - t l o o k . n i t l i i m i 
oat when i am tn rormtve tha money 
lor you* rent. 
Hi.'H imt ien t i n lh< H l M l . l l ' . | 
• ip M I - romm? 
rVrvanl Wo, sii he < es one,' n 
Month io n'od the mao^aataes 
l l \ \ i \ « ; roOThUlX AT NIGHT 
Siu-nt 
M i n i i l i e 
i. 1 hu l l I 
The Utrual eo| ri'7s|M.ndeiii-e -. llOol 
i' a h id) thi-- ' <Mitlllli \-
wi l l I-- . l i - , I Ll 
. , . , • ! . i n to I o m 
chi ldren 
enti t led 
. 
drlnkia 
onole i i i . i t ha Bsli oara no.- . 
somewhere In 'h is ;,,•,,; to ta l i ty t l ia i 
la now traversed l ike 
fauaons Al , he v\;.-- a Jinn l i ' ' 
I l a * r i i ' n . h i n i ' i i i 
\ i had - ' ! avetod for :ni h sj 
• t h ru the night 's ntyglen bimk 
i l l . o | i l> 
Ltalf bis taagth hut nwe ih.- i . 
l i t i i : . In* found hi in Ing in s 
w id*- 1- • boss Sour s • 
ihi r in color ••» ' BO :nnl 0 - r w h.< h 
i o l t l l 
Could lie 
- "U iu l - i iuu assent an epts f r tun i ty to 
i p i r i nh tha i burning th i rs t? A I acra 
-.-i\s :i • •:»-.«-i II From whence i-amo iho-. 
r . i - l l n - e \ l i j f l i . e ,/f l i q u i d 
rel ief near nt band Ah enough 
to burn the beeiinga oui In oat 
\ u r \ i:iniiti> 'h,.t ublong en t ran t * 
m the othern I w unhri 
>.aii wa- not over ;i hundred b p 
o w a j \ i si orbed om in i (am walh 
loo in* -I i bal i i ' 
• •!b snd ii.'ird, in 
ill i.iiii ly and -ally h\ R 
gall oonld he make headway. 
I'.lit W i l l ! ••• • f e ' • 
i l l t h ' 
Ll 
I h e K l o r h J i i P U N I C r t l l l l i e s i n -
I . • r in . i 1 i i i n l l n r e . i u h a d s o m e t h i n g t o i 
•MI ••' • fi....ii ii"his ,.n tennlo courts 
lu -. .. i . . . .i od 
quoted n e r v a l go mes es bsang played 
in ine north i-'iorid;i i oivnralty b o i l 
i I he ipo r i .in.i i 
are srheilllliMl for ! he i iu tdng seusoii. I 
Pete \ " i ' t i i i i . the well known eports r , ' " ' " , l v 
w i i t i r : . l gMOOnl 00 t h e St T e l e n v t 
h m a I l i n e s , g g j s 
••The wor ld I- oartalaly odranolag 
rhe wor ld i~ < ei in inly advancing 
w h i n >..ii look around gad Dad BUM 
rn" the s|h , , |s you have niw.-n- regard 
n l as dayt ime p l T t ' l g t l being pla\ t 'd 
n l O l g h t i h e OM) t o . n i ne i n t o t h e 
gtghl t'ohl (t> nny ureal OKtgml ii< toot-
h u l l , w i t h . m i ow n I n i v o i s h y n f l l m 
i-in bavtag two nlghi ganam on its 
schedule for the amatagj season. 
i -J I n , | | p | , | . i i ) JI I O l g h l f " l " 
•Mine Line, w i t h amay pree batag Ohio 
to shoot ni the mvantlee n i t h o n l moeb 
d i f f i cu l t y . Buseboil ims oevar baan 
i i i \ playad af tar dark, hut thi 
t w i n I n -o the r , n o u r i s h e s i l l t h e e . e l l 
i m ; 
Lbly tie. ouse we are ..hi toOa) 
Umad, it is hard In gdJaM OttT [Kiiiit 
t view to tin- place when •....-* 
- .1 s tadium and watch 
ihe ehadows nt 
• (mn bad t'i 
io bo i in ihe boi l ing sun ur ln 
,i e,ii,i v w bi le ih.- b 
• 
i in the mud 
'Another ,N.mt t h m •; 
in an ,i 
. i that most ,.t' tin beaat l fu l 
•i td l ron ' "'•• 
"hi oc 
quaintflncen, ami ban the> enn oon 
l in i ie .{. . t i block stad 
Inm l l " l ie for [ t i t t l e . l i iainy to aaeWOT. 
"Bu t , s t i l l , a»a must grograa I 
• ..iu pe bs ve oomathlnx to 
th ink Obonl ia the gfggfamoa 
foot be l l , so (he good old eaam b 
no.i to the n igh ! watcfaa. 
i if roe, something bad i " IM-
. h u e i n 1 ' h . rh l l i f o o t h t i l l . o i l ; i . I o i n i t - I 
t h e In t . - i i n s , . u n i i t u i i s t h o u g h t 
more advantageous to play night gatnee 
'h i in ' " adrant o the on r i o r l u V a 
ni games i " »,-,-"» n i l l e i ther 
nin ki* or brenh ' l ie oven-lag yr id gaaai 
i.m'. .'imi iiiiiioiiuh ws oaanol 
, \ ] . n i,\ . : . . i t . i i n o i i l l l o f e l i l l a i s -
ism for the night game em onnnnt help 
hm bellere tha i II lo going ovat w i t h 
n bong.' 
w n h plenty of e lectr lc t t i 
in overj par i of r i o r W s tbe Oood 
light "i a ih ie th rialdo, baacbae, high 
bui ld ings nmi publ ic odlflcao wi l l oooa 
becomo mam omttar of form in 
l ' 'h. l Ida a - e l s e w l i e i - i v 
l*reaidnal Hoover's oriectloa of meet 
bora for his eoinuiission to study erlnie 
mnl onr gat tauatod law auachtaagf in 
s u n s a s e i e t i l l l ' h * n u d i n i i M i r l h i l HOV 
a a | Kver.v m e i o h e i i> d i M I I I K U I H I I O I I 
in un Important Held of oaaaavag i">d 
t h e i r v o t a l i o i i H r u n l ' m m i l i e l h e s i 
tietit of UadeMffe Qoltogr to a former 
Hacretary of Wpjh 
The < oininisTslon, tn a tWO years* 
study, w i l l undouhtedly br ing some 
i iaaatag facta to l ight , Xaa greeideal 
w i l d : "Kvery student of our Inw en 
fagenanoBl amoanaJJam knows fa i l waH 
t h a i i l is In n e e d o f v l f f o r o u s r e e r u a n 
taat lnai goal its grgggdagg unduly 
f a v o r s t h e • r i n i l u i i l j I l u i I o u r J u d h u 
m y ggggg ta h i atgangnanaadi t imt tha 
method of HHsi>ml>llna our ju r len needK 
revlaloo | tha i tuntteo IMUHI hi- more 
BWtfl and Mure." 
For nui ny .venrn iho stntute ImokN 
hava gaanrg iboadtly more wtmhyhhy 
w i i h ii h i i r ihui of hiws. Ited tapg 
abound l Og every I III titl. A elever law-
yer, apparent ly , aaa f i nd a tgrmnlcall* 
ty to f i t any l i .so Many funioin* i r la ls 
seem to he contents In oratory gad O f l 
sioi i . rather thaa surveys gf ajggi it 
j a reaalt, tho er in i fnu i has proopcrod. 
The n n n i o i i a m i o n e w o n u i i i M r 
Hoover has selected repreaeul everj 
gaettoa of tha Da t t rd Btntes, The j ore 
i ' \ t t M o n l i m n ,\ w e l l f i t t e d l o COUO w i t h 
t h e d i f f i c u l t t a s k a h e a d lOvery A m e r -
I it-mi clttnea who in latnrnorad ta pre 
eerving ind iv idua l l iber ty and consti tu-
t ional r ighto, nnd pun i d hut o r lm lua l i 
|will wMi them sn. 
TO \ M v \ K < ( l \ l s OK 
M.i . . . v.; *.;. ::.::>: 
CI1UUCH 
e^ NNOTJNq 
t l l l t l S T l A N C H I K i l l 
Dr , A. K. maeWM, MlnlHter 
I l i l , l o sehon l n t g t g Q a m 
P r m r h l g g and eoii i inui i iou at I d l e 
a. m. 
< I n i ' I i a u I h i i l o t i v o r a l 7 'Kl p. m 
Uveulng sorm ii S:09 p m. Huh 
ie. I. ' I l n i i e s l l i i u i h l e r s . " 
Prayer meeting, Wedneeday at 8:00 
p in. 
our audience filled tho ohnreh laai 
Sunday niuht and a DUtnbof were 
seated outoaaa * 
Thanhs «leagg igali i 
ran n n n T O U A M « m K. U 
l l i i u . m l \ . ( . n i i | d M ' l l . M n i i - t r -
ICnrnlag sub jed : "A Big Opportu 
111 I.V " 
Hveulng sub jed i Pater1! t 'onrep 
lha i uf What Ko lhm inn Chrls i Meant ' 
Htrengars cord ia l l y Invi ted, 
HRTHODUT EPISCOPAL i m i u i 
11. M. \ndrewh, I 'ustor 
\;<n n I I I iu sermon m Hi to Subjoet 
! he ggg Of f r.u;id." 
b ib le od i ai 0:80 a tn 
League i l 1.00 to • 
Uvening oenaoa al B o'clonk, dub 
.feel ; • ' I h e Su |M 'e i l l l u \ o f C h r l s i " 
[ ' l a y e r s e r v l e e . W e d , a l ~i gg P in 
i l . . p i e s t j t nn -11 in J a c k 
I h e i r • n.-ii s o i 
t I t em i n l l ie s i i u i n i i - r l l m . - . 
. l i s t UOOOd i n l l l e G o t e « a > 
Ci ty , the Or lando Sentinel - i 
\ \ I o n i t i , . w o m e n w e a r i h e l r 
I f l res- .es h i g h : i l t h e h o l t o l l l , \o\\ nt t h e 
l o l l , h i g h g | t h e l o p , low a t t h e ho ! 
t.. in. a ide, narrow, strs lght-Uae or 
what i i " ' maa, mere ama, hag only 
t h e r o t a Ol a> i p i h ' s e e i i e e I 't ie v o l e e 
o f w .una ii i n s t y l e s f e m i n i n e i i h e 
b a Vmi i h a i ' s t h a t . 
H a n , i l l e r e l o a n , is p | . . | e i a l i t h i u i e 
in such matters and his admira t ion 
sin \ i . es any th ing f rom boop atfelrti 
twenty-eovau feel la circumfareaoo bo 
the uar iow agon sk i r l i t leplaylng tbe 
nor th i'le ni i he t 
" i t u i woman ui i . w o m a n ! She nli-
loots moai \ Lgoi • nsl j and o f fad Ively 
w hen 'nan propoOefi to ll 
Old SUm r I ilio- What d i f 
I make ben mnn j things 
the women bare ' l i s .a ided Han 
t ^ t l l l wear his , gal I 
o n l y f o r t h e m a l e . . f - h e S I M -
. les in the g u t t e r turn t i s 
iio i i i i . . rs of ;h,> Jun ior (Chamber of 
i ' o l l l l l i e i . - . ' I-i. k " ' " \ i | l e w h o « r l f HI 
|| 1-
. u T io . .o l i n . 
R A I I J t O A D N R K O I < I \Ci 1DENT8 
Wi t b la ' ien years tin onm 
her i.r poroono bi l led oa ra t lamj orop 
arty, owing in ixmdlttauo erithia ra i l 
i.-ad . . .n tnd, bi tn en reduced 61 per 
Deal in i om r a n to this grade en i 
• Ideate hove laabrrlaUy in-
craaaada 
I i tiux heen repeatedly bald that 
ra l l road i are ool reapoaatblo for no-
. idi ins due t<> poroon - rmooliiM their 
made 
io protect I ii>- public. And the innt 
I I I DSt IN K O O M \ T O W V SKD. -N 
lot who f o i l " io luresl Igate before n 
ta r ing oerooa t racks or attempt 
Uai l iT* . n i i i s l d o SO 0 0 h i s H U M r« S | M U I 
nihi l i ty . 
i bo f u t i l i t y or ny i im ta torus thi 
r a l l r o a d i to remove grade erooafaagsi *M 
showa by reeani racorda. Treroend 
nu t - . baVI heen H|iel lt t o r t h i s 
Vet in I08T, the h i ' I yee r 
l o r w h i e h o f f i e l n l M t n l i s t l e s n i . a v a i l 
-• i i'ii* grade n rom lng i tnc-inonai Oant 
due to the ooaatnmtlna " t new h i^h 
' l O s ^ j ; | | h ' n d pi o p 
e r * y 
I n i\<\-\ p h a s e o f H ie UCcldOBl m e n 
aee over whioh ihe rgl l roade have oaa 
i i n i . Improvement ims bona made i n 
tier e inu ins ta lH i -- Whate OOatTOl lg 
mMmM^m^lmmmUUUUUUUUUUmmmmmmmm W l l l l l l l I IlO J U I" 1 Kl | h'I | l . 11 l l f t i l l ' p l l h l l l ' 
One of tbe moot impor tan t n d d i t J o i i s | a o c | d e n b | l ) 1 1 V r j M r t , . l v I h l . 
I a l l rood l Ol e el.- i l i tahly . 11 >ehil 1 i: 1 IIK 
( I I K I M I W M U M I ( I I I K i l l 
(; . . . ! ' w i l l h o t h e s U | . u n o f i h e l es 
son-Her raon s l the Cmrletlnn lakgna 
ehureh. m rne r of I f laaeootn avaam 
ami Rleventh streal on Sunday, .iui> 
T i l l , a i 1 I :00 a . i u . A l l a r e i o n l l a l l y 
• 
• U a in 
» br lot lan s. Lance" e UN th< ibj 
i be leaoou aer n lo «'bui eh 
1'iuii-t se ien i i s i . un Huuday, Jaaa 
t h e - o l i I e l i l e x I w a s I n u i i I ' s n l i l i 
\", ::. < • - e n d o u i i b j Light a n d 11 
1 1 i l l b le i l l i e l i l l e a d m e let th t 
In i n : : i i n t o I he h<>k l u l l , a i u 
ihy tabemaclns 
Anions the d t a t l a B l ^ Ji o i l « 
prised the les an sermon was tho r 
rrom ih.- B ib le : "Aad ' ba i 
.i great eoice but of heaven Mgai 
Heboid, the tabernacle of Qod in w l 
aad he a IM da ell w Itb thrgBa I 
tin v ihoH be his j pie, und <! 
hluis. li" • hal l he s i ih th- in iad 
. '.i • i k m '-'i 11 
. -son sermon sleo lactudad i 
i 'o l low he ININ [en I l . m l l n i lo h i i 
test ' oh ' s < tent o nn.i Heel 
s h Ki i to the s c r i p t u r e . . ' by M i 
Raker 1 hh ktl a bo l l I 
m u s t w a l k In i h i t i gh t I f l g h t y 
am< d j Oai H ' 0 i l ! l a y .hov 
i h e l r h o n o r s w i t h i n t h e b e u v e u l j e l l 
; i h i e n t o w a r d s M u l n a n d pio 
bath w i t h i n and w l thou i for a l l 
thai ri 
w h h h ' d e i i i 
h . 
( I I M I M I ( i n t r i t n 
I BCT1VK r o i . i r 
to the Oreator Hudson llm 
tingui ihed 'J'own Si-'imi Out ! 
o| I his modal are 
npholi 
iml the uh ia modish 
extra 
• l l l I t u t l -
• I : 
• | ( 
• 
the 1 R I •"•' 
• 
thei r eagre of tha reoponoibli ity snd 
ihe rest i up lo the people 
F O R K I O N H l \ - l l s l \ I I O I t l l > \ 
' 












In r l f f , i i i i i i <liit i.s - im ii in* i,, , 
• • . n i i s i l l l . l . . \ . i l l i i m r in • •' •••*' * 
pollc] - i i , ,u i , l ' n i t l itn* approra l 
\ nt. , .-un farmera, nuiiMif i i f ' B 
w t i t k i T * . 
I ' l i w . n t l I I I I i f f I f v i a l t t i i I . . H i . - ta i l 
t i m i Hit i i i t l in*..liiMi l iu i« .na fr. 
a . . . .n l . ! IM* t i t t r l iMf i i tn l ba mi 
gglvaa ii*. wt ' l l ga i l i r old ivnr l i l . On 
t a r i f f i i f r i l I*, f.u* nn t*i|iiiiii ', 
w i n ,,rr-, i HI f i ivni nf \ I I I I ' i i i i m pr, 
lln* i i n l i i r i i l iitlviiiilaKOH 
ebeap labor gnd Ion pradnclat w 
• l t tv f u n i i rn t * . . i i i | M l l t i t r a . 
,\ i Mi., praatol U B» t a r i f f .*• 
Impar fed in e t r t a lg pn iv i * . , 
•.•in* ror Inglgnot, l i i » \ . d to log) t i 
American producor t gra In - I I M I ^ I T 
being ft,r,*tti out ,if prodnct lon. Ri 
pandea BS ih is HHIMI IMI Inm^ 
mil. ninl il , f lirt.l.tll 
lllvi'ii in nil Imluatri.-H. Ann*rli*an cl 
In .i i amlkg of Ufg gre laa i 
. . . t l l i t r l f f | i r1 l l i * l | . l . 
ht'si iii*-iii*iiti..* for i i n " ' t . ., 
prospi iiniH f n l n r i ' . 
Tha si I-I I Tribal 
In f nv t i i * o f n n i l l I 'T..t- i . IM ... 
. l i i l t . m t , I t h i n k * . :i I n , , 
. I . r l . I n i i i i i n . h i l l o r -
t, i n , , . i i Intel Fm-vnoa oi d i d i t l 
li I' wini lr l I... ii i:...l*-t*ini h 
lata, i no 
i hlndeText 
nnil . Br ot. rtars In thi 
mil *i|, ' i,,i,l l 
THURSDAY, III.V t. I»2v THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA l-AI.K I I M 
«:..:..;..x..:-*:**:.*:-*:.*x..:.^*:.*:.*:».:.^*:-*:--:*i-wK^*-f-^':-*>->v*K,,>*r*^^-i-*-i-*t--^-i--<--i--!--'--5"J* 




I rO INO f O M I N I . 
I x - * * . , * - : • I ' W - V V L ^ - ' . * * * . * - . * ^ ^ ^ 
S. VV. I 'erier, real eatate, Inauranee. 
.MrH. Nett le Slit- l l i i . of <lrl;.ll<1o, IM 
'I,
 ; ,„ i of \1,M. Ml l l l f l (', l l t ' l i i r . 
la, 0 . K idd l r . Dent ist , Conn Bn l ld lng . 
\|M-nin!i i ienl made. 
beaUa tTlajgtatoa, of Orlando, - I K ' H I 
gaat'gl daya I " s ' Clood that «•.•<•«•. 
I l un . , It. eonerete blocks glee you a 
bettee bu i ld ing at I t l W K K H I N T 
11-tf 
atlas Mi i in i i sn i i i i i . f im i i i j * t l i ' i i i i in-
- I r . i l iu i i B leat , wn*. I I SI. ClOIld vlal-
ir Momlny 
Its-Hi Kay Bcauitjr Sheppr. Peaau 
and I I U . St. Phone H . U-tt 
Mis Kathleen McL tan , ol K lss lg f 
ni'i*. wns ,i hnglnaaa visi tor in s i . 
' i ini i i Monday, 
I ' l l . I. IN NBW8 AMI I'ltsAK 
STAND. ma 
Mr. uml Mi** C W Baseecl l.-fi 
m is l u r k for P l imp ton , kfa t i I n 
.t-iis. for :. alt weeks, vacation, 
l i n n gafr'a Tranafer , sueosaaor to J . 
). M u n i s Phone 81, w r i t e B o , St. 
.e I,„IT le..el. »1 I f 
Ura, Kn i i i i ' i im* Pierce baa returned 
f i t . I l l ii tWO lli.tltlll**' sil l, in Chicago, 
l l l i n . . i s . On r \ . IntllMiiii. mnl Nrwln i i , 
l..w II 
Ba*/, imi Ura, Kar l Barta t.-r, early 
M..:i.IH.V moralng, h j motor Bog a gga> 
f i i . l tM-t'ks' r M l in Horn Ytii-k unit 
I ' I I I I I - > Ivil l l i i l . 
Mrs, V I' i ' lnrk lia:. i-«>liirn..tl f i im i 
ll.-iyliiuii llt'nt l i . MIH'I-I- sin* lu.su gam 
lll<. gTBBBt nf .Mrs. (11IH*|.' Mi l . l u l l uml 
Miss Klin Kiiirini'1*. 
.Mr. in,.I Mrs 0. T: I I . I ' . IV ..l .Mil ium. 
Hn.. nn.I Mr. ninl Mis Um i-. of Ot 
l i i inlti. tt.-r. I-.I-MIII gueata of I 'r mnl 
Mrs. ,1 I., I ' l i i ini i . 
Perry's lliirtirr Shop and lieaulj 
Parlor , H u m . r Anna Bu i ld ing . 35* nf 
Tin. liimit* araa U ' l i n i l f u i i y ii|i|*>ini 
• •.I I..i lln- tirniNloii w i th ijiin nth it's ttf 
rttsi-s, glnnlgg mnl t i i l i i ' r minimer 
r i i . t t f is . 
Tha uuirr l imi* oarangonj araa ptgj 
reeded a) n prograai nf n i . in in i matte. 
,.,TM ,M, soi'iM. • w w i - t r : ^ p ^ i f t : , s 
raat ta 19 , . . , , i.,.,,,,,^,. „ , . - K o r a n ) , fol lowed 
l.v Ihr l l l l ' Imri lN" f l t i in " I * , l l . . | | . 
g r i n " phi*. i*tl Ity Miss l i t . r i ly . 
'I'ln* Itritlt' w.irt. n hnlitlsfiini. faor> 
gOtte Wil l i d.H'll 11*1*11 lint* r i i i l s l i l , i l Hit 
l l l 'Hre 
SWIM Ml M i I'AHTV A M ' 
IIKDAKI'AST A T ALl.KJA'l'l 111 LAl iK 
A party of gboal CUt] panns i«•• >i>i<-
i r i .ni liuluiaiv*' iii.lii.vt .1 I I lUarlgg swim 
.mil In . ' i iklnsl il l Allium.u* Inki* Siiiiilny 
in..ni i l lg. 
Mis, Virginia Mr.'inw, who lm* 
i i . f i i t mit'si m i in hn f Mr mnl 
Mrs. i i . i . I taaa, w in ra taru ga bat 
ii,.in.- in i i i i i n , s t i l l , . Su ia rdg j 
Mrs l( ti .I.IIII- lm. lis gueatg I I,nn 
Port land. Oregon, her daugfahtr gad 
I 'n l . i i l i , Mis. Log -Mill.-r. Mrs, .1 \V. 
i i , i , , , nn,! s,,n and II,>t Mit lcr . 
. ' I l l t l M T J A N S11NJ1AV HOHOUl . 
A N N U A L . L ' lCNlO A T 
A l . l . l . i A T D l t 1.AKI7 
' i ' i i .- n i in i i i i i s i imhi j , s,'iit,t,i pataglg " i 
Um i l i i i H i l i i i i i Inn t i l held u l AlUaav i 
lor luki.1 . . I I I I I I gruuiida Thursday, Juuc j 
L'Tlli, wns n l l ruUc i l hy Iho largest 
crowd in taa history ,,i lag adknaL n 
siiU'iitiiti araajraaa t-nuMlNiiiiK ni' t i iv i i iK, 
sw hiiiniiiiL, i i i i i ragtag ggg. waa I*IIJ<,.V«MJ 
A v t i l r .tl' thnnlts WUM cxU'lHlwl M I S , 
Boat l l l i l i , ' ,n ls wl iu I mulshed I l lc 
141'iMiiiila, l i inils, ltitki' i 'H, i'ii*., free of 
UJinlBBtL " ' " I \\ht.*Jr ILl'llt'iuus h. is l l l ln l i ly 
lidded HMI. h to tbe enjoyment of the 
,„-,-ii.si,iii. iiinurr was served on the 
iiiinii groundg. 
i ' i i , , i . r. guaror , o f tha Oa- *** fm . . . ivgiaii-.-.*.! \ , , * , s l , i i . 
un i fa res* . T. i t , ti-si..ii Quart I f e i 
aii.,* Sr. M.iili-I Dairy l-i.rnis. Braakt 
ind Sons. : t7 l l f 
lllll I t IllLl. * I,"..I i l , KissiHI 
•,,. waa , i laltor In HI 111 I Fr iday. 
U f a , v r i i l o n . . Kin*. U a M l l t y i n -
snril l l i*.*—Iloll. l,* l-emy I,. I j i r l l i ' l . 
.4 M l 
Count j Agr icu l ture Agent J inn ' 
l l l l l l l l lllii'li* his , ,L inn , , , , , , . , . . , , ii 
i t i th is ol ty Igat w.-.-i. ,,n \\ ' i ' , i i , t is, im 
Dr . M m I I . Dodda. I ' l iyalr ian a 
•surf.sin, o f t i r r K lev rn th and I 'maa. 
A i r . D m and M-Ji ts ra i ls prompt ly 
attended. 
Mr. nnd Mr , n . i * L lnaai and 
i i i iL l i i i r « i l m i " l i , , laf l s i r i I 
several weeks UL.. (or tha Wool t r t 
Basking Ihelr home In Bl Bono, uk l n -
I I I . I I IH 
Try onr I I . & S. B lend t 'offae. 
We have InHtnl lc l n rnffee m i l l . Ha re 
our ggff ta cr i iund iv l i l l r you wnl t . 
i l . * S. . i roc r r t iT la . H fc f 
a II 1 Hi- * 
ror n i t .•n.i 
gaka' i :n .1 It " In' On onabnrg, Pa. 
Mr i i i , in i i r i i . | i . i i i d a r k si i h r 
s | I I..Ull I M s l l l l ' I i . . 
I n M 11. . i is l i i i in i i . I l i i n i i t i |m l l i and 
i |s i t . i | i : i l l i . l l n u n . f n m i 9 to 1 1 ; t to 
I Mn i i . l i i l i r l n l . l l l l l l and M i l l . 
\ V l l i i l l ,il I...*, A I I LH . 'S . 
I 'n l l f . tins I ii v is j ' im: his n in l , Mr. 
w I i i n i i . who has i n seriously 
111 for the paal iwo nreaka He lafl 
\ l lay I., i , i n n i tn I 'n l l f i . rn l 
l i r . .1. I I I 'h i inn. Phya l r lan and Siir-
gn i i i . Otf ice n .x l ilnnr tn P..*d Uar 
IIK,* 1'cjiiv.ylvaniii. Phone al offiot* 
.uni realdatiaB 
, i , i i KlmmeruiBB aad daogta 
i,'i Carol, w in lease July 10 for Polal 
M i l l i on . Pn.. whore tha, w i l l visit 
i fh.Uvea i ii*'* « ' i i s ipaaj Hi 
mi.I Mi M l n . .-• Nan f o r k t reona , 
vt h,, M i l l U" 10 I 'h ' l i ' l i l l l t l , I'll 
s . ' i , ' i i i i * | . auj I..' i Ilea oal I | 
.,r i \ | i im i t i i'.*ii.i*. lo fant l la paralyBlg, 
annimer d laorder , and o r r r t h i r t y 
t i t i i r r djaanaga. R igg sh . .UM i „ . kiiiis-i. 
i ' i v I , , \ is i inri i i i i 'ss in gaoplo i.ni 
ai i i t i i l r u i l i 1,1 moaqultoaa, roachas, 
ii inll iN mnl bedbugs g , well I IH flft-H. 
l*'l.v ' | n \ wns devolopod m tba Ua, 
inn i i i s i i t u i r ni induatr la l Baaaaroli 
a f Baa i t i ' s i ' i i i t i i i ' . i i . . . .si i ip. insiHt 
. I I i i . \ i n x wn i i ita pgr fnmg Ukt 
I' I J, •• III11, f A i l , 
.1 A \ , tt iti.ili. I " I l i l f i mil liiiL'ii of 
. in- Pbjglj n I L L I . store la s i Clond, 
left siiiHinv i"i- \\ iniiM- Park, srharg 
In* w i l l I I .s l im,, i i , . . i ini i i .s .if aaalataot 
t i i * ' : i . ' i mana 
Mrs. r ihs iinti daughter, 
Mi ir . - l l l i , l.-l • l i i fs . l i i y l.\ in..tnr to t 
i i l , mt 1, Indl i i i in . win*,. ' ih,*y M\JN*,*I 
i,i ni i i l t i ' i l i . ' i r i ML Thay angra gc-
i l i . i l i l i i l bj Mr . l ' . i ' l l l l . Inu i i 
M , I I . I I I lol ta i lodge a i i " hag baan 
spending her racat lon w i th hag isn* 
t i l l s . Mr ,ui,l MM- Thog I I IH IL I * vr 
turned ni ls weak tai TamnBt wharg abgl 
is a sin.i.-nt gurse at tin* n i m p a Miml-
clpal lioapltal 
Visi t l ln- I I . * S. Omrery for the 
finest \V .« t cn . and M o r l i b Mrnta 
- l i i p l . * and Kanry tJroeerlra. 
\ l 1\ l„ ill ,• M.l'l, ' .1 1. 
\ I'MIMHUII. • . ! s r i l.tu.l nmi i 
t r j of i in* chain j 
. . i innt r i f iii i l i is 
Ur . u i Mi i i. Wheal 
Ml' \l 
I n u l a . I7n . . in . l 17 " 1\ lie ll 
- •'!' \ | , .mil 
Mrs I. \ t MII ' I I IHII 
I j * t olaman non "1 U i .nui Mt 
i \ I ' . I I I I I I I I I I is ahtandlng Caui|i 
\ \ M W , Boy s,*,,ui (Tamp Bear t |a ipkn, 
where he has won these addl t lon i i l 
i , i . ' r i ' liadges for pntartal >iii K P 
1111,1 I, Mill,'I r .u l l 
1
 \S llllllllL. ,,[ s.i , a; 
II.I h (ii i , la the HIM i 'hmii i 
• ,,, an M l * . rV'nlllllg is ih, 
ilauarhter of htr nmi Mr- s n Wai 
I I IL . forme* i " i . ni of si i i inii i 
Mi-s Uargaral r i sk . ,.i i i r i am l . i . 
s|M*nf iin* \* t . 1 , and as Ihe ILMI.si ..f 
. i \ i , W I ' I laplabBun Mi -
I'lsk mnl \| i^u | V M i i , , i n i mbta " I ' Of" 
II I I I I I , , . lafl TtlMsilnv fin* Mni'klllinv is 
land, Michigan, wharg Ihey w in in* 
delegates to the Ngtlotml Convention 
of i tn . Business and tr^faaaioaa] \\ ' ,, 
l i s ( 'lulls ih,* I'oniH'i- tt il l nlsti 
\ i s i i i i i Matt r o r k Ott j uml la Naa 
Hampahlre iM.r..rt* bar r s j t n n 1,1 
Plorlda 
IKII ' -Mil ' i BIBLE CLASH 
n l ' BAPTIST i l M l t r i l 
i*:i.i*:< "is i i i ' i i c D i i s 
Ai n meellliK uf l l , . . I- i a ' inl i l Banal 
daaa of ihe Bapdat chnrob, .hint ;n 
;„ ,* •::,. i ,.s , , , , , , ; , . . i, ,i ..tni -
iwe i iisitiereii for the yaar'g work. 
' i nder Un* I 'ni ihri i l laadarahip of i i -
teacher, M is i.nut.', i.,,.. tha stags hag 
enjoyed ay yeara af ngoapatil* mnl 
I , - l l l l l l l . SS, IIWilLllI I. Sl l l i l l l WIIS 
, i , ' . in i prsaMaoJ ; read A f jat jhgt t , 
viti* |.it*slili*iil . Mis i i n i i i Mt ' i i ' I I I I I I I 
secretary U t i I t Brown, t reat 
u ie r . Mrs. I. l l l inii l.tf. s , „ i i i | serre-
i i ir\- nmi s,i,tie ii sn i i i i i preaa oofraa 
i...ntit'iii. 
r . i i - i i i tss iiH'i ' i i ims w in he bald the 
i n s i Uoadaj nijLhi in . ' in i u i i i 
'I'lie I'lnss w i l l I ' l inl l i ini- Ihe gltppoTt 
,,f nil nl-|illnll Imy III llle AT'i'lllllii lt l l) i-
l is l llttim*. lis ll iey hint, tlt.lie fur sev* 
ernl i t i n - A intii i ltei nl' the elnss 
si'lll II In,I eiillll'ttlt 1,. Ihe lltilllt* • I I asl 
it nmi nissi inii i ie six draatet for two 
glr la in s i , I ' ltniti 
I shoulder w i i h a clgap uf br i l l ian ts , 
j . i m i n ptohgra inn in i i lnu. A t t i s 
agflgg u . ag " I hi'llLt* l l . ' l * l i t i l l i j l iel win. 
aweathearl roaet mnl valley lOlaa, 
l i r . mul .Ml'is. M.i,.11111,11 Ien l l l l l l iet l i 
afariy ul'ler the teiei i i t tny un u sliurl 
wedding l l ' lp. Pin- I nt veil luu Ihe 
I l i r i i ln's f i t . - lu i i i f wns un eiiNcnililc in 
t l i l l le w i i h lielKe ilei'ess.irles. 
Mrs. .Mutii-iiuin is n ii ieiii l ier uf agja 
uf l l le Dang l l l ' i i l l l lnenl l i i l l i l l les in On-
" •u i i in ly , nmi IH I I iLll'ted .'Ulil 
tha l i i i i i n i pattag wuni i i i i She In ll 
dannbter uf Hra, Wal ta r 0 , Muss. si*., 
ami n „ I,,i,. Wal tar <'. Un-s. sr . . of 
Kissiiiiniee She is n M,.,,,],,,^,,
 t,f 
l ' l . .r i . I , I sun . , OaUaaaj fm* IV n sl 
TaUahassae, nmi ims baaa a leneiiri* 
111 tile HHei'ulii t i t i inly I I IK I I BOhaOl 111 
Klssiin • Nliieti her ffriiiliialion. 
Hr M..uiiniin is Die sun ,,f Mrs. 
Mmy A M ii i i in. t.f Itowursvlllt*. 
" h i , i . mul lui inei ' ly |iiut I i-etl IIIMII i.'lnt-
in I'l i l lniihlis. Ohio, l l l l l l l ln l l le Creek, 
Mhii i iL.ni. bafora coming i.. st c l oud . 
They w i l l make thatr mono in s i . 
' I . .ml ull New Yelk ntei i i ie mul 
Mtevontli s t ra t i 
in*,* s| i l r l i In the fun . As nenrly as 
i i i n l i l I s l l innlei l Ihe iiKitregale gaga 
. . I ' l lu- e lv l l wnr rtirnrndes* jiresenl wns 
U M yenrs. 
s i l i l ' l i i s i : PABTV I'DIt 
MltS. IIKAI'KKN A M ' 
MUS 11 ANION 
l l u ' iieiuliLurs ul Mrs, A. B. l l l l l l 
Kin uiul Matt .1. S. I lni .-ken unilheiis.1 
i l i in i, I,..ine nl 'MIS Stiulli Mnssn 
. i n i ' . - n - uMi i i i e Pr ldi iy evatstng Bar t 
nn i i . i - e party for Mrs. Bank ln , who 
is fui ivi i lesri ' i i l nl'11'r I ivi-rnl ggriong 
i l i l i t -s null IWflve weeks ul a ] | .- | . i lnl 
i i , Orlando. Mrs. Baaltag is Isnnrovtag 
ill l iunltl l mill WHS ilell l t l l leil lu •.•reel 
her neliclilHirs. A f ta r t aataUaVBt ganjal 
l ime lln* r M t O f a Henei l lag) er tn in mul 
t i ike. 
•rims.* ptaatgri wt ' i t*: M is . Bggkdt, 
Mr W o o l , Mrs. l l ia i ls- . Mis l u l l 
M i - - l ler l l in S ln r t r . Mrs Levi Shmn 
IMIW. -\lr. Qaotranj SI I I I I I I IN.W. Mrs. ( Inrn 
I ' l . i i t i irk. Ura .1. l i sh iuu i i . Miss lata 
Ui l l in i i i -L M is - l l e i i l i n Nu i r l s ninl M is 
Martha Morrla, 
M. I*: si 'NiiAV K n O O L I ' H ' M I IX 
AI . I . I . iA ' I 'UH 1.AK1T 
rhe ; I IU I I I I I1 p l rn le nf i l ie Method-
isl Sllllllll.t srluHil w i l l IK* bald ne\ l 
Thill's,Iny. .Inly 11, l i t the sliwilltsl 
1 li la*" uu A I I ICT IOI * lake. 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Bat t le Creek p b y i l r l a u :oyo, earn-
s i lps t lun In rmponsthlo for more ruls-
i»ry than nny nfher cause." 
I 'm iuii.ii-.ll.ttc r i ' l l t ' f litis been found. 
A U M 4 nl l i f ] UVXHW n ruV i i les bus 
iKMii i l iwuv in ' i J . Th is tHblM a t t rao 's 
water f r om ihe syHtem Inm the lasy, 
d ry , evacuat ing bowel called the colon. 
The water loonenH Ihe dry food want.* 
and t'iiiisos u gentle, thorough, natura l 
movement wi thout forming a habi t or 
ever inerenalng the tlo'-e. 
Stop su f fe r ing f rom constipat ion. 
Chew a K e i a l l Order l le at olght. 
Next day br ight . Get 24 for .^"Ve to-lay 
at th i1 Uexa l l D rug .store, ...dwuri l* 
I 'hHnnacy. 
W !! ; • IT *\S AT* 41 
m i ; i r?DAl I M U T V 
Tin- i' MiiL- of I. I. Mil 
i l io l l Hol i . t OorpS NY. 1% wn - holil 
June 81 » I tb Pi—III—< O c r t r o d i Hul 
earn, |>re«ldlng, 
Regular poutlna <>r bngritisjM wan 
•nr r i t i l onl Two ii|i|ilic;i l ii.n -. I't »r 
i embershtp wore rsttsjffad and own-
tnlttees srare Ippob i tad, Tl ip rel ief 
<uNiiiiitioo rapoHad ;<; o t l l i on ibe 
rick ;i ii'l e-'t'' lnHKinet^. 
Ths ' i \- sotod in seeora tn o iloaan 
Lmora m a t ] ^ i ik na,fa Cor D M in tbe 
Post serrtoaa. .-ni<i alas • B a i for ths 
*V H c ]h.le. 
Arrangamanta a>ara oaatvlated i " r 
j iu i r ter ly l i i r tbi l i i , \ party l " PO l l o 
s i W l » \ t t n B K A R K R 8 M K K T 
w n n M I S S i ' i : . \ K i . ( \ \ i ; i ; 
Members of tho Maodard bearers 
of the Methodist dharch, the f o i u i 
peopiae1 branch of tha IClaatoaarf 
So.'ioi,\. mi't Moiitln\ i i l 'n i n.um IIIHI I 
week 'it ihe home <-i IClss Pes r l Oan | 
nl which l i i in- "m i l e l»o\o^' ( luu have I 
be* n io pi t im in^ i in* .win srere opened \ 
I held i l ie nexi aftarDOOO af ter tbe 
I ' l-t ihooiitiir t i l j ireviously nnjnmed, 
I Hn- inoniUTs ol" tho \V. K. i ' . m.-f I ' i i 
tiny sfternooa and paovhtod ;i thm 
Inncheon Tables hmi baan p ro t tU j 
decorated w i th Qowara, un i i f t a r • 
very enjoyabhi aodal ttma, shoal 40 
srera >on\v,\ nt Hie tablas Bor 
a foe at " f wit nni l f low of sooX Oom 
in.io Weston Bai ley, >\ i D July t l 
» n i lie D ounff, ^ \ : l - the mov-
M I S S it \ C I M : I . i I K I K I ; i:r,«'o.\n:s 
i : i : i in : < n MK w i n : vv xv 
n i i t A i , i ; . \ l ( l> i : s 
I 
|n I.-.IVI' WOOing. I'in I om* ol i li l or 
aai t " many fr iauda, wa- thai of Miss 
Ki i . l io l OOOk, ilnni-'litei of itro, S A 
l o o k , of <'l i i j i loy. ami Mr Olarence 
Laonavd Wln . i l of M iami , w l i i t h was 
HUlonUllaad at the l i t t l e S|Minish hmi 
yalow in Coral QaMas, nrhlota is io 
bo thatr f n i n r c ii ' i ino 
An i i i ipr io Isod nltMr waa i t n i i ' d in 
ihe l l r t nc room wtoaw the orrmon? 
I.MIK jilaoc, ami tl i is was hniike<l w i ih 
i-aiiuN.- tens and tropical p lanta The 
< creniony \MIS |H'rf<>rme«l hy the Ite v. 
.1. <' Sim- of the Hlvei-. i lo M.ipti-l 
i i m n h. in the pnaanofi " i re fa t t rm 
IDd a low intimntc frion.l-. 
Thf Initio, n l ir i inctte, was |o\o]\ in 
hoi woddlng pown «>) pale Bean ootor* 
< 'i crapa ohl f fon, l«uli lanad enw-mtde 
Her sltpjaers mnl other net esasorlefl 
wore tif ihjhi I'lne color, l i t e Howors 
were m s i * m d lerns. 
Mi iMini Wji i jninv. nit'ihl rn' honor 
v ore I I .irasi of geone t l s In a dalI 
.•.iio siimic of i roan htr 0 K Wh H: 
i rother i»f 1 he groom ssai baal man, 
M r a Wheat baa made hav hi ' " i 
sivi'i-al yenrs in P a n a f S l i , wlu-n- she 
im-- iniitio jnan> M a n d a artio w i n n* 
ui i ' i Hint siw w in make i n r home 
else* hero 
\ h Wheni hn- made Ua h a w i'1 
.Minmi for .SIMTH I y e a n ami is ©on 
Ltactod w i i h i i ie Blorlda rowe r i n d 
i. i^i i i .Vsmpany. 
Al'ioi- ,-i -hor l tour of ihe I ta ta , H i 
.'imi .Mi*s. whom win \»- ,ii tunas tn 
ii icfi- M a n d a in thei r homo al Cornl 
(»a1 ilea IVnsacola Journa l . 
V B T H A N 8 ' ASSOC) V H O N 
\ i iho laaattim " t Iho Votemtw4 hot 
socl;ili«.ii Sntiinla.v. .1 HIM - %% Ho 
Uu roat lne singimr of America, prayer, 
Florida .. ns ; .-.,. .-, Oloud 
were dgapenaed w i th tieoorda o f tha 
praTlooi inanung were approrad. 
I le imrlnioni ( 'oniinait i ler A. \V. 
I . i t i ' " | i wns in cfaavva " I iho sooinl 
hour ami Ihe follow hit: program WIIH 
rendered! 
Viol in nui] piano nnt l ly . bj Mr i n d 
Mis, , i . i f , Raymond, 
Reading, "Root H o i or tHtt*—Com-
rade Bngh Perkins 
"Story ef the Wost" Ooi 
Jamas <J<iff. 
r i i n . i -nh. Miss BSdni Browning. 
"Fabulatad H is to ry " .1. r Blood 
Hong, "V ic to ry •< Laat" .Mr- n 
<v Paridna, 
Raading, " H a n i Undt1 ' N 'Jer t rude 
Italeoni 
"General Laa'a Laai < hrders"—<'om-
mandar i - .n) i i " ] i . 
Bong, "Swon i of Rnakar l l l l l " — 
I l l i no is Ihiheotk 
"Turke\ in the I t r a w " The Ray 
raonda, 
siiori -im ii's il i QanaraJ lhai 
Ni.ni nn.] oihot promlnanl peraona-— 
Mra, C l a n Kennay. 
A in i i n iMI I.I" -ho i t ro lnntaar ta lks 
I'l-ocoiilet] l ln ClOOtng of Ihe mi 
Value! 
at a sensible price 
100 
This Sundstrand adding machineotTenyoa t l . t- b igges t $100 
w o r t h o n l l v i n i i l t i : . I . i k r al l S u n d i t r n u l im ich incs i t has 
i h r famous 10 -k ry k-eytSoard — sjnipl t* . sp i - r i l y , accurate . 
. :nnsc> 
, ,it i l . .* I. • * ! / , ; i i n o - h a n d c o i i -
. t*tl n r i n t i n i r 
r i b lK .n inei'h.-iin 
's.i.s t h r f amous S'. 
• t i . t h e Ix-st b u y o n t he m a r k e t t o d a y 
the best b u y t o m o r r o w , L r t u t i l e m o i u n a t e . 
Mils WOt i: ' u'l ' i KITI.I. 
i N i l - i l l u m ' i m 
.Mi- Boy Cottrpll antanaiiinl 
l.rldge .Inti iimi ae,. , , . i , 
:• I ' l tTI l l . n I l i r SI I I..I1.1 l l . ' l t I S I M I f . 
tt. ri* :,,I, |M,I af ter th,- games and Uml 
M\ inr ..f hath powder, , 
t, n*. wini lit M rs K , • 1 ,• | Lir. j 
I re i i fh . nn.i prlaiB Dor low scora, ,i ' 
i i l ill.- li] M i . \T r i:i-.*l , 
• loin, Miss lti*i*lli:i 1 Inrkni'ss ( . . . h r i l . 
L I I . - 1 M 
'rii..*-.* praaoni vraca l i ra n i . '!,,*! ' 
u i i i . Ura, ff, l . Kit,*!*-' lu, Mi i i H. 
Dawley, Mr- Karhcr i-'mr i*i,*n,i i . 
l i ra . \ M l l l l l . Ura A.n.in si , . ,* . \ i i * . 
i ' s i , . rnt: iu. l i ra , i M I ' l i i i in i l i ra 
i . n..\ r n . i , i , . M r - i \ r .n i i f t .in.; 
aaata ot ' i loti \ i r - Qulledge, 
Mis- Bartaa Rartacaa, Mr- n r 
Craa I'-,r.i ..n.i Mi— I*.,nhl,..M . 
MUN l i l . ' M I T i : \ T K H T A I . \ S 
IS H U M i l l i i l i ; i | > i 
l i ra , Mnl,, i Braeej,, r r t l l i t i l i.v I.MI 
in.i l ln r. Mr- XV 11. Hush, wns llllglags 
,n n delightful isin.t iiivin I'ui-tiii.v 
H I . ni their l i r nn i-. it i i-tyi-
rgalg i . H U M fjor bar Boaas gaast, 
M i - Nf l l i t * ' Sin-lull. ,if i i i lnu, | , 
i i i i ' i iL f i i i i , I, s irera t i i a i i g a i l mi th,* 
|ilt*ii-:iiit Vf i i in i l i i l i fat tn i i lK mnl n l l i f i 
gamaa Ura, Nawldrk raoalTad l i l t i i 
score award tot s t i d c t gnd H n , B 
11,-iiinlil- reoelrad ths cornaTolattOB. 
i i u i - i prtaa ant, BI Ieanlad ba Mis, 
i i f in i i 
11. l l . - l l l l l . I l l - ,.| -HllilW i. -Ill's. . ill,,* 
.'in,i Iced it*,, were served after Hit* 
tal l ies t te iv I'tttii 'hnlri! 
• Invited ,,, in,.*i Mi-
ni it Baynolda, Ura. Nea 
Mi l . . Th- ' I Johl ..ll. Mrs. Win. 





Adding and bookkeeping Machines 
. ii I n l n . 
The Most Daring Story 
in Years 
Icars aside Ihr curtain and lakes you behind the 
scenes in Ihr Movie Mrlropolls 
Stars directors—actors- all march belore your 
eyes as real to you as it you were visiting Hollywood 
and saw them! 
This slory answers Ihe vital question 
DOES A GIRL HAVK TO "PAY THE PRICE'" IIM 
ORDER TO BE A SUCCESS IIV THE MOVIES? 
You can't miss this story its thrilling, romantic, 
and fascinating incidents arr woven together only as 
RUPERT HUGHES could weave them. Into a pattern 
without a Haw. 
READ 
0k Souls for Sale 99 
By RUPLRT HUGHES 
in Iliis paper, beginning week ol July 22 
I'AltK s l \ THE ST. CLOUD TKIBVNE. ST. CLOUD, lKOHIDA Mil R8DAV, ii i * 1. :».!!. 
W H A T i i \ i r r \ i : i > UK FORK 
H M Sheridan Dramatic Club, "i 
which Tom Hiii«eik. the uarrator. 
Mm>I'lit ' i. i in- t£t\ hv i i r t l 
.MMI I 'iin.K-r. h i - i'i \ ; ' 1, ; i ie no-mln.r-. 
• I a n ,i | f i ! . . i iu:i i of PjgmaUea .nui 
i n i i h r i -h i S i ' l i l i n v " H o l m - . 
hut u a latarrupted bj n H w Dur ing 
i i i r r t ' i i iM i -nK i.iin BUbMfe l i aaaaaafl 
kf lh* ' l i i ishnii i i af . ' i i . - ' t l ' lilt* tteior**. 
Mr. Haaiiiilmwuij " ' hpkm} '» mtw 
^^  l l l i l l i - w i l t -
Hid ing away fruni ibo M.H>UI* of t in1 
lUfflted pi;iv in ihe i r MUtUMM flBd 
ovarcaata, tba troop "f player* in 
hi-lil up l>y two efleflpod nunif ts . onr 
.if whom is captured ay BUfoeek after 
• itrui 
l ln- i ' ; i ]>li.ml thief 1*- l i t i l to I G&alT 
ni i in- Did rkildlera1 Home. CTaaaU M 
leave the homo ; i - ihe ear, refuses t»> 
bodge, i i i f p l ayon iun-1 May there, 
imi Mr I l e a l a l i n w i j . b la r i ng ib i s 
over the phone, a u n ho Ifl " " t i l ing rtgM 
Io the bOBIO fll bfl i- - l isj i i r i tuis at 
h i - u l f e ;iini BUbadt. Meanwhi le the 
;f irr lTCfl 
ttemmlflgwaj flrrlYM Jttfll u l . 
back i- •aeleflTii U r a l leuiml j igway. 
W I M baa f i i in t . i l . aad af ooarm th inks 
i t blifl .i ' i ls tu ih i i iu 'e 
• 
hOQM T' ish i l ' w n Jo i t . 
The S h e r l f f l BOMA ba i in-i'ki ii louse. 
Me.iii while I lr iuini in;*v; iy MI -J * v i s 
Bllb.-• k melt' aad i ih ' iv i lul I i in 
OOQpflr mixes in Ul lel l l l l lhe- k he 
tuts KriaflLfOd tbfl l i t " l lei i i i i i iui;\v,i> s 
•ad thai at tach i* to 
marry H r a Hem mi tip w ay 
To set hack home. Ileuiniingwaj 
must travel hy ftx>t. .nui Hllheek of 
B m i " - " • "th him. In violent €h> 
i^ i . tMiiei i i . they neverihele>.s start out 
r i 'ii -ni.w -!i 
n a a Bttaaak uimhies over BflMflfllag-
aag, iin- mmpt baaaa. dttdflalt 
riii-y loaa ikfllr a a a of dlraoftlaa 
NOW '•« I OM • i I'll l i n : H O B 1 
.insi by aay »>f fllMMllim aa »«•«• 
had ni ;irK'iineiit .is in whieh wny 
taa LMaraat Farm h a a i lay from 
wh.'ii' a t mwa Wi- bad aatanataad 
m yoataoaa trytag la vaacb Tobt Oaha 
until noiniliiL' an.l WflaMd toad flflfll 
iheUar tot tho sight, 
i though! tbal l had aw 
building* on our right* aboal • mile 
baak -ai the troll. HaMimlinaflg hv 
mktbtei Mini l i n y uor . ..ii the laf l 
There lfl no BM <|Utirre11njE nbont 
if." 1 M id f ina l ly . "Thf»re 
ini.' in pcavaal aflca of m vatna, 'he 
•ray ba tbiakfl i - right i a ;i cinch 
iv.' w in b o a f ind ihettar if wp aaaa 
goflflg b i' Maugh " 
s.i aa s, |i.j i ; ( ' i ti. Wi- bad gMmg 
' i i e i i - t l y t i red of (MM another any-
w a y ; aaaaalalt) alaoa hunger bad pal 
in .Hiyi* un uur taflflpara. Umamtag 
aay atartad Baaauflrual i a d i otanea*-
' i l o f f I'VtT tow i i n l toe Uortl ' It 
p a v d a r t very rapMl j after the -un 
in', hut l l ie BMW M Pht 
ma If it i n . ly easv ' . ; in.| I | ;,s 
aUfl tn hit u|i qui te a fast |. 
Hut ll ie f.'iini hon.-i' I ttKMjhl J 
n 'li«l io.i innteilii l izt?. I eon Id 
baaa larata it araa in tbal ilractloB, 
0> If. ' l . i : tbaO -iv.- M|i 1 [.il-he'I 
M f'nriliei- I .li'i um Iik.- thi 
back i " Baauatargwaj t a d 
a d n l t t l a c tbal i wan wraaff. surely 
if I kei>t " i i NI i l ie atflM dtracHon I 
hud been going 1 would eventual ly 
reach Mflflfl > " " of MflMflt and food ! 
I t was | loaf time though, before 
I MW a web ..niiiiL' Ltffbt I . . m t s i \ 
trjim:*iAiwmr — ^  
ii* • • i bad •aamad familiar. The bulW-] '.*Vbaurii! UlarivUn um oal 
MIL; \ \ ; i - the Old S.'l.lit'is" l lmne. mul I ;u t l allppad OO bM ftt f • "; i i 
i bad wralakad all day to ratara a t |< mid l< be looked'.'" 
bOCk OUI TG my 
could nm mora tho 
• i bad 
n o w 
ni-ht '.• i lu- ra r j tptM trara nrblcb I 
b a d s i m i r . i : 
i imi] im re r j i ki er fu l r laton of • 
warm wvlcuma upon mj return to the 
Baflaa, bal U wa* •< M M of any i>ort 
in a M M , SU 1 eentiiiiH-.i -ni iny way. 
The H.mie WM -still bf l l f I mi le <lls-
lani whaa Ho light waal om Bal 
i ptagBfld m I felt pratty M M that 
I could gel in without wnking any uiie I f lows 
up. whieh I ileeideil would 1H> mueh I ii-ndei 
tin- better way aaMUM 1 M a i d baabtIaleap. 
she i.-itue over i " tha doofl \ - riM 
-I I l.e-i.le toe I bad M | i i ' imil int 
npaam nf beupim be at ihi dalaty tht 
•Irt tblUty of hei n waa nu t ime tor 
s e i i t i i i i i u i i n a s i i u a i i o t i t l i t i t h n t l e 
fair to iif -one wi loaa, bul i i baUauaa 
ID i . IH- -.. near the BfltaaB Of 
l l ie a o a u he loTM ami uel IH* n o i - t i 
mis i.i rlppUO* l i ' ' ' ' - «'S!K. 'hi l ly I f it 
IIVIT her •hnnMar, aad n»' •ofl 
ne>- nf ibe skin fluahad a i ih 
explanntlona. 
\s i draw IM arar la taa Madaa af 
ihe WOOdfl t imt imnlered tBa road I 
a f l i f igure dart -mlenly f io in thei r 
protect lag tbado acroM taa patcfe of 
m l . i \ tu i i iL ' iin>. mlitiht to the < Hd 
Soldiers' Home 
Tha i attract aw u ratlMr c tu iaaa 
Why -houli l aa j one bfl in - i n h :i 
ln i r ry ami why m l u r t i v r 
I lhi'iiL.'hl i l " \ e r QjUltfl I P l l lh ' M 
i ataod t tit'it• wafttiag tar •oaMta io j 
• 1- . ' 11> eee i i r , 
Thaa i mlattoa ouounad t" PPP H 
mis douatlflH the otaat aampad i>i~• -
S4iiier. the one who had held us up in 
taa i " " i i win n H • bad thtrh 
ne! I 
She t r iad the diHir 
l l is I., ked." sho 
lucreduloufl <•>*•- taal 
i | i i . - l i i " i i i iu l> \ \ lun 
i ikaok my head. 
. lu-i to ba ' lning Nouiotli im: 
thn! the knoh. 
"Bo .pi lei in then ' 
aald • rotca tffltaHla 
eil in Ihe name of l ln 
i i i i i i i ; > ..it aay ^^  i l l ba 
you '." 
It waa 'he - In-r i f f 
become in \ A\ ed in 
parade 1 Whoi explaoattoa could 
i i n i i - bfl of an of f icer Of the Inw be-
ing till the -i tne Of i . 'Him- • It wns 
t idui t t tad w i i h 
aoughl mine 
dOM it m e a n . " 
I thm't know." 
rn i • 
i ..ns.Mii you, 
' Vui i ' i t ' • ITaal 
law, und tiny 
Daad against 
Mow hiii l he 
too mftdntgal 
-ani ta i mm and 
ri.e cnaactM 
(o |a4 hark Into lh*' 
rataaae i n - partaac 
A - -.-.ai >-. I i irt ive.1 oi that aadae 
tinu i. laa, aaakaaad in U M a u n 
tn.i i thai he had aaaa By tha t ime 
i poi I., tin- f roal at tho h * a A f f f | ba 
had d im w a iad Aa i ' l ie" a ladow, 
bowerar, ladHflteH1 very plainly where 
he had poOm\ OMm NUIUVM| ""> tmm 
I hail DO bflattfltlOfl la fo l lowing h im. 
II w n - bard work for me to el inib 
through, hm 1 managed it 
There waa Moogfe mooal lghl COM* 
JUL* Late the l iv ing room where 1 BMBd 
myself for ine tn Hf l that there wns 
there. I hardly HpacMd that 
he WOald linger huig. He was dnuht-
laM -e;nr l i ing tot the mom in whieh 
Hi l l , his iwirti ier was eoiit iued. 
Thi'ie won nothing Ofl Ibe main 
Boar i'\"i '|.i the ttatasfl M O M nnd the 
- r i \ ire 11uni ter.- I u h i i u i i l Imet l ly 
iu t ' . i ih rouin helnw aial then Weill up-
- to i rs w h i i h Wflfl I more l ikely hunt-
ing -1.uiini i yavaad fll tha aaad of 
the st i rs BMIM h MB t i l l I 
l i e was imt th. 
Whi le I u; i i t i 'd . Mflf lM ;i lert and 
taut. | f igure gUkafld Ofll 
thr i i i igh a flflafl ami flafll BflMfl the 
hal l flWflf rrom Mt. It dl«ipi>eared 
i i i l flMMMM thrmiul i another door. 
I aaUted parhapa Iwa mlnntea. I t re-
flDjpMrad saflBU Bf ld PaMMd on t n t h e 
i t i ' M M O M I 
1 \\ ; i - in i • nutt idaiy wl int ta do. 
I f 1 raised an a ln rm tl ie ehaflOM WWM 
niiniit evi'ii thai he wi.ni.i aaaflffl it 
MflMad better In a a p t a n U m simile 
hamled 
Therefore, whoa aa (UaaaaaaMd 
in tn thfl n " \ i MOM 1 fol lowed down < 
the hul l . AH I dM 1 heard a do<.r in 
baak of DM o,n ii Imt WM tno i n ten t ! 
on my quar ry to pay mueli a t tent ion 
in the MUfld i l l the renr 
1 Mf lM tn the 'I • where i had ! 
sit'tt ii-v man dlaappear laai [1 -tnod 
open, I atepped la aad cloeed 
ly aftar DM [faal i fa l l r r o p l a a j y , 
lactrle-l l ffbl awlt i b on the 
lo precedenl 
riu a I t i led tt 
- i i - i n i . I l . ' i i i n l I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
other way either, 
a ui> four hninls.' ' sji id iho 
- lu ' i i iT nutaMa " I ' m i itufl in. aad 
I f \ III) mns e I I I - I n m ! ! " 
I I . o \ I h e i l i i l t i - COUld I I h l ' n w u p 
niv haii oi l- '- i miii i i t have droa n up 
my le-'t. tan I doubl If i wa i 
of ii inot i i ' i i of aay aor t 
, key cUdMd i l l 'he In. U 1 
beard R • un * log of baw faat Hat 
\ell;t Wafl retreat ing 
The door opaoad a hash or M H 
|u-ise : utlou i i l 
••< 'oine out , " n t i l e i i i l the sher i f f . 
• I Mf l yon. you i ln iued ostrh-h." 
I l enew i i l m) -arnggles to extrh-ute 
o i \ - e i f i i araa D M M M I had uaad 
too n i in l i Mfl I In my ef for t to pari 
under. 
" I f you don'l DOOM Bfld in Ien s,i-
.nuIs T l l shooi. D i e sher i f f del ivered 
this i i l i l i na lu in ninl he^au I 'oi int ing, 
" i Mh'. t wo. thi i i ' —" 
The thought uf the Itirgt't thai 1 
offarad BM even p racy BUM maths* 
man drove me m a r l y f r au th ' I made 
,i • i i|»erlninian ef for t . The bad rose 
f rom ' in* fii>or ami fel l apart . 1 buck-
ed aw«y f rom tha dehris. 
(Coatlaued Neal Week | 
KKKK KOI TIM; OF MOTOK TKITS 
HATn iUK n a IND 
TROUBLE 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
S 
l l n 
t l . l t ., 
O i l 
TWO liiiTitlr.Ml motor t r lpa a , 
* In-lite ' . . " i i i l liy Iti.* S l i im l i i n l ' 
.MI ( I : I I I \ I ..urii iL St*r\ i f f tn 
tils-
WHAT A COLLEGE DE-




i : . i i i 
\\ nman' 
I OOttld f ind il i here 
•cream ta tha M f l •wme-
irbare i h M f l tt taai and thaa ;it my 
back I board • < II<Kni*r iouBd in ihe 
• locked door. 
i i i i t i t argaa u i l 1 1 M m , " ptaaOMl 
i \ I . I lyei in la a w klaper 
i A new laafe ot poacera had M M 
l l l l n he l f .V t * 
\ \ I ;n iv i i • WhOi tte y . n i : i f r ; i l d 
• i I i i v k i M 
" T h i n k hafl t h i - i- BOtaflJ i i i hmk 
win ii t he> I i in l >"ii and BU here ! 
i i h . Tom how ai.Dld > on OOMmrMfllM 
me M l " 
I t l i . ln'r inteml to 1 Vf l f l f l l even 
thlnkJnfl of y i .u . " 
i 'h. -he aumaarad M tf hu r t . 
" la in . Hei i i in ini ;wi iy QOfUplM al l \ o u r 
^ i i i - . i Mppoaa." 
My hi ' . i i i loapad joy fu l l y . Kven iu 
11 ii inii ieui nf MTMfl the had t ime lo 
hfl jealous, hMJ/ha ii wan a l l f o r 
j the MM 
" I ' m Mirry." 1 -nui j ienlteutly 
That w.m'r flo any pood. We 
joush l lo he nhl. ' in do aoBMttnad de 
' f i n i t e to umke Mils laoh a l l r i f i l i t . " 
• I ' l l tie i inythi i iL ' ymi say.'* 1 offer-
ad i h a l l i iunip aa i of the arta 
1
 oaa r 
^ mi inicln hrenk your neek ' 
" i t u..uhin t mat t o r ' I a U hit 
te i i . \ . 
She dtaragarded my mar t y r l ike 
- j - i • Ii " f lUpfMM >•'" VMffl lo h ide." 
aaa flaajaaaMd, i n M J FOU Joaumd 
i mt ut' the w im low aad then when 
l aa i f a l " i n ih i ' i ' f a f ter pom, yon 
oould MLflpa.** 
"Clever pJfla." i eouf ra tu la tod ad 
m i r i ng l \ •Where s lml l I h ide, ' " 
"T l lder the l u l l . " she -u 
i uract taal l j 
1 glanced donbtfull*# ai the wh i te 
i i; imeleil i ron whieh wna holMtf bo 
i the floor, i t laaaad to tfla as i f i t 
u n | UMMOtflflg, 
I h iw i ve r , I'm tfla mofll ohl l^ inK 
u otot ue i <^» I cot daa n .ui 
the floor .imi rtartad at m a w l B M T , 
l n for tuoata l ] l - i m i hal f -wuy. 
I OOUld . i l im.-i make It. a i - l I • t f f l f " 
glad ha i i i i " DondflflM t imt i• 
half in. ii .if | i r f h t imt VMI- bo ldraf 
me baak. ' ' • flfl DO n**e. 
Loulm l l le, Keniueky. Trl|»n 
mmnt f l l aa . M taa seashore, to the 
Paci f ic Ooaafe to Moa Vorti and New 
Knuhtnd to Cannda and Mexleo. 
. . . . . , . t - , . r Tat Ml 1 
n i lh" . • : nh . - In iwi ie: i hu l MOM and 
more thfl \n ier i i ; i i ! i-nhlie k t in i i i im \ eoll i ' i ie d»m'ee tuda j Ifl WOA ft 
io taa "lea Of va i t i on i i i i i hy ear. $A6,000 BMM ih.tn | l i k h --hool d ip 
W i t h i n tWO day- nf ter th is free | hmiii. aoeontlBfl to gflMMMM wathei i . l 
by Dr «' H <Jlenn. - i i |»er i i i t i i idenl nf ToUrlUg Serviee u ; i - ;i lillollMi oil h> 
ihe si . ' iudi i rd n i l r om jmay Ineorpof 
a ted in Kentucky, the ha,ut i les bfl0flfl 
to pour in from ;ill OOOt tho South. 
thton lug thnt • ii»*»",i exisi .s i t..i flMh 
| servii | 
l'i mi le, over LOyOOO Inquir ies luiv.-
beati aaflflflatflflla ami buodroda nf lat-
t t ' - of appreelat lon have Mf l f l rei-elvtMl 
f rom motoriatf l who uaad t l i i« r ou t i ng 
anil l.ninil it mtOp] t l iein Mine and 
trouble. 
I f anyone een(ein|>lal litu a motor 
H i p w i l l wr i te to the S inn ,hmi o i l 
TourUuj •areftoa %%% w 1*1.mm st 
r . i rn i i i iu i ia in achoola 
Bta ftflarM u a haaad oa UM -Up-ha 
K11 p|MI 1'st f r a l e r n i l y ' s survey un ne 
cup t t l oaa l Ineoines f rom al l lypes of 
. • , . t loa ami irrHdeM of i-dticadon* 
Tin Ptatlfltatefl were i-oiuplted f rom 
7 M l r.|e,.its i.'i-t'lved hy ihe f ra te r -
n i t \ I'roin a l l states in the Qfl laf l , 
w l ie l l ier a M l f l a j l «dueiit hm aetunl ly 
paid in doUan aad Mflflfl 
T h e unt ra ined mun." Mr iJleim 
' i . i in. l w i t h only an . lemeti tary e»lu 
eat ion. fOM to work al 11. l i e MMflflM 
,i max imum Income al IB earning on 
l . - . i i i s v l l h ' . K y . . s t a t i i i L : I h e 
t io i i , ihey wi l l lie sent free of eharuc. 
amaa and u i M o d a t e In formal Ion 
l i te h.si ronds uml shortest route to 
lake 
Through coaaMal eont int w i th Mala 
lest lna thfl kTara#a Leaa Ihan «J1,7»M1 a year. 
| I l i a l o ln l earnings f rom 11 to iU) are 
on | iboul WJOM 
T h f l h i g h M l I eZr i i i lu t l te j o e s t o 
Wf ik fll l i l ou r yenrs bi ter, and 
paflBM tbe inax lnn i in of the element 
highway departmoata throughout the my traUmd maa Ifl in fohi 
r i i i o n . ihe romi laformf l t loB dlapflMMd 
bf> l l l l s S e r v i e o js k e p i H i t i l l f t t c t l l l l l 
u j i t o d 
He r l aM s lead i l \ to his QWfl DM1 
i iuui i i of t'J.MKI nt ."itl ii n.i t lo' t i fu l l s 
BUM h i s p i v e i n 
earnings f rom I H m no total a hou r 
sss IHHI nisi |fldUMN i • t h a t tluit-
earned bf the f le iu i ' i i t . i i v i ruined IHI \ 
Th is i n d h a i i s that MOh ' i f the M f l l f 
\ i ' i i rs of j phyh Ki'hool hoy's l i fe 
wor th IS.UQQ to hi in. 
" I I llagB ariadnate |OM ta w< 
ai 51. ' " •* • w 
c *• squab thai af the h igh whoa 
i r au f l a ta fll 10 and inn i lnuea ateadll 
io i is.- l o t i i l ei irnit iKs f rom 22 to 
is approv iu ia le ly |14*i,00Q The $fxt, 
o<HI , ' I IMHI ' t he high sehool gradflf l 
t i cure represeii is the MflM value of 
ooUoge ei iuei. i .ou. Maai f lg $M.<NM> pot 
eaeh of bla four year t e r m . " 
M i WITH NO hi \ -
l l o i j l 1AM W a s h . June JW.—Th* 
I ..•,11 jK.iI.e i leiHirtmeii i Vflfl recently 
I 'ontronl i ' i l w i th ihe pi ..hlein of a Jnl l | 
u i t h o i n keys. ^ n prisoners more \ 
tn ins i . ' i i n l iiMtu the old Jail Into tli«> 
aaa naa ami placeti ta tathi p a j 
there were no keys to lock them in 
The pr iaa f lan were laaflai haah to I M 
ohl l l l l l 
\ r re lghl . :n m the ra i l road yard.* 
it Richmond V:i.. "spruiuc a leak" tl»*;] 
other day ami It was found lo eon 
inm M OBMl of f i ne Mqnor, valo 
I I Jf.aMKK) M waa ahluped f r om Uo l 
lywood, Kin aa tcunntoea. 
emm 
jus i how b a d bal i would ba*M | H- i ' ' " ' " " ' had Juat clooed 
' i l MVMfll hOQM. alflj w a j 1 waa ao' 
; i y EatJgiMd Uml i ooaM just 
I 'ii rely ilrii i, ' OM -k i . i l l . - ; ihe other. 
Km when I saw the l ight I ipilck-
• ii.'il m j pf lM and imole for It. I WHN 
a f ra id thnt thfl POOglfl IffeO Uff ld t i n m 
Aouhl go i " bad bafOM I to i i l i l arr ive. 
Afl I [Kissed o\or the MOW 1 bnd a 
eagtaUfl aenae of fa in l l l a r l t y . i laatMg 
aa i f 1 bad bOOO thorfl hefr.re It 
j re t ' l f i e , b u t 1 j u s t P i t III M 
leaa a t botm QflMtbtag 
I air. 
A H at unci' t in ' taoaa eama aot, and 
aa It d id thfl hu l ld ln^ bowaad ahl f lh 
1 wns heiolin*; tOOflMd laflflfl flgUMfll 
Mfl aky. 
. i k i i ' I arhj th t flalgbhor 
My baud foi iml the VWttflgt. I t u m -
.n. 
BlttlOg boll upright iii l n ' i w l tb a 
revolver laralad fll me. waa Maryel la. 
Tbare araa m one aim in a igbt ! 
Funeral Home 
FLAT 
TOP -DESKS- ROLL TOP ;1. 
OR DROP HEAD T Y P E W R I T E R DESKS 
Typewri ter Tables 
Sundstrand 
-:- A!! Makes 1 ypewriters 
Adding Machines 
Bookkeeping Machines Billing Registers 
Don't Give Up 
It Can Be Found! 
Don't lose hope when you're 
lost ptomethlDK valuable and 
ware l iw l fo r i t wi thout aocceee. 
There's another channel of 
March open to you—and one 
that 's o f ten effect ive. 
Place a want -ad ln The T r i -
bune and tel l tbonaanda of T r i 
bnae reader* what l t la you've 
loat. Oaa o f tbem n n y bare 
found It . 
The loat and found COIUUMH 
of The T r i bune re tu rn thouaanda 
of do l lara w o r t h of loat prop-
er ty to ownere—for a few ceata 
a week you can publ ;ab want -ad* 
there, too. 
St. Cloud Tribune 
WANT AI) SECTION 
CHAPTER M l 
KftHi-aJ Surprise** 
baad Lia ryaUfl 
oommaodad, andOeddad bow ba 
,i burglar Whom IBO knew by his f i r s t 
name, bo at langth the OOB* 
\-I nt tonal ptooflduM 
•i w i n , " l flgraad ' i f y a n l l iK.ini 
that i b a n la mau other d t n a 
sin- threw aflldfl ihe aaaaofl 
•ir yoa ara a uaottetaau yoa w i l l 
tMTfl Oils r o o m . ' pht MM H n u l \ '1 
don'l know what yam. maaa bg ttiin 
ana i rra otflble tntrualou." 
m > flflM in hin* prat I foi- • 
nim " 
"NoUflOUMl Wll. II* l In-'-
i-hy, I'll ;o|-
mi l Thf lM fl M in Hunt I 
even li ar tha bfld 
Now irdered a i If HIIH ' 
were BfldreanlnR an n i i . n i a ho ' «i b9 
he dealt w i ih f i rmly " I daa*! know 
you lately, 
Bllbeck. Kon nflad to ix- • telrlf 
i h - . dependable m i n; but now 
j you m-i Haa H lunatic two-th 
' I I M I 
r n i Dfu l ly ; hut 
IOMO d a j > o i l ' l l l 'e ; i | ize OOW Ul lJUNt ly i 
yOU l u i v e I I l l l l l l l r 
I vv f-i i l | . . I h e i l o n r * i n i l t i n 
knob, i t would aol opaa 
"Wbatfa iho i i in l ter ' ' " M.iryi-lln 
•- I H - I I I 'It I • 
" i eaa't mi oat i bl dooi la lock-
o.l L U t l l DU 
EISELSTEIN BROS. 
Morticians 
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in tin* Insiiritti i*.. l ln,. 
lafonaatlaa .ai Batas Oaaa. 
f u l l y KiirnlNlici l 
Ths 0 I . I I *MI I f j M V in Hit* < i l> 
S. W. PORTER 
l t t ; . l Knlnts- Ik liiHiirait.'.-
Nolary I ' l ibl ic 
I'urtar l i l i l i t . Pnmaj lTan la Av«. 
Loose Leaf Ledgers and Cash Books 
Special Forms for All Systems 
ol Office Records 
Saint Cloud Tribune Co. 
OFFICE SUPPLY DKi'ARTMKNT 
SAINT CLOUD, FLORIDA 
OV.W 
I 
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PAPER BALOON DEVICE 
BROKE MORALE OF 
GERMAN ARMY 
I s i M X l N U W I N . \ i r . i . von 
i. o f lu in i i. I I 'HI Matthew 
: I I I ; I I I i n l i l nt r y 
i mil* " i ' queer l l t t l 
\ . . i i . i 
' hnl 
i reot ly of 
pflgper, final to the ground behind htfl 
i. h n HH attached a *>»! v 
Toot thread at tl ml uf which dflflgl 
i . i i i 
ii.in Mild ler run up wit h I wo 
reported 
••Mm I I O M are Quat ln i bt-
inml nui inn The} l i d Iq 1 M M 
o int.. ihe trenchi I M 
ire prl ! n Qi i-1111111 on ihe papwt , 
.Ann bacli oi ma 4Wad dafenat, 
Lfrauch and Dr l t lab tntolllgenoti of* 
I'ieiTH WOtt mn i in ig Up l.vti Bfld OtM 
hall m i l l i on ' of Uieee thpy oil-paper 
ei irr lers eatffa weak. T i n y WOlfl M> 
lenned to tr;iv<'l With tlo-i i i iuint u l r 
ui i en i M n in J t imed to drop al •poof* 
fie fllatflUfiM in ' reutoi ih l e t r i l o r y . 
h i r i n g Lneeugei ta tench the Qonaaii 
iVflflflM thai thfl wnr W A I Cougbl for 
world freedom, ool (tor Ai i ie i i eon-
i j uen t . 
I I wn - - t h f l I d M o f u n A i n . r i . ;i li 
. : n h . i flfhOM f o u l r l h i i t l o n l o A l l i e d 
. letor.v i i i l i i e I n Ugfal l i l t s w e e k in 
• t i l i e r f inn 0 i l h I h e l e l i i e i i i i l i l o l ' H r . 
M"iir.v UoxAo Smith, in - iih 
Washington i n d i e< Df t tvant ty . 
PMaldanl Bmltb. pfayaridai nnd metaog 
nliglat, who davlaad ihe staa in i f l l l 
M f 'he American National Defence 
( lunar! 1 w i l l n i l r e at Ihi- oloM of thin 
tyat Lu 
h a l f l l . r u t i n , . Ufl n>i e d u e i l l o r . I h e 
laai twen t j nim yaaM of which hava 
'•.en s.K-m afl ii university preslihnl 
Poday, l i t ' i i i t i u i i i t Volm. now Pro-
M M \'«>iiii of l ln- ( Ion ium uml 
Trench lanjruflgee lit (he Vi rg in ! . . M l l l -
Mry Ins t i i u l r , l l ie rumpus of which 
ndjOtfla t h i * i.r WiiHlilntiton nmi Xoyp 
I'nlversh.v. mul Pn-suleiit S in l t l i , who 
am netghborH in t he ncademlc calm 
uf ih ls l i t t le collage town, sut M f l f 
thouMndfl of k t loraatan f rom tho 
fttmm hul l i>- I I'oni, uml rcml le i l 00] 
• newspifiei man tan pUianlng .uni 
raa offset of Una "i>uii JeTlo 
khsteh furnlal iad tfaa chief m w i M ot 
NL: thfl puMtgjtty which. 
Qaofjjfl Creel, dlreetni or pfllrile la-
minion durt f l i i " - war deciarod 
i n o k e t h e i h - n i ' . i n n i o i u h ' i n I h e M M * 
noi o f 191*. . 
Nn credit la to be tahnn a« i y Proa 
r ihe AJliee or the heroic 
. ii rgufl of i ho ojner l i t m I ' 
bateau Th ier ry , SI Mlhtel , 
i'i Wood ' Ml ' reel o\ | it:i inc-l But 
ha fm i i •!•' i ui-* i im i t i e and ea nm 
i nea peered l j dramat ica l ! ) i 
;. i H ual 11 Ma i-'-o iu Qi i tna ny 
"in INTO f r i i i n . ' Fo tight on M Ith* 
•nt a r m j rood or mnnlthma i i wafl 
.. i i i in • i.u' ihe m i t h that spin the 
inadul " i i - of do rman ml l t tar lam and 
thu hjtirrender a bon the 
ilernuiTi arm) «*aa well equipped artth 
nippllett mid mi in l l * 
How complete I I I I M polls pea wee, 
low effective il ie atortoa about t imer* 
.•:i dropped rrom ihe flh flrai sim 
iflatad when professor Volm remnrked; 
"1 di.I not . I leum i lmi MBM dnv I 
ouhl l i ra t iieiu'hhor of ihe mini 
ho i m aatad i baM baUoona * tha i 
joint p i rpoM a oui,i be 
of youufl slmortcan 
, m e r i i i i , m i l l i o n s o l . ;n 
oni rati tm nl of Muaua, 
; inro imti ; i im- of Hie war 
born .-it OrwpH 
Uiro, Y ft.. In IHflO Hu reachi thi 
i i f f tc la l retirement aga thlfl Ju l ) bul 




l'.'i • t o I ' l l 
..I ' the Inst i tu t ion, 
U I I I .i liaa l l rod In General Robert B. 
- uii'i ' hon 
H hero ihe southern chtofUiln 11'* I 
i bi l l pi be OOllflflJfl in '*> la 
l ier t l 
• I I mom ) I WOn »i I prize for IhlH 
baltoon doi loo," ProflldflOl ggri th 
*;niio.i "arenl toward buying thfl f i rst 
automobile 1 over owned and I araa 
.ii ni uni a oollflfljfl NI I I -
'h in . a l un l booghl i i ." 
IIMUIAM CVAMBfl MMHOniST 
i t o \ m > i s VIOLATING I A W 
- . - . , A - .L J h e f * r o n t r <?f 2 ' Secretary of Stair Stimaon ia shown 
•united w i th hi« master at the Stlmton home in New York otto, m loam 
aanu-y from tthe Phil ippine Iaknafl. ^ ^ 
iin A 
11 IlL' 
. I I I . 
: ho 
0 Bdl ' 
iu the i • ! • oi i ' i i7 boom 
Bg bowltaerg echoed Tr France t i n 
>. bod ibe ' in ie i . onh ri> daak 
.r I ' reshhi i i Smith ni Lexington A 
uuiieii rial i braatanad I ruaocracj 
Vim i i i .in leadera naedad R plan to na 
li nnii. German apir l l nmi to piaaanl 
he Ann rh nu I'olm of view In Hie 
HMimii i (leople, 
The National Bacurlty Loagog ..r 
•aad i ppwataJ ftor U M B M I piaa h i 
l lHtrlhi i te \ | 1 ied propflgnndfl over 
. e r m i i n \ Th . flCOOptablfl •*! •heme 
:nne f r o m r i i s h l e n l S m i t h ' s s l u d y 
.; VFflahlngton aad ••<•>•• 
I'O;' fourteen veins bfltora oonriflg bo 
•aatngtou, Doctor Smi th bad flflfaad 
s pfofeaeor of pbyvlca nmi meteoro-
i>gy. I h - k n e w ( h u t i i o t i h l e i n i w u i i t -
i r earranta blow Dorthefltornward gl-
aaa] • rmt Inuoualy >***'*' (MvauuBg, 
Ho ba praparad i .flap of the eur-
tad flsperlmflfltad w i i h the aga 
• p a of una through rilghtlj poraflfl 
sflflar nmi oi l ier s u h l . i n . i Then he 
iropoofld 'eii'.-isiii;: largo aumban of 
hew colored pflpM flfld rubber imi 
•i.iis ril led w i t i i coal nad bydrogan 
bone i»\ the n i r d r l f i . e ioh balloon 
voiihi e u n y ;i maflMgfl BMf ihe en 
mv iim i i i a papera, • ! ibt i Bd 
f II two yard i i i n m i , would fluttur 
•n ip lcuoiml) i i * tbo carr ier «i' 
d B I M and gaa content wns to da-
engine iho dtatanca traveled bofotu 
he balloon M l t I ' l l lo en i t h , 
w m i piwrent \\ hen 
•nn off icer a found that elgbi oal of 
very leii prlaonara Mp tu rad i 
UUod propaganda In ihe i r pockata 
declaioil ihfl l i i en i i I I I . • "wal l 
bombed 
ProfeHBor Volm today bold of i i " ' 
of i be plan, 1 remember well 
1
 • ona to | t t la forma 
ion behind our llnafl," he M i d " W i 
new the bnlloona were f l oo t l n i oon 
Into our te r r i to ry , A row and 
. . . i i . i heltoeed," by our corpa 
erj bnllooii rurnod 
i : hut, of ''nurse. Ihul i l ld noi p n 
adlflg of Ihe niessn^oH" 
bofon A i i " u t . 1918, twent j 
. .Mil-is tool baaa droppi 
They contntned Prealdenl 
Hpecchea ' rue nea a or ta I 
W A S l l l M i T l i N , l u n e 16 A e l l l i r y e 
thai ihe Meiiioii i11 board of temper* 
a noa prohibi t ion aad publ ic muruN imd 
\ l oh i i n i ihe corrupt praet loM floi of 
Lfllg in Calling io nh- • Mpot i of its 
e spendtturea In tba laai proaldentlal 
campaign waa mada today by (lepra 
aentflttvo Tlnkba m, rupabllcan lfflaa> 
... In i . e l l s 
The al legation a/aa embodied in B 
ii t tor addreaaed i<> Olan noa Trua 
\ \ i i o n seel e l n i y o l ' t he O t f l f l l l l M t l O I I , 
l l n - s o i o m l I h n i T i n k h n u i b f l f l flddraM 
ed i o h i m in ii w e e k I n l l n - H f f l t hf l 
•abed whether aaafa a rapoi i inni baan 
' N e . . 
Twin ; he di c lan d hi had .. > < Iveii 
no iiiiswoi mul BflMItlng thfl! Ihe Mfl' 
-on araa '^ptmraat , '1 aald thai WTHsaa 
"COUliJ not ilen> ' l l l l l l l ln hoil'M hm) 
| v l o l ; i l « - l t h e QOITUpt p r i o l i i - s net
 ) ( f 
LOBS, a cr imina l atatute which ret| 
i i i . i t i i u \ orgaaumttoa of whalaoafac 
i i i u n i e i i i mafling e-atpandlturaa lfl two 
or mora sinies ie behalf of proaldentlal 
.•I . i m : r o s s j o ' . u l C a n d i d a t M s h n l l innVo-
a aworu l a t u m bo tbo o tar t aC Q M 
boaaa --r rcpraaeptetlTe* of such puU 
i i i i . i i \ jK ' in l i tures." 
In addi t ion ' l i n khnm aald tflflt Wl l 
aon hud "ioi<i n gruM falaabood" when 
!< ill i I t i i i i l on \ | u l l BO ' W o hnve no 
lobb) hoi i . a a bara no lobhyteta. ' ' 
T h e i -no " i i in . \ i i i i ' i , i i i i i paoptn 
h> Mettle," T lnkham aald, " is whflthar 
anj • hnrch ns nn organlaattou in the 
i n i h i l HtAtea is to he al lowed Io ns 
ii ne pol i t ical au thor i t y uml to usurp 
temporal power." 
IHSKS TO ami cut IN nui n 
B a a l i l i e s w h o U M I h e g l f l f t d f l M i l -
l o r l . i n i f * 1 i i i<ti i l e r i u l m i l . , i i B a y flfld 
Jackapav II le announced 
B HI per pent n i l m t h.n on .ill ton ml 
t r ip tleflata 
The nniioi i i i i eiueni waa mado by 'I 
n 11'Hteen t ra f f i c maaagai of the 
i i .1 Ida Motor Lines and flfflllated 
contpnnleK O'Steen wns in Jackaon 
\ i l ie to confer a Ith Oooi ga t Mo t 
o\e n i i \ D mannger, and i ' K. Woat-
w ori i i . .list i i•• i n f l u f l g r of stone and 
Webataf 
The e ' .m | in ni i -s a f l l M U f l l f l f l g t h e l*e-
i lm i i o i i bflflldM iho n o r l d f l Motor 
i .me-, are taa nine B u Uno . the 
i 'on si ;ii Transport ooajpaay, Qropr 
bound 1 im ^ flfld t ' l n rk 's Bflfl U f l g nnd ' 
Motor Transport oompanj 
I nre of i he reduced round t r i p 
rflraa Lfl I prov islon provMinn for un 
I Im i tad i toporer prlvl lcgea and no i mil 
is placed on tho i ime for raton 
" r i io reduction in rovad* t r lp tarea 
A i l l do i i i m l i l o s i i i n u l n l e s n i n n i e r 
t t a V a l w i t h i n t h e s | j | l e " U ' S l e e n S;M, | 
l . n l n y 
I l o i i i l i n u See I ' l o r l i h l " w i l l he I h e
 { 
riOgUfl o f t b o m o t o r l i n e s t b l a su in 
mar, ba M i d , 
\ K \V I I I IINON 
"IM1VKK" K X K C I I I H 
P I. A i i s | i n h n s heen i i p i w l n t e d 
raanagar of U u OmfliaoroMj Oar n i v i -
slon, Bflpert Heptirt inei i t , of the Hud 
-•ii Motor i 'nr rompnny . nin unfile-
"!•'••' of iho Oraator Hudson and Ba 
B M ihe Ohflllflflgar, Bafbra antar lng 
l l i e s e r v i . i o f I h u l s o i i M r \ n s | l n Inn ] 
i N i v o l e t l o M o n s l v e l y n h r o n d . H e I I I I M 
hi'eii un automobile Mleaman, autmflo 
i.iii- dealer i n d automobile d la t r l -
i r 
l i e w in proiuoio aaport M I M for 
the new Hudson prodUOt, tfafl Hover. 
tflfl new l lyht eoni iuenln l super six 
del l rery flragan whieh. ii is under-
BtOOd, w i l l he p r e s e n l o d u r o u i n l . I n l y I 
Mre. t !>. i» „au. l l , A * d | t | 
mother, aad bar algbfl 
r « d arm i W a^ilJl.* 
• - in om h.t»t jjweUi^ Lm. 
child i" I 
HUDSON COMMERCIAL 
TRUCK SAID TO BE 
ECONOMICAL 
A litfht Inexpenalve couma rn la • 
SU|N i- i \ . pro.hioi of yeara of expcrl 
m o i i i n i i o n , is t i i o i n t e s i a d d l t l l 
i ba i 'i at lonall) siui-essfui Muc of 
the Mudaon Motor Oar i ' o u i p , i i \ . maa-
ufacturera of H M Qrai i ter Hudami 
o n i i : ~ e \ i i i i - < I U I I I O U L : . ' ! l i b a a 
Uf ' i i nn moil i he Mover, and wtt l la* 
praMntad July i 
I In -i v. i l l he &V0 bod ) t) [M o\ n i l 
.'iiiii-. nbaaoUt pacal body, open <"* 
,. 
-•Vpress Itnllt lu t he s;niie I... l.u , 
ns iho Ureatcr Hudson and baaai tbe 
rmallengar, the uewomner is of three 
i i t i j i r tor t iipt'o ii> a Ufa auper wit 
ppwar and amooti ss aud tin oora 
pieiem -- nnd Hnlflti of • iwaacnger 
"Belles Ing ttflt i bo M M ot • Ufltht 
i | e l i \ e r v i r a g O n J f l f l l r M flfcOTC n i l . :i 
. ; i r w h i e h h. is pOWfl f n n d flpeed OUOUgfl 
t . i do l i g h t . l e l i v e r y w o i l , h o t t l qUlcfc 
| \ n n d o . - t i u ' i n i e i i l l y , H u d s o n h n s " 
WOttt >'• *' M U a h a U B f t l M i n n n n u ' o r 
S f I h e new < l i \ | s | o n . ' h u l l t I h e s e i p i n l l 
l i e s i n t " n c a r w i i h An e M o r i i r a t f t t 
tut' eaough i " Mpraaeat hbe ebaracter 
Of t h f l o w n e r ' s d e l i v e r y M l 1 * b f l " 
i inotudo BAactrtc Am.-
i.He ILMI it i.m atari—f, nnd generator, 
0 nh i aU \ "H BaMe M t t e r y of ; | 1 , , r 
u i i i p r e h o u r u i p i o i l y l . u h r i e n t i o , , la 
arcompllal iad by namna of nn iMLn.-in 
Hon of ' I " ' flpralfll Hiidaon ByabMa of 
.,,i,i h to al l aurflacea A pluniE. i 
\v i ih a fll u , i n r " " 
employed to rarry l l il 
f n ' t n 11" 
T h e r i i i o - y y i i h . n i OOOtlng 
rm ihe tut- A largo ceHulnr type rad I 
n t 'T a i th mat 
und n f - i lad finn comglatc tin 
coollufl *3 sioin. 
..lo pinto T1:IO I. With • ' 
asrta, the wbole operatlns In I utl 
pathar arlth ateadard p a r IMM whivh 
Ims throe l'orwur.1 Bpeada and one In 
reverse l : ' i h e l i i t rh nmi ranjunlanlon 
ara Inatnllad aa • nai l la the aagtaa, 
iStcerlng la by menus af n flunaflflt 
RMartng (bar " f the trorm and aeetor 
type, w i th a abaal of bard nflbher t»ver 
;, - i . . . | , ore, s i i i i i lur io that tiflcd In 
tho moat oootly paaaengar cart 
n i i , o | is , i d . i n - m l . l e t o su i t the d r i . 
are position reqtUramanta 
Somi e l l ip t ica l aprluga, artth Rd 
juataMo drop forged ahaekle 
..- iw t i d i n g qufll lHua, often bMklng In 
1 onr of I h i - typo The I'nnit Bprtngf 
bara flight lea raa nnd nre Bfl Incbra In 
I O I I K H I , w h i l e t h o sp i - i nns o n t h e r e a r 
nre Ofl Incf lM In langth and have 19 
laa aaa 
A rem aala of tha aeaai Boating type 
j . . m - t n l l e < l . w i t h hon \ \ g f l t ] flpinl 
IKMI- I d r i v ing gflflia, all tally nd.iust 
• fa lBi The h o i i s i n c ol ' t o i i i l ' o r e t i l p ress 
oil steel, baa fl cooeeailontly located In 
ggWOttOfl plnio 
\WhP i l i r f<':itures I temllx Inter t i l l ! 
expanding Pour aHhool brakaa of the 
self en larg ing type, Thaaa aw t u i h 
oiu lused for protection Agalnal mud 
afld a ator aad Bra, it is da lined 
f i p u i l h o l l ' e e t l v e i n e l l l t e r t o r w n r . l o r 
iwratae action, Brafca and cluasli pott 
n u JI io . i .ii M H ietiti > located' 'Hie a 
j brake, of jerat tn i on ni l four 
nibMla, arlll bold M M miiz loaded 
flflr o n n n y i n e l i i . c , H u d s o n a l a l n i a . 
'i 'i parat lB i bandlfl : - looniad an 
i imi i i is raall} flocfl—tbte. sad yet 
does i)t,t inieriVi' i wit li paaaage In or 
• in f i h o r door 
i ' l i o h i s | r n n e ' i i l ; ' i i - i is otp i ip |H<d 
u i t h n apoedo-morer, and angina baal 
Indicator, :i\<>\ an elect t ic fuel met ott 
BlUie I 'ho ls i
 :\ui\ s l n r l e r h u l 
Lona .'i m p ruaped w i th i ho elect it i 
loch a ii>-h on t i i . • a Lb h 
, -,i i i . .i i i \ t i i . i i proof 
S i i i m h i i ' d . l i . i ' -is o . i n i p n i i ' i i i 
M : un Al ' ;ur dflanflflT, On Iho 
automat I r type rarburetor, baadlnmpa, 
ta l l hi iup .i Mara Hra well la i i ; 
i mud I'o.'n-'i, nud B*dra 
i i m nmi t i n look, and a fu l l aat of : 
tool ii.- i' H I i ' .1. I,, and blgh praa 
aura oi l trim 
T h e H " v o r . ' o m i i n r e i n i n p a r s i \ a*am 
lleaigUOil os|KS-i:illy lo liteel nn |u 
ntatem demand frota taa puUi 
i 
-
11. i ' i ro II iMirtnl Ion oi i i i 
!
' s e \ el 
uf ih< pnblli i n i ' - •i.iii 
aaya M i M i t i bell, ' .. hau I 
thn l ni ' . *ng more l II I I ii n u i i l i io i i on 
IhU'gfl • ou ners of HU| I i alxea, there 
| gra m»ll oroc UXKOtiO ivho alao own 
j trueks nf , l l l t . iy|ja and anotaho*1.'' 
I I I K \> \B ON MM. I I 
OAflOUNB TAXK8 
I 'ho n u i o u i o h i l e i n d i i s | r , \ . t h r o u g h 
I ta s n . n s v f n i . . f f o i l s t o e l i i i i i m i l e t h e 
e\t ise t a i mi motor rahlclea, aarad 
niotorlHim over 1100,000,000 
N o u l 'u . M ' t i o l e i l t i i i m l i i s l i ,\. bg glf lV 
Ing dtlaenn In tt 
;,, v t, Ui ei - !•- M I a i 'ie o i i\ 
Ing public nt leafll 1100.000 000 yearly, 
l-u.s'i year the gaa tflfl paid in tbe 
United Bta tea totaled $300,000,000, m-
to nn aattmata bj tbe Buraan 
of Public Boada. Thla yoar tha flig* 
( gregflte h i Kpocted to reach $41 i. 
000. u (Mi pei rant Incraaaa, 
I l is s,|jd Ihni iho t a i noa pfltd 
H round IB per oanl of tba f l i i -
tng i l ion pc lM of ggaoUna. Thi j* is 
1
 mn oi all propoi tion to the coal of 
i i ioi iho moral «>r tbo rttuatton is 
Hint ihe t a i is ateadll j Increaatng. 
M;iii> le-jis-iHiIIIos apparently oonalder 
( i i I I palnloM nnd aaa] meanfl of ox* 
i t r a d i n g money f rom Mir pnhiic. 
Kvit . . atate noa \-.w-- paaollne, X I H 
1
 m i n i m un I t a i is t w <> r jentf l , i h e i i i u x i -
i I I « i i n i i i m s ins , i i n f a (.fjy</t 
in South Carol ina, is s i \ oonta, i n 
tho latter atata a .notorial urho • M l 
mllea to the n Hon pn .vs
 ;, 
l u l l oi una for evflry tato m l l M ba 
in I . i \ e s i t l o i i e . 
When any t a i becomea exorb i tant . 
the public w in rebel Tbara is no oa* 
C U M f"1 r id ing a w i l l i ng taxpayar to 
H A I T I . i : O F n n ; BUGS 
i iio w aablngton I t a r In H recent 
art ic le dlacunaed tbe paat and pronenl 
in man'a atruggle agalnal boaatfl nnd 
i og i M i be p.-isi it ama t ba mom tot 
thui created fear In tho mlnda of men 
Todaj wo kn.-w it i i the l l t t la thlnga 
thni me dangerous. Tbo f ly and tna 
nm i|utto carry tho garmi of forera 
and myruhls of Invisibles a t tack ua 
through ihe medium of food and 
d r i n k . I n t h e l o i n - s i s . f i e l d u m l g f l V 
dens ara B M I M and bugi And arooTlhi 
n m i e i i t w o r m s . n n d fU f lg f la flfld w lu i ' t 
n o t . u n d n o w c o n i e s t b a M e d i t e r i i i n e n n 
t h . u new |M's(. h u l m u n Ifl fOU f l l t o 
-ei the baal of I t The fltar dOMfl Ita 
aeiialble roviau of man'a peagtaM i a 
fo l lows : 
A tow buadrad yenrs ago • man of 
for ty was flgai, bodaj wo have Bdl-
sun-, lo t - of l i ieni . aroridng along 
cheerful ly at eighty, Ong by one. set 
aaaa leoatM aad polnta out tho ene-
mies uml sets up fl more or laM ef-
te. M M - defenee We must ba whig* 
ping tba 9gbt , t o r tho hu i i i i n race is 
im ien sine itOfldl ly, W i t h u patfOOt 
cooperation between the eelentletu flfld 
l l ie la i ty, niosi disenses would disnp 
iN'ur f rom the wor ld. ITbflohlng the 
ind ix i i lun l Hint iho pthm BOl only of 
l ihe i i y Inn oi l i fe i isolf, is e iormi l 
rlgtlanoa, is. jont now. nor Mggaal 
problem, in thalr raralaM Ignorasaa 
m o s l pOOplfl n r e r e n l l y n l l i e s ..( i h e i r 
e l i e i u i e s 
Legal Advertising 
NOTICK TO i U> HI i o n s 
In llie Courl nf the l .unity .Iinln-i', (Iw 
.•e.-iii Coanty, Btata of mi.rtiin. in ro 
i i ' n f : Murv ,1 I t . ' l . te l , I i i w a B n i . 
To n i l C red i t o rs . \.vKnt [Hair1luittH<n, 
Bod nil Peraona i imitm nuiniK or Da 
in .in. is acalnat aald fl*tat« 
> mi : I IK I . , e i i . i f v ,o i . ar.- IHT . - I -V t m l l 
tied ind required to praaaat any IIHIIUM 
and i l .niMii t lH n t d i h vmi .>r H t b t r o f y o u , 
dual Hn- ••Mtiue nf M a y J . 
l t i - l i l i ' l , deconsed, lah i t ' m i n t v . 
P lo r l da , t . i tba l i o n . .1 W, l u t v . r . t f y 
Jud t f " " f O M t o l i i M i i n t y . id l i lr i of f l , - , . ih 
th.' Coaaty Court ho U H in uNKhninw. 
County, Florida, ^^  It bin twain 
UintithN f r . i t n Ih. l . I i i l . - l l i ' l i ' . . f 
Dated Mtiy L'l, A. | l UfjJl 
I .1ZZIK fl, i l . \ l 
A i l i i i l i i l H l i i t l r l v .if t he Rata te 
uf M i i r y .1 . Ko|. | i I.. 
May 80 Ju 
Oatkm tit \ p i i l l , nt Ion f o r T a x Dot-il 
N O T I C E i s B f l R f l B Y O I V B N , T h n t J . 
i l . T laoa, purehaoor " f : 
' t l f l c a t e \ n ui dated ih,> lat day 
i ii.tn r i led uni.i . . i i 1 
f i . '- i t- ' I .» " f r i i ' . - : imi made app l i ca t i on 
r..r inv daad tn ISHIH- tba ieon in accord-
.ni.-.' ' M t h law, fleld '•• r t i f i i i i i H ombraoaa 
' t i ' * f o l i o * ibod |ir..|.. 11 v i l t a a t o d 
in <'K< i>< Coun ty , P l o r l d a , tn w i i 
— Hon 4, Town 
South, K:.iii 
i'ho aaaaaamaal .,r
 H;,i,i property under 
no.i arm i,, tbe name 
"f tfnl wn rni . - .s Mi.i.i certificate ahail 
l.o I T'II.-.-IIIOTI I. 
it thereon nn thn nth ilny of July, 
\ n IBM, 
Dated tan lab day of faaa, A i>. H M I 
.1. I, OVBRSTBtfl i 
i i.rk Circuit Court, Oaceola 
v. J ' ln r l . l i. 
(C i r cu i t I 'our t Seal) 
J u n e il . i t i rT 4 
i h o 
n.ul 
Legal Advertising 
M I T H H T O Cl 1 1/1 \ s A \ r > 
VWV W i l t s 
i ti i in- t 'ii-.-idi Court ot I be fti renteeni it 
-iiidfT-ijii I'lroiiit stnlo nf Florida, In nnd 
.i Ida. 
i - t u r n 
-i Muulelpal Corporation, Petltl' 
Iteepoudenl 
i't > 11., t I I i w n i I IN . I 
P lo r l da , nnd A H O t h e r i 
\\ aotn i i ,\i7. 
^ mi 
fi"<i timt :i petition baa i n fil< • 
City of st. i loud ETIorida, b* and tbroagb 
City I !o mm ta-
ci t r Mm 
<f ri'fiiiolhur 
i aid.I C i t y in tbe - .on nf 1' i .rtv 
• MI , . , r.ii 




 new Mii tMii i iol l i iK a n d 
\v i t i i l n t h n a 
bfl l>o dab '! I n l v 1st. 
Die denomination at * i 
n "i red Cr ' to 12 luotuatvo, i l
»* i under autboi i t ] of Chapter HMfl, 
l-awi ..r . . •,-. m d purauant to » 
roaolutlun .imi other procoedtnge of HUUI 
* i'y Cm ilng m|. 
i tn.ri iy nf iho city nf st. Cloud, Florida, 
the iald bonda to t..- ,
 ;, baata 
"f par fm par for • like amount " f now 
ouleta iiiiin • 7ii..I in ii HI. i f or praei a tly to 
mature ) Is .,f MII.I o t y heretofore Is 
- I in tt itirreirnte ittuoitnt of fltS,200.0C 
and tbal BHH Petition lii.-d in tnla Court 
nn aforeeald will be heatd in>fon> the 11
 rable .ludae id aald • mn m taa 
Cour t l i m i n e in O r l i im l . i , K l o r i i l n . mi tbe 
n in day T,f July, A. I». iftso. -it ban o'elook 
\ IL, uii'i you nmi eaeh of yoa are hem 
hy Ifl'^l nmi rpipiiro.l to appear al the 
time nn.i place »» aforeeald, to ahow 
1'iiiiHP, if nny you aara or if any there be 
why HoM nefiindiiiK Booda ahould aol 
be ral Ida ted and confirmed in conformity 
wltb tbe prayer m-t r.irui in M,I|,I petition 
uml pu ra i i i i i i l t<> (he l nwa of the State 
nf i i i . r i i i . i in Hiifh caae made and provided, 
IN W1TNKHH WHKItEOF, i have here-
unto net my Jitiii.i tint) affixed the of 
flclal H.-ai of the above eo tided Court nt 
Klan lu in iee, P l o r l d a . nn th ta t in* 15th dHV 
•if . Inm' . A. I) lI'Lli 
.1. L, U V I C K S T H R E T , 
Clerk nf the I 11-4111| Cour l nf the 
Beveoteenth . i iuM. ia t c i r c n l i «>f 
the State «if P l o r l d i i , tu m i d 
f«r Oaceola Coaaty 
ii i r t i i l t Court fleel) 
June 20-July 4 
F. R. SEYMOUR 
•Cfeti*-,!<T,.,I Oplausul i lgl 
M . I ' lou.l r io r ldB 
•I Cloud Lodgt Nn. J'.'l 
r. « v. M. 
. i i l n u uf each 
I . , , . . • 
\ iM-itiriK Brethren Welottaa 
i r i t i t . . . \ u . H A U . 
a a HIA NOI i 
*.. i: i OWOBB 
i. ii. ti. r. 
-agfalat* ' ' " ' " ' i-«»<iat." 
aa. i. o ii r 
iiH-cta every Tnea-
t lny avadng in 
i i.l.l py i l on Hul l 
t.*n N e w Y ' . r l , n v t * 
i m t ' . A l l v l s l I i l i K 
h r o t b a n eeeleome 
D. V O I ' K K O D T . Noble Ora id . 
i B E O B B I C 8TBVB.V8, Hacratar, 
m SI. Cloiiil t'hapti-r Na. 4< 
" H l l l l It K A S T K K N STAR 
1'lrsT aad U i in i Thursi l j iy t.i l lu* 
Niiiiii i i «i T 7in [i n i „ tna 0 , A . i t . 
Hall. Visiting mciuliiTs welcome. 
MltS KTHKI. CRAWFORD, Matron 
MltS nDsUI OAWI.BY. 8ec"j. 
I 
i n ,NMV,.uie.-ii i lt J u d l c u t l C i r c u i t ttf F l o r -
Id, . Irentl Court ..f Oscaal, Counts in 
mi l for Dlvoroa Oraaf <>r 
i'nl.il.*,nlnii. Tho atate ..1 f lot i l la ta 
Kiif.niu'iii M. Hull. tvii.M, adtfrau i i an* 
known, graatlna: Vou ;ir.* orderod to ,.,.-
near i.. tha inn ... • -..?,,,.ji,.,,t on file nare-
ln IIKIIIIIHI .vim. aa i.xliil.i,...l In tl„* com* 
p l a l n a n t Sittnnel 1,. H n l l . on M,.t,,l,i v. 
July Liiiii. IHLH. This ttnii-r to ba pub 
llabed one* II tt't.-k f..r four w.i-ks in the 
gl Cloud Tril.nin., .. Dowapagar nnii 
llBhsd In II-,,,,1.1 County, KI.irl.lH 
u li n. t-s III.V l in in i n in l i . f f le ls ] HMIll l i t 
IJ'aal. in said Counts tad i tsta, 
M Mi l , , i „ v ,,f . Inn,, . A, I I . l*|*.*|t 
.1. I. OVBR8TBI i 
' Tu , I. I ' l r r t l l t Cour t , T.seeoltt 
T ' l . i i iny, P l o r l d a . 
. t i I I aaal l 
11} » ' i : P O U N D , I), c . 
I I I I I I * LT Inl.v Is, 
Advertise in the Tribune 
RK.AI, K S I A T r ; 
W. II. MII.I.KOM 
M. Uoud Kloritli. 
I t V ' l l I s l u l r l l l s i i n i l . i e 
SAM LUPFER 
1st Floor, Fraternity Bal l 
KISKI.U.MKlv 1'I.A. 
lee t i i ltt*pi-esenlatlve 
New Yorlt Life ln-.niL.III ,* Ce, 
M U R R A Y W. D V K R S I K K K I 
Atton.e> a t - I a n 
. Ift loa " V I T Hunk .. < 1st,".In 
KlHslinuiee. Flirltla 
NOVELTY SHOP CONN. AVE. * 9TH HT. 
L. Z. NIGHsSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
Ronfs of AabeHtoB, Wood Shinglra. t'mnp..silion Slilnrlra 
mmtBJMtllMISMgglMl^tMgg 
No tic e 
TO= *-*****= 
DELINQUENT TAXPAYERS 
NOTICE is hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, enacted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
me, including subsequent omit-
ted tax, will be allowed at the 
rate of 
EIGHT PER CENT INTEREST 
This law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such redemption 
expires December 31, 1929. 
Under this law property own-
ers who redeem their property 
within the limit named, will 
save 17 per cent. 
J. L 0VERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
I'AfiK I I I . 111 THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA niritsDAV. . i i i .y i, IMI 
YOU £»40U.P LS-VC-.i IO COMA MMO A-3K. FOR.\ 
TMINOS. e.L\. Vv:. *,'.„.*,I*. Uf L I K t A L ITTUf t J 
M A N . T H A T V THE WAV TO oeT WHAT 
W U W A N T IM T H E K T 6 H T WAV OOlv l 'T 
S~mm 00 T iM IP - aHHTr. 
' „ } \. eV«K A NO 
A C R I 6 H T POP/ u i v i 
M S A P O L L A H i F O « . , 
A NE-w 0 A 5 t » A t C 
6 L O V S / 
OBITl \H\ 
11 | . V. I iMiniaiiv Itaa l„,rn ,11 Ala 
in BasTaa i-.tniii.v 1872, 
uml ilitl Tliurwla.v luornlnt;. June 27. 
• , . • * • • . * 
i i . - i i i nf B a t t ; .Ki.l l i l i . Utirmany. 
i i . araa Buvriad to .\iis~ aiaariia 
TurntT In la*M. Vi ta lUiixtitt 'ra were 
Bava to Thi*. iinii.u, aaa il.viim in in* 
i't.r i l i i r tv Pgajara lag gngg ln tti,* 
iiitT.'baiiitlt* lnii-iiit»s*. in AlH|tli:ili;i 
t i . .us ,! in. initt'r ni Bavaka Loiajg 
: r • A M . glat K. gf l ' . t ie 
WII> ,t iin*ntlii*r uf ih.* llsAaodlat 
• Imr. g. 
In lULII Isl Weill 1" l l l l v i l l . Oklll-
. t lis I Iht' l." in.-irrit.i Mr*-, J A. 
BaiBBBB. In 1TIJI they m.ivtil l.. Flor-
ida, aggglag to Bt, Cloud, l ie wns rs> 
slieetetl nnil Im-dl hy al l who knew 
li im. 
Bg wn . ,1 ii,,,,,i,*,i iiiisitmiti gad 
i l i r i s i i . u i l l . * is siirviv,*,! by four 
brother* I 1. I i n nniii.v. 11 H. DafBt-
:iny. \V. H 1 ii.niiniiv nmi V. R. Dorm-
i,<* Blagar, M i - . II A llaruuitti i. 
of Montgoiner}-. Ala , .uni I ilauubler. 
Mis Klna l l i tml i i i . ..f Ji irkstinvil le, 
tad „ ife. M m AHUIIHII I t. ' .r in 
nny «.f St. i ' i..nil. Fit.ri.in 
I 'ARI I I I I I I I l \ h s 
stag i.. agrafaaa ,.u, i l k- to 
tag 'rletnls nmi nelKtils.i-s for tLbelr 
- t i i l ' t l i y nn,] liaslstunce dur ing 
,tur reei-iii BBIBafgtllttll. nl-i i fur tlie 
ifnl f loral •(. ••..riiiit.n 
Hra i V. I '..iniini.t 
Mr. nntl Mrs. H. S. Keuimtn, 
Mr. and Mrs. TJ. A Redman 
MODEL A FORD CAR 
WINS LONG RACE 
Kais . torn 
• 
reeeal L'spswfceaeit Thili OopeSatev "• 
1440-mlla race, the Model A Pert 6mr 
•m tlfiiHTii-rrnii'ii to Kuro iv Its 
Hiit luri i iui ' . L^BBf uiul . lurulnl i tv. 
Details «t tb-r iKrforraanoe of t i ie 
- Ii:i\t- ju<i i n n Ind ln*ri' l'i in 
i t i i-.- eeemuts ii eree Isainsd thnl tho 
.. i i wiiniiiiL" H M i-liu-i*—;i Tudor 
•SatoM riot in t l | BUB* . . n t f l l t i i l 1ST 
raring—iilrendy litul BBBH dftVBJB *£•,,( a IO 
m i l t - hy l lu ' TivwiPi blf tCn t h i 
•.My mt it ii'iw M peed M P V I M 
tOht i i i f owner, l 'u«I ' l ' l i i ' l -tni|», of 
it« .-kit« if, Denmark, el ths conclusion 
ot iii '- non " i .iiii ri'iuiv io drive to 
I'.-iri- .main without eeejej giving it a 
ones I'vi-r." 
K l i v i i i i i i rs s i . t rd t l l lu- race. Six 
finished. Tin- most formtdsMe were 
encountered Qreal - t n i r i u N of ru.-ui 
arete deeply rested and for many mllea 
iin|e;i>>.ililf. Pec hours tin* i-ars had 
Is In* driven ihr i . i i^h fields. Innse 
fogs mini' ' tin- llluht drtVtaf i \ t ri'iiit ly 
h;i/.lir lulls Miiliv l ielniirs milled lu 
the dttOcnttlai 
"Ws just went, that was a l l . " Mr. 
Tboletrup >.iiil "Me nettst Imu deep 
rn* whnthefi u?» in O M iMt-
ineni e^ e Lted bo po tete ths fiHiK-
in fact, wn ju>i (ten oesjr eeecTthhuj 
Ami ISO illd TII>r Inlv.' nin* fhmOhB mU-
ii;,p. salde frmii :i otiijiii ' of pni 
• •ii lln- eiitii«> trip,** 
The 'iHIti '-i waa sponeewd by the 
Dnninh Motor Dntaa aini Ihe omM 
kii'iwn DenSoh nen epnpsc "PoUtthen.** 
NKAK K.\ST OBIMIANS 
HtmemXt T I O T H I M ; 
HINTS FOR MOTORISTS 
' i 'lii ' ..; i ptunp witii irhJch mpxty tit 
the eeirer cer< ere equipped la i good 
•tn if jpon h't >ens nu pat i«»" 
low. tiup rtctllmoTit whtt-ii sotteota in 
the button] at tho tnah m i lie pnnn> 
fti ind. tii*' •eohnalflm end detnegs ii 
- i-r l . ' i i - ly 
Tor tamo 4 V«e 
sale, grasdene of the hi war 
ot Gscemne. n ine te nvee-t. a KggSsjgf 
Mn..\ dr i rsn Bad thej oni 
1
 more m nothlj thwwujh the enere, from 
low to iii'.-'ii. bf hneptaB As iwmi on 
ths leret until tin* opwntten 
pteted i i ros mari in losr, phyty pp 
•wwai M -«->u is tte aar is gadnf nny, 
iln'ii. iift.-r plaiting up in nwond nhhtl 
to hi^ti .iini tnks \ "nr band Item the 
• 
\ i : \ V TOBK, .IIIIH- -M. Iaflst yt'iir 
•lilnuonla nf "i»i clothing tocaeteg nfleV 
i ' I . I I I I I IU t\,-i t-aai i iMmn. i i . . i 
a ml refin: *v aampa DTereena, accord-
ing IH I gtettssaent Juet Uenod trom thm 
ua tie nal bnadqaarteri of Rant Bud 
BoUnf IMT*'. 
This r i ' i i r 's gnota was «ct at B^ OSt* 
(HMI pennate The Seed for raising this 
i|ti:intii,\ of clothing, wh l r l i ls inni f 
thnn doi i l ' l i ' that fh lpp td hist yrnr , i* 
dan i " thn ten! thnt all pgggggj eaa> 
pnlgnlng, both for moMg iad etehh 
Lag, onaaaa eg sfnjna ."t" «>f 1MB enjuf, 
i.ut the 070th oTsreeaa must continue 
i i i eanthnf two "r three peggg until 
th f i.i-t <>t* llu* 10,041 i hil. ln-n s t i l l ID 
AnuTii ;in earn bl IhO Hang haM are 
'•i.t I'lHHicti to be graduated bete st'if-
anppncl oa arg nrartded ter i»y Mtep> 
tit.n 
Ctintr i lni t i t i iK barn t'nlU'i) far PhOti 
Od the BjMtef g*JS tho >tntf i iu'nl>. .nui 
anlsao nuut' dothing is donated with-
in U M anal Ben days, the chlldreo 
. \sreeaa win aatCfea, Thoindnvn, a 
< iHiutry «i(lf niHH'iil i> iiiuiti' bp Nenf 
•aai Ui'ili'f Ber clothiag to ba MBl 
dteaet t" tht'lr nniinniii wnnnhottee, 
Cam V, i , Ana\ Bees r.ri-oki>ii. 
Ken v.nk 
Warm, pmettonl i lnlhini: is wliat 
Ls infMiiii, — fiitii*. u d oeetnoate, oni 
t.in nad anotea dreanaa, a^aahlBga^ gg 
dorwoar aad ewnatera, Beeaing powas 
and satla adlppeta sto i»f ae naa to ot 
plum bopa and *tiris. Hani la ttio aaaa 
tn give ino*] roni arlatel thiaaa it 
i-* iinuii better [ " - i ^ ( ' iimt alee anotan 
aweater aad thai warm wtetar cunt 
io thaaa paaapatera la aar enoeaaao 
orphnnagani thaa tv iho aaMha Lgena 
than aaaai aad ateaaa which have 
lain nil winter in tht* eadgr Qhggl hw 
aaaaa eaaj vara out al .apte, wiu ba 
grateCallp aooagated, Ber Canoe Hddtea 
nn* nut v(1 strnne on -ty|p as tbey are 
mi ooaianrt Ymrn ha dotag yomaalroa 
ii i.t nn in gaCctag riri of fenr elnteoai 
tor, in pnraphraao aa • >i«t poena, "Thr 
mollis wi l l gal t l n ln iv i ' i i tn i i l l y , [f 
ran doafl watch out " 
Bend tmadloa bg perool i«»-t aaprnaa 
nr Preighl i " Iho Near Mul Maaf 
Warahoaaa, D I Army Baaa teal 
nett sir.H-t. Braohlya, (Coo fork. 
WHOSE MONBV IN IT? 
s*i 1929 Pitching Ac* 
FLORIDIAN TO DIRECT 
ATHLETIC PROGRAM 
AT ROLLINS 
W I \ I I l i V IRK , I l a , .hmi' ' I 
i sniH-iiii i j i u k Mi D i .wa l l . Ptortda 
oatlvs m a mul All Pouthero star 
athlete in four apprta, baa been onlled 
ii.x rreelili nl Ha mil Boh to dire* t 
iii.- i i i i i . iii 1.1,-, inin ..t Bolltaa ('•>! 
tags Solder ot eleVsn lettafs ta iporta 
at iiK alma mater, North Carolina 
State O o l l w John >\ UcDowail, Jr., 
has jtuM doawl n '•ruson of coaching 
iu A-h.M in.- Ugh ichool, in which bla 
I'm'ihaii team won alas eal of taa 
•amea and hi- Itesketball team piled 
Mn- i.r twenty Mei i n 
A aaa ape per headUaa on laaa •"» 
eald, "War ..f Oratory ffagod by loan* 
tor uKniiisi Orgy of ntocb Hpacalotton." 
I All of w hi. h rem Imla oa ol tho agyiag 
1
 i ri-.liti'il to Murk Twuln tO tin- gggggl 
thai **wa 'nik a t"t abonl the weather 
inn no oaa aeema to do anything 
abonl it 
aimarloaa elttaaaa bars aa bal da 
-in* fur adraatatn, Tho majority of 
thorn atn n*'t aahhaflod bo ivrlate into 
dull r.tnliiii- aad int'ioly ngtel >«'nr 
after year wlthonl saperlenoaag ploa-. 
• urea end excitement •• a sll oa aw 
Irswa nud naprata whteb inevitably ac-
| company sspeculatira eacuraiona luto 
aay Uaa ot aadoavor \ttm naengg 
im ui iiii- arofhted lam aad gUnnnav 
, lion- i.. aaoteal toroatora gpalaat 
Fmnd, it has daaa its pari 
Wo uru iii.t u nation af bahoM who 
Ihare to he told whal wa oaa t>u> nnd 
whal ws BBetnot bay. ITMI dap laborer 
Who lui" savoil $ U M I ninl Ihinks hi- B00I 
.in npportunity to laraei ii \* i tn pro* 
1
 f i t , tuiK IIH ^.Miit II right to saordoa his 
Inilumoat i tha wnalthlonl man in 
ths Lead Morallna or srahi na you 
i wi l l on Hits Miiij.'i i tba Aaweteaa 
\ j i .i|ih' wi l l not teha kluil ly to any 
pateene-ilsttc peltay which nttcmii ts lo 
i it ' l l tin-in WhOB, hon ST where they 
on* pend t iu' i i ninni'.v 
row. 
Tha tether af Jai It UciJowaU still 
Itraa in Qninnartlls, ami tho latnaa 
of 1 lu- juni i i r hohlci ot' his* naiiic lu 
norida iiii'i ID itoiiiiis OoUopn trom 
-iv yeara Ln North Carolina is a boaaa 
. ManlBg af Intereal throaghoai ggg 
state (\»uch MeDaerall aaa honor 
mail in pflholoralltp aa well ns athtc 
tics at North Carolina Suite QoHoge, 
baring heen elected to taaaahorahlp la 
tho two boaornrj argaalaitlnao. tbe 
l lhie Key uiul the QoMM r h n l u 
tu Qaioeerille blgh achool i lafhiwall 
atasPOd <>n the teoteaH team and on 
tha bagshathall baun ^blab bald the 
norida atete duau9e^oaahh> Ho was 
enpaata af ihe baahnthall taaa aad 
breao bha high ichool record Bor hi«h 
jump, iu foett.i i i! ba " a s aateotod far 
all-t'l'irliln gnard ninl all 1'l.irlila end. 
i u North Carolina al Bocadngbjaai 
inuii aahool .link McDowell took IMH-I 
iu toni' ,-iKirt -. waa all time NOffth 
i'::-.i»;:i;! bfgb ef*i ' lU-V.trth 
Carolina Ural baanaaaa, aad btoan bha 
hUli j ump rec'-iil at the Southeastern 
M. . i hei.i t'l-r all eaUegna at tho Dal* 
rorattg of norhlg 
On entering North <'art>llna State 
OollSgOi MelK.wall wna named as a l l -
Norih OarnUaa rreahnaan gaartaahackt 
nil North Carolina treshaian outileUier, 
uiul braha 'tie atete raoagd for hi ah 
jlllll|». 
During his asphaaaean year ba aad 
aaaaad an N. 0. baofci aii-N Oa, gaatd 
in ("I'thaii, aaate benaa -tare roootd 
Ibr blgh jiimi>. aad pteynd in iia-ket 
hall "i i llu- eoUogS team The nUBO 
record wns mponted dariag lib* third 
year, erith the u.iiiiiinii «.r bnanha-Q. 
.lack MeDewnlTo fteal pau at 
North Cerottaa atete braaajht him mh 
bara tn tnur aports, eleran altogether 
Bar Ua four yeara ef ooOopaj athie* 
tits ||,. anpM gggaad all N. O. beck, 
ail Southern back, nil tlate North Ongo< 
Una back. Bo waa selected hy conchna, 
Alorandor, Vfa4a nmi KeQngte in play 
mi the All Snuilicrn learn which de-
fsated tha All Western team In taOO 
glasjalea on CThrlatmas day, ttgfl Thw 
rereetils Jack ot aU^porte asao torn 
tola af tho Nortb Cnroltaa baahnthall 
ten in. lie played oa the stute aaaai 
[iionehi|i leaiu in hneohall. Bo bnhte 
iin* pranaal North i^aroltea and noath 
ara rnoorda Lo blgh frnhp 
\ • aphagaon aad us |natnr Ma 
Daorall naa awarded tho Notrla Oap 
inr entaaaadlag aahletle aolUty, tha 
mily man s*i Inr in tlie hlstiu> nf 
.North Caroliao Mate ta held tin- sap 
aaara thaa aaaa iw» waa onteteadtag 
bach Held maa iu the heath dariag 
his eoUege eonrse, excelling al punting 
ami In iipeil IteM ninninc. 
Istteted in ' Wlm'i* Wli.. in A i i i . i i . ;in 
I pel Is." Mrlmwall during tils year of 
ooechlna al laharllln Ugh aahool tool 
aalj tu , , mit of aii ateaga ptepnd bg 
bte teanM. 
In mllaga bo majored in rdncetloo, 
psychology, aad philosophy .la whi'h 
nibjneta ba onrrlad off aehoteataa ben 
OM, .liM'k \ | i |»n \ . al l returns tn l-'lor-
iiin. ti i- ii a l i t a atate, with a ^>ii'i 
reenrd of aOBateNBBgBt, and sritfa the 
athlet ic future or Uot i in- OoUoga 
Inrgniy in his anaplag. Praaldaat Holt 
has seln.letl hhn fm in a lurue l i - l nf 
capable applicaata us tho Baa anal 
liklv in pul Ktit l i i is as n i l ] 'h nn Itu 
map in nthletles as It Is nlrcndy na 
tloaall) fa mom tor anjnJte te methods 
of cleaeroom Instrnrtlon, 
In i I f u it I'toirt U T tea s, v-i'iu.vnth 
1 II < Mt 17i I I ' l i .ui i ot i'lt»rlilit lu un.I fur 
lleeeoli (*ouuty In Cnaasery r*hlcago 
iii.i-Kiiii.nt I'l.oienii.v, n eorporatlooi VM 
Ddgar Kir'-, << al. aefoadanla. smi fur 
IUT-, im HI. ni 'tgaae. Order nf Pub 
ii.ml..n I M I ; HT ITK OK i t .mn i>\ TO 
IM uni' Knl/. (alau kiiiiwii in. I'Mniir l* 
i i di. i M Kati hl i «Ue, r.'Mi 
ilt-ntH nf I I I . . Btetll "f I l l lm. IN. wl i . . . . nl 
.IreNH is u n I.,IM.I.I Ueuue, Cslraao, 
un . i it Powell, II met iU I I l nnd > K i 
..•ll Ot [ t I I l t l M I - M I . m i IVlltlHU ulrtri 'M tn 
Itollll M i - I lf(»l VM' I V ' l l o r 
v u i .i i ' iii I-.in ua tided to appeal 
In lht> Hhnve .in ll UU . I IU- I . ..ti A II u ii**-
rtfth, \ l». IU2U, to " i i IN. li i i l- l»Hy 
HI aia ill tiintilli Sul.I hllll IT* a Mill fu 
i-.i'i'i'it.-Mii•• i.r Lhai pertain aiuiigase ra 
r>. i'lr> I HI U I'1" Public i i i H I tU ,»r OH 
renin roi l l i t) I'l'.rlilii. in UortffH \. ! ' 
WITNMHH the tl able Pnofc A 
sin i ih. ns lu.ls:.' ni the abova Ceart, aodl 
mv i -• i e I ' I i ' i i . Itn •; • el nui lln- M'ul 
nl' III l.l i '.nn I al K l-Hinnii.-,- Ilm'i 
I . . I I M v Mi . r i . l . i , . . i . Mi's. ,h i l \ 2nd, 1PM 
(Circuit c i s.-.i!' 
i l iiVKHHTMMK'l 
I l i l l l i . i I ' l l ' . ' t i i | ' m n I 
i I*., . ' . .hi I ' l l l l l l h I I . , 1 1 , 1 i 
ll) w « e n \ i . ii r. 
i i.h n h 2fl 
In I'ln-uli I'nurt i-'i tin1 si '\. ' i i(. inti i 
.iinll.-lal t In-a it nf Klorlda lu nud fur 
Oaeeola »' tuiitv lu i ham f i i No M01 
i i - i f <>r Uortaeir*1 inihlMJ OP 
r i III •« \ i ION I I I i: RT V I K OP i i o i t 
i n . \ r u • n K i t • (alao km.wii a* 
•djrar i» Kate) aud Uthel M i\nix. HIH 
n i f i . reeldenli nf Hi.- atate ol It lino l i , 
erhoeu inWron* is mn hoyola Avenue, 
clilciii;... I 111 net* \ K.iv Kat/ a nrilil-nt 
nf the Ntate iif \ l irvt.nnl «ThoM a.l.lr.nH 
IM -juo \V Itnliii i i i in' si . l;.iltliii.in-. Mary 
Innd; r tt Powell » hn»« place ol real 
.1.' mid " II»IM< mldrt - - l i Itolla, Mis 
•narl V<H ANIi KM ' l l i»K TO! \KK 
H I . K I 111 1-11. I.I i l l l l l , ,1 | , i j , , , ,„•;,[- l l ] I I I , . 
te rauee, to (lu- mil .if eoinplelnt filed 
iigliiliittt v..ii b) l ' S 1','irlhi ..ti the Hnlr 
hiiv in AuvsaL t<> ertl AuitOKt t i t ih 
A. l>. I03P, S:n.I mill ! • brouffet t" fere 
ploae i rertaln mortvaire recorded at 
safnrtjmee Bool \ " paao BUt, reeoeda nf 
• .1 * Plorlda 
W I T N B 8 H III. M,HI n i l . I , • 1 rant; A 
smith, an fudge of the above Ceerl and 
mv iunn- RI » in-1, tinr.s.I, nu.i the eaal 
nf u l d i ..mi ii Klttati .-, ONe.tiia 
I'.niiilv Klerlda. nil i hU Jul* ."lnl Ifl B 
• ) OVRUHTRI ' P 
I I - , ' , - . i , iVuut) Florida 
ii ir. uii i nun .i 
Hi w i i'.n M . n U 
PAT JOHNHTON Klu lu i 
ttltoreep i»r ('uuipt»lnt 
jnij 
• n ml in i i r i (..r the N.-i. nt.-. mli 
.in-ii.r.i i l r t u t i of Klorlda in uml for 
• 'mint) in i 'hancerj .1 \ 
Mliil-k, l l . i m i i i .1 S.-tinihti ami It 1, 
Hancock, AH rr ihi iv-. ,,r Hpeclal tt..a.i & 
Mrhliii' Otatrlel No I, Onctttiu i.niuiv, 
I 1 • • r-1 -1 1, noui|daliiante rvrena l l M Kal 1 
.•1 ai. .h-i.-mi..in- Ko recto BU re -i M-M 
rage Order nf Pablleatlnn THK BTATh 
n i ' I ' I . U K I U A I 11 I U Kt iu mleo 
kniiwn RR Hdanr n Kat i l Rnd 1 Ihol M 
K.ii/, iiin wife, reeldencv uf th* Btate of l l l ia 
ula. arhoea addran in ILMI Loyola teeeei 
Chiasge. Hi : A. liny Kata, a realdenl oi 
tii.' Plate nf Maryland wb..m* atMrmH it. 200 
W. Itolllniore si.. Baltimore M 
r it PoweU, a reeldeet of tba stHtt* nf 
Ul wi,,*-, ntdrpRe t- Rolln \ii« 
-•ui i \n\ AM) IAl '11 OK n n Mi l : 
IIKHKHT < n M M \ M ' K l i WJ \ I '1 'K\K to 
the UIII nr eonplalol filed in thi above 
i n - ! \ .n i • ' ! tin- fcUSOBl Knlcn \ i> late, tn mi turuet MU mot, 
Sn. I Mill 1- Ui ..ilk In fnr Mi.- foi 
1 that certain mortanat* n-.i-ni.-.i ,i Mnrt 
save Booh "W" pa lfl roenrda .if tin 
• •• 'oiinty, Florida 
W 1 TM'ss th,- 11. ui. T , 1.1. Pre ah A 
J edge .'I 1 In ii-.n. i'nurt and 
i» v tunii aa Oerh thereof, ami tte -. ni 
iRloimee Plnrida aa 
ll.lr. I n 1 ' '.!.! 
I I OVBB8THKKT 
i ' ink 1 'ircnii reart, 
• 1 •. mt v 1 'lorlda 
ii ' tr. uii 1 .iuu Baal 1 
it* \v i POUND n 1 
I- \ 1 i n i i s s ' i N klaate 1 1 < 
1 'oniplRilnR iii-- Solicitor 
l u l l 
III Clrcull ('nun Oe rm|« 1 '.inn 
' I an *' s I'rtrtin 1 ••ri-ti*. 
II If, Kat/. ui ai gnrei looarc of Mori 
Kagc N.i 2SD0 Oi.li-r .-r >• 11 hi leal IIIII. 
T i n : s i \ r i : t ip POBin \ i " 1 D 
Kai/ (alao tni..«t. ai Rdpar \* R 1 
Ktbel \l Kata tii- wife, rt-eldenti T.f the 
State rd lllm..1-. who «• tddreee \* 1941 
1 orol 1 w.-i.n.'. rhlcepo, nu - . .\ Bop 
Ktiite. R i.-ti.i.'iii ..f the BUte of Mary 
lm..I. whoa*, u i i i - 1 li 'im W ir ; ( i i i re 
Mt.. I t i i l l l i i i . i . Marvl.11.il . I 11 I •..well 
vhoae place ••( r. ni.i.'ii.'.- ami erkoee nsi 
-Ir. -i- is II..II , Mi - I, MM W L I: M i l 
IIP VOI' M i l . IIKKRBV COMMANDRtl 
Rgpear In the al>itr# entitled a «• t < > 
lh.' I.III ol l.hiint li.r. In f1lt.fi riuiilimt 
ron hi r s Psrtie on 'h. Bets Dai Is 
Aitu'ii-t. to wi t : Aueuet Mfth, taja Isld 
- n i l IH l.riillKhl t<> foreclOM Hint ctrtf i ln 
i •!. it in ' laeeola I 'ouatp, 
i i ' i i . i . i Mta Bool r piitfo tin 
w I T N R H H the Honorable F r e a k A. 
Srniih. HH Judge " f thf nbove Oonrt and 
ni) nanus UN I ' I I T I . tbfrcof , and the eeal 
i.f -ni.I Courl al Kl ia l in inre 
Countr PbirldH, mi I M I H in lv Brd, frj» 
.1 I , O V K I I M T K I i I 
I'li-rk i I n n l l ( ' . n i l 
Oaceola: «' ty, Flor ida 
( P I r m l l C'Hiri Haall 
11% \ \ 1. t'ttl M i , {> i 
PAT JOHNSTOX, Kltel •«• r ia 
Attorney r..r i'i.tii|iiiiliuiiit 
Jul 
In circii l i r i for the Beeeuhssafl 
,i miiimi r ircnii T.i Klorlda in aad fnr fin 
oaola (Stunt/, in Chnucwy. s. Hummer 
lln, i'iiiii pin in a ni. veraua i( hit Csrlpli 
iti.Mint.il. ct nl, defendanta Motlss a 
Ifaator'i Bale Notles la sarcbp fleee bl 
[in- nndarala I. aa Bpeclal Maetat hasalB 
berotoforii appointed to nirry onl >!•< 
terms of the fimii docrw heroin enteral 
. . I I iii.< Hal daj of July, \ n ltB8 ihat 
purauanl to in torma of "niu flnui de 
• •me I -l.-ill nfft-r fnr HIIIC ami MI>II 
I1.1*-I.-I-I - ni ih.- ilefciidaotJj herein, (•• wit I 
it tiii carl/ la Bronaon (alao kaows 
ii < arlyla ftromoi' nmi it « Bronac., 
i Rlnpl* man. .1. M Rleketaoi nin 
Hlcketaon, to- elfWj V Anderaon imd a 
Andcreon, *•> partaera dolnp hnalnen 
on.in- ih.- l inn iiiiin.- nmi atyle nf c. <t 
i;. A I I ' I IT - . - I I ,rnii ' s. Drawdy, a Htnjri'i 
I I : .ii.hn i Drawdy; Johaalc M liiittcrd 
• mi i i <.iiii.n. ear buaband; \v it 
I i n i i - ami I .1 I ' in Iin n, dollta I M I M I I I I K 
aa i i . i f i l - O'.i.inii ram pan] Joseph r 
Botrora urit] gToaepblnc M IPoerne, hi 
\ . i r . : in.i rim nlsworth Truai Compaay 
in foara iNirDoratli ttn- rollovlna <it 
scribed piemlsaa. MR each lunrcst atlatai 
.it tin. ilaii' of tbe laetltutlon nf i io- HUH 
IT. mi January :iint ISStt, nr Ra nine. 
aesread, in wit smut, i,,u ,,r Nartheaea 
quarter ind NTortboaai q aar tar of s.ni ih| 
. I M qtur t r i ul Ncctloo M; North went yjunr 
ter; North luilf nf Smith went Quarter nm 
Nor thc* * ' -jn • m ••• ..f ?-««h ! !ji.::»»r 
It • 
C c. WniHi win ti, norida ooanaia1 
akanaf of gBaaa aad treat aaan fi«ii* 
sii.vs Mini "r iu- mn i-1 p| i i hm of w i ld 
i\t*' will novor ba n Cad umn paMai 
aptatoa daaaaaa\i ii Tha nattaMal is 
i aroe Ing In norida, res, tlirnuniiout 
tin- ' i i t i r t ' C t ry. to II imirkisl <!«' 
mmy. i i n i i ' gra Basra peopla wag aaa 
aaalty laaaraatad today Etea afai bg 
lata" 
run M N M 
Cnarlea M l mi i ih. anarld 
greete I Inrnator, la anpsrlatendenl 
r :i in. tor) ut Weal Ore aaa, v .(,. 
engaged In taa miinufutlurlinr of vurl 
oils i i.iiiinn'lit ics 1 m i n t i-i| bjt l lm sen 
Inr. Bonoa r-.ttoit Baa ate anurtojed. 
gad taa plaatl agaata iiii aaraa. Tin-
achat daj tha aaaag agn aaa aagad 
ir there anta nny ona aavaatloan i» 
alghi ai iiu* Mtaoa rabttrntrrlaa. to 
whloli In- r i j i l n i l : No rud l ' i i l i y new 
thlngi Oar engineers, of Douree, ana 
nenetantl] lanjaarlag out paodaatat 
\ iy rutin r Tbotnai A Kill-mi 
'• ' ' i i lnu iiiL' oa l lnt ' i i l ; : Ho la I In- Mtf 
atartnr eg nny beaad " f now paodncte.'' 
The sUar Ktiison. in* HUIII, w in N P 
Iu rn h. W o i oraaaa in faan, Thaa 
lie wi l l snliiuit a i|iu-Nt ioi i l iulr i ' In lln-
brightest buys ui' thg uutlon, gaa from 
. n li inii- I I I tin- union. I l ls ohjagi 
in iloll lg ti l ls is not noocssii rt ly lo f ind 
ins anenaanat of aa dig "ti» a BMBtaJ 
prodigy, bul to Rtlmnlata an Intarnal 
••ii iim (mn uf iin* baaa all ovm- tha 
Batton in i i iu i tms iwr t i i in lng to Beloaag 
mul invi' i i t lou mi ir l i in Die HJIIIII' uay 
as the Olyauvta ggaaai adasalata to 
st I . remeni In tha aorld ol aporb 
K\|M-iinii' i ' is -in.w i imt ii l i lui i giadg 
iik aaa tu- ini i ' i i ' f rmi i Baaajal 
•haUni wii i i ti in h-xium, ahnaa, baraty 
ami sraarlng abi l i ty agaala agggail 
"Ilk. Itayon silk Is BBBB lM*lnpr luutie 
t i mn aaad aaani 
N I I I I I I I I I HIN 
v..11... !R ii. r.-i.v ul wn thnl nn ' h • 11.>n 
u l i l be held in Ri i l raa s. i i»;. 
trie Nn It, iithorwlee kimwn im the Bar 
<-niHH. .. s . i I IUr . i r l .1 . al tin- 4'l iaii ihir 
<>r i'i r II i he An) tiny nf tuauet 
I'.l-'ll. fur Hi'' UlirpiiBC >f i|.-tf null,ini.' who 
<.hali eervc RB the three ael I Ti I teei 
• if aald niKirlci r.ir ihe neat two yoara 
iiftcr eald - lection Bad for the fun her 
urpo nf .i.-i.-iniiiiinir the number ..r 
I IM IH i.f DUtr lc l Si In.nl Tax In tie ti \ |.-il 
Ronualli f«>r i'iiiii i.f the aald two rears. 
Only tea 'Inly <in;i llfl.-il BlaStSn " • eald 
niMiri.t who have paid taxea on peraosal 
..i 11 11 proper!j for the raer Beat ore 
llins- Hiiu l. i '- 't i ' i i i ain.il I,., unt i t led to 
ntc i ii- polla rrlll spaa al i*lebl •• eloi h 
v \i and cloae HI Rundown « I, t l l 
i Kriieet foona hare been Rppointed 
hiRpccUtrR for Kni.i BleHInn nnd B. i: 
LoWe IIIIH ' n « l»l>" lilted CliTii for Nnji] 
M. order id the li.mr.1 ..r I'ubllc In 
-i ruction <>f i •«.•'•..in County, l-'inrnin 
w i A 6 , \ M S 
trtlnp •'liulriiiiiii 
s \M BKAMMAB, 
Beeretary .luly I Aagual l 
• nla t'nudiy, Klnrldi. 
tin* timber mi the felloe rai | then 
0 fni'tnn: f\t'i iit.'ii froui aald aala, tt. wli 
-.nnii half at Northeast q 
••'. Northeael uunrtor nf BoutheaRt (jujirtcri 
Hectlon ». North half .-r NoKhwasi Muurl 
tor Bectlon lo. Nortbeaal ' i imricr ot 
Houtheeal quarter Section m. Bssal 
imlf ..f Mo u thi . i North woi 
quarter and Boutbeaal quarter " f Simthg 
,-..-i quarter id Morthweal iiiiarlvr s,-,n..ig 
iu; North half of Bouthweol qssrter • • ! 
TVorthereoi unarter .in.) Bouthwael <inarl 
d-r nf s..itih«.Ht quarter ol Nnrttiwt'al 
quarter, Moctlou 10; Keel hull «.r Northf 
.imt quarter -if H«uthweei qearter, 
Hon in . w . - i halt ,.i \nrthweet quartet 
..f Bnuthweei quarter. Hectlon lo, ell tri 
r.iwoahlp '.'*'. Bnuth Banae M Bset, <>e| 
i ' " U n i t Sal< I K.I I.- 1 ' .n r mi t h f 
Hula hay In Anjruil, \ n |0» to w l t | 
Ml VIM. I MI , I08U I- HV.'ili llll- l.'Vllt t l" 
n - i l l il lie In f r .nt nf I In- i'.n 
In.UNI. door, Klealmmec, Klorlda 
i.•nn- nf nni i iale to t..- . ieh, wlib 
I. ur es 
in in, ni-. ration ssaai heel 
ih<- time ..f mnhlna t»td*« r u n fa teei 
nn- mi l lal IIKW 
l r ROBINSON 
.iuu i IB r j 
in r n . m i t'uuri ' • • ' ibe s,
 v< nttwan 
' In Ull of I lorl i aint l . r HKL 
ceola Connty in Chancer) Idi i» sinitttj 
• i.' romplnliiRiil M- I -H- \ \i it.nicjT 
i*l at dcfendaiit. Knrot'lmun ..| Murtirmril 
Nolle.- rn s|... i,i Maatcru Hole SUT i i ' l 
is M I Id n\ .. i\ i \ b) the leralsae 
ni Special Mfiati i- in rein 
1 .,,1 n l.'.l I., i-iirrv mil i he t i in iN >.f ( f i | 
| i . i. .• . iii.-r.'.i in it..* above 
..ll .111114- .'Ml, lOSO, that, I'llmllHIlt Ic 
final decree i •hall nffer tot Bale, aim -.-• 
• the til ii — ' i •-•.-I hldder tberefol 
ih.- im. r. -i of tin- defendantR \ M i ta i | . | 
at..I i'In i , M Bhlley lilh wife: M . i . i.i l l 
W i a i r l.lfe.1. k i n . M i l I - \ | l l \ V \ 
ind Bin li J rt *- i h. «lm i: 
ind I I i. It...)). v ii . I I . h 
ton ' • i Ub 'i il id. dab ••! the Urlnt_ 
Inii ..f I l i i - KIIIIt, or n» i l l I 
• I , " riillowinsj .l.r-. rH.. .1 |ir.-iiifgM«a locateft 
In (Ki-cni i i n u u i i . F lor ida, v i * : l.oSJ 
M, W, SB, s;, 88, W, Mi. in S2, ..f l l loek " I * | 
-f i*. w i nt \.him..i. M *i noi 
riuruI . bolus ' I " » eal t " l f ef Lol -_ 
>>f lh.' S.-inlui'l. I.anil ami 1 in <«l n u l l 
<' iMinvN ItiUdlvieil r s,.i i.m Blevem 
Townafaip I a mil J rii S.MIHI llange t t i l r t l 
t: IBI .i.a ordl IT. i . .uiii tl plal I heraag 
- mi -7.1,• i i n 'f.. li it.- luiv l | 
AiiL'iiHt, tii wit Antiii-l ah. lien. 
tween the legal hoara of Bale, In fro 
tin' < .. nrt linn-- door Klaelmmee, T'lortdl 
Bnd tornu af Bucn aala to ba assh s 
ih" rcqolranenl of payment la aaaa 
dopooll a- tn my dlacretlon aeema in-nt 
the t nn.- -.f maalna hide I'urch im r 
pay for d« t rhle .inlv im in i 
t I- Knl.I SftON, 
s BI ItaBtcr i 
i- vi ' JOIINrtON, KlaBlmi r ia 
\ Itornej r#»i < omplalnanl 
Jnly 4 
In I ' l rn i i i ' . . i n i fur the .-H-V. n l . t - n l 
.lu ai i n . nit nf Klorlda in and f | 
. iBoeola Pounly In • uam i rj The 
i.r Mauufacturlna ' " eomplalnanl 
HUM ll fl Mini, fa, defendant Porecloaa 
n l.'l MortVHtre Notice ..I Bpecl 
SOTH K IN lir.KI.II 
OIVHN iii thf uaderalsned aa Bped 
in i i in beret of on ippotnted 
carry ouj tin* tcrmi --f tbe final docf 
..nt.T.'il hcroli .loi i '"-iu i 
i.ui-...nn ui ii.i flnnl il'-« r."' i h ill
 m 
f,r fi.r ill ..<"i ' I I Hi.' Intereal nf t l 
defeliiliiul li ' . Mlnli -, in lln- (..It.irttil 
-iinit.-i 1*1.• i.. r i \ ti i.ai.ii in tin drug "li 
..ii Rrondwa) i.< KluBlmmep l lnr ld 
retell by -.mi It. i . Mliilck, t e - i . _ 
• Uie Kt\h- ItilU t miNt'.llntlnn -mln wut| 
.l|H|iviiHliieT fmniti i ln No HWl iv Hh f r l . 
dalre meealse N.I ruts; vs KnoiWl 
in.uiit- counter, unit, «uii l- Llupiucm 
•prep poaipi and Jara, i crnahed f n | 
"ila uni I water .Irmiuhi, 2 .hn' 
arella t ttvm aalboi Ice cream packers 
cold 4-1.1-4 1-, 2 rraeto rhuten, _' phlppnd 
haalna, coolere, leader pipe* nnd agp s(, 
Miii.- f i. occur mi (>••- Ic uii* i *.*>- In aiutfii-
hi t\n AntfiiHt nrt!• IWU lietween <| 
• leurii honra of Bale, In rrom nr the 
Kl all 'i la, nnd te _ 
aOeh -nle I., be I'N-II to ihe l i l fh.- t a l 
im i bidder therefor Thla .Inly tm. i t t l 
Mi UIIA. w DVKUHTKKMTl 
S|M i ini MiiBter I I . -rein. 
r .vr .m H N s n I N Klaaleueei. i la 
Utturnay f»r «'.•iniiitiiiiH.it. . 
July <\ 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOR N i l l SAl j r , 
_ _ . o n SAME—I'alarraal Blactrlc itanio* | 
atari ea-l. f*,, small l a * * * , . B a ^ g a f a ^ .™£""°,n.- ^ X r J . l t n r J n m ^ 
W„„a Ts,^ rat, Mlatt I t snd H . l l * , i - . H „ ' " ' Atlilreas llaiiuf 
, , . . Bt « ' I " i ' l i i " ' 
g.lB M.AI a W.og t ins* . . , . , * aia* taaaa. 
•. • (t li 
r o a B A I . B - . V B I in i.,,,* .iim ft • 
It.iliy l.ittitil nnil lltttiilsii ..it laimuit I r t i * . | 
nn rttiiKii lane., raol i i . i n.v i t . ' , . , r 
l l l i r t l f l l . IVst.Tl.V, I III TIL If 
rOB 8AI.K 
I Bara some il«*slrahl* praaerlr la .rad* 
f..r prti|i(tr.y lit fir sf.uii.l Ht. I I,,tni. or 
whal have you. l.ave Jsnul.iics. Rut Ml 
40-tf 
• t l l . . I . M . l . l . t .M M UN.Si l l R l , , « T -
, l i t . . . W I T H t . l l i l i . F B I I U M B B S.B.B* 
i n . M U M S 4'. A. R A I I . B V . I t . l t 
T s i i i B - i . i n i . i t T B I ' I K r o a r o ; | 
i i n r. a. I I I I I H 
I t ' l l BAUg— IL..le. ,,,,1 IBB l,, l nr .n l 
ni \l.i-*. \ f . ,tinl I'rpn-sa K„,)ii1rt*r 
, ' M.i) Ir UIII - . "Hi -Tl , raenil 
\ \ t.lili,amn 4.1 f 
I'IIK BKNT 
K i l l , BKNT—Sly ftiriil.lt..,I l,„„a.. 
Martb N. V A n * , Hi. <ila,,. Iitt'luilaa 
ma a.itl Itnnana Iraaa sis., f lower* 
,11 r i ir l l t i t ami ,.u.tt.*,il ,ti l ly Inraleil . B . I 
Ithiime. l . i invfr M i . Igg l-liinl "™ 
iriorlita 
